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ILaky D. Földrajz 38
Lange H. uj isk. atlasza 38
Lehoczky T. Beregvármegye 39
Lovesányi Gy. A Vág és vidéke 39
Magyarország térképe 3
Matskássy J. Jelentés a Ve- 
lenczében tartott földrajzi ki­
állításról 42
Nordenskiöld A. E. Ázsia és 
Európa körülhajóz, a Végán 65 
Orbók és Kaszap. Nyitramegye 
földrajza 48
Bákóczy L. Földrajz 51
Rudolf trónörökös. Utazás a 
keleten 54
Schaffer К. Temesvár sz. kir.
város rövid helyrajza 54
Scholtz A. Földrajz 54
Sehweiger-Lerehenfeld Amand.
A nővilág 55
Sehwicker J. H. Ált. földrajz 55 
Sebestyén Józs. Földrajzi elő­
ismeretek 55
Stanley H. M. Utazásom Köz.- 
Afrikában 56
Szinnyei J. Az ezer tó országa 60 
Térképe a magyar sz. korona 
országainak 61
Thallóezy L. Utazás a Levan- 
tében 62
Tóth P. Mértani földrajz 63
Utazások könyvtára 65
Útmutató. A magyar és közös 
közlekedési vállalatok 65
Varga G. Hajdumegye 66
Varga 0. Földrajz 66
Vargyas E. Földrajz 67
Veres Sánd. Udrarhely-megye 
földrajza 67
Verne J. A föld felfedezése 67
Tudományos szakmutató. XV
Villányi Sz. Győr-vár és város 
helyrajza, erődítése, háztelek- 
és lakossági viszonyai a XVI. 
és XVII. században 68]
Bäumel E. Hatványsorok 5
Bobies K. Észleletek a Duna 
szabályozására nézve 7
Bónis K. Közöns. számvetés 7
Emericzy G. Kárpáti E. Szám- 
, tani példatár 14
Értekezések a mathem. tudom.
köréből 15
Ealudi J . Számvetési példatár 19
Fekete Zs. Magyarország vizei 
és vizépitkezésének tört. 20
— A viz mozgása csövekben 20
Fröhlich Izor. Az elhajlott fény 16
Gonda B. Épitési tanácsadó 23
Gothard J. A herényi astro-
physikai Observatorium 16
Hunyady J. Néhány determ.- 
egyenletről 16
Klug L. A harmadrendű tér­
görbék 34
— A központi vetülettan 34
— Perspectiv helyzetű alakza­
tokról 16
Konkoly M. Astrophysikai meg­
figyelések 15
— Napfoltok 16
--  Csillagászati megfigyelések 16
— Hulló csillagok 16
— Adatok Jupiter és Mars
physikájához 16
Kont I. A Tisza s mellékfoly.
szabályozása 35
Kovács L. Számtani gyakorló­
könyv 35
Kozák Gy. Az állandó gőzkazán 
és gőzgép-üzem 35
König Gy. Algebra 36
Kövesligethi B. Hullócsillagok 
pályaelemei 16
Közlemények, Mathematikai és 
természettudományi 37
Lakits F. Az ó-gyallai csillag- 
vizsgáló földr. szélessége stb. 15 
Lanfraneoni E. Magyarország 
ármentesitése 38
Lővárdy A. A congruens szár 
mok elmélete 40
Lutter N. Betüszámtan 40
— Mértan 40
Mayerhoffer és Wagner. Con-
structiv plauimetria 42
Menge és Werneburg. Antik 
számvetési feladványok 42
Miklós u. Városok csatornázása 43
Moenik F. A mértan elemei 43
— Számtan 43
Nesnera A. A mértan elemei 46
Neumann S. A differentialgal-
vanometer 46
Schwarz M. Egyenletek megfejt. 55
Suppan V. Számtan 57
Számolási gyakorlatkönyv 58
Szente J . Számtani példatár 59
Vajdafy E. Számtan 66
Virág és Walter. Számtani gya­
korlókönyv 68
Wohlrab FI. A rajzoló geome­
tria bírálata 69
XIV. Hadtudomány. Lóisme. Sport.
Denison Gy. A lovasság tör- 
nelme 63
Freystadt L. Vezényszavak és 
jegyzetek 21
Jegyzék-naptár, Magy. katonai 29 
Jövő versenyek 31
Ló-versenyek 39
Mareziányi Gy. Párbaj és »ki­
állás« 41
Mellékletek az egészségügyi 
szolgálati szabályzathoz 
Névkönyve, A magy. kir. hon­
védelmi miniszt. stb. 
Törvényczikk a véderőről 
Törvények a véderőről 
Utasítás a markotányosoknak 
félfogadása stb. tárgyában 
Utásztan
42
46
63
64
65 
65
Visontay J . A magy. állam és 
a földk. tenger körny. föidir. 68 
— Egyetemes földirat 68
Zelizy D. Debreezen leírása 69
XIII. Mennyiségtan. Csillagászat. Míitan.
XVI Tudományos szakmutató.
XV. Ipar és kereskedelem.
Bagehot W. Lombard-Street 3
Compass, Magyar 9
Csikvári J. A közlekedési esz­
közök vasutak, posták, táv­
írdák stb. története 10
Emléklap a Szatmár-Németiben 
rendezett kiállítás alkalmából 14 
Engel S. Magyarország faipara 
és fakereskedése 15
Évkönyv, Magyar vasúti 18
Frecskay János. Mesterségek 
könyvtára 42
Hubenay J. A főnök és segéde 28
Koós G. Általános áruisme 35
Koritz A. Tőkeelhelyezés 35
Mesterségek könyvtára 42
Platzer A. A budapesti orsz.
kiállítás 50
Roller és Wittinger. Könyvvi­
teltan 53
Rozsnyay M. Négy új találmá­
nyáról 53
Szervezete az iparos tanulók 
iskoláinak 59
Tanterv az ipari tanműhelylyel 
egybekapes. felső népiskolák 
számára 60
Thallóezy L. Utazás a Levan- 
téban 62
Vámtarifa 66
XVI. Házi- és mezei-gazdaság. Erdészet és vadaszat. 
Állattenyésztés és állatorvostan.
Állategészségügyi intézkedések 2 
Áttekintése az országban lé­
tező gazdas. egyesületeknek 3 
Bereczki Máté. Gyümölcsészeti 
vázlatok 6
Bolle J. Rövid útmutatás a se­
lyemhernyó tenyésztésére 7
Csillag Gy. A talajjavit. érték- 
többletről 10
Dohánygyártmányok előállítá­
sánál köv. gyártási eljárások 12 
Dömötör L. méhészeti előadása 13
— A méh-tenyesztés 13
Évkönyv, pozsonym. gazdasági
egyesületi 19
Fábián?L. M. A bor 19
Falusi gazda naptára 19
Falusi könyvtár 19
Farkas M. Apró majorság 19
Fekete L. Erdészeti talajtan 20
Fuchs E. A fővárosi városliget 21
Gábor J. Szüretelési útmutatás 22
Galgóezy K. A haszonh. szőlő- 
mívelés 41
— Gazdasági rendszer 41
Gazdasági egyesületek 22
Gazdasági zsebnaptár 22
Gerando A. Háztartástan 22
Göndöes B. Emlék az országos 
^méhész-egyleti kiállításról 23
Gyakorlati tanácsok a magyar
bortermesztők számára 24
Jegyzék-napló gazdák számára 29
Jelentése b. Kemény G. minisz­
ternek a gazdasági taninté­
zetek állásáról 30
Kühne F. Méhészeti káté 38
Kvassay J. Mezőgazdasági viz- 
műtan 38
Méhely L. Az orsz. méhészeti 
kiállítás kalauza 42
Miklós Gy. Jelentése a borászat 
terén kifejtett működéséről 42
Nyáry F. A komló-termelés 19
Rodiezky J. A takarmány-ter­
mesztés kézikönyve 53
Roll M. F. Az állati járványok 53
Sporzon P. Az oksz. gazdálko­
dás rendszere 56
Sporzon P. és Ébner S, Gazda­
sági káté 56
Szathmáry Gy. Az amerikai 
verseny 58
Tanterv a gazdasági szaktani- 
tással egybekapes. felső nép­
iskolák számára 60
Thanhoffer L. A tenyészbéna- 
ságról 62
Tormay B. Kalauz a lópatko- 
lásban 63
Valló V. Népiskolai olvasm. a 
gazd. chemia köréből 66
Viszkocsill J . L. Selyemhernyó­
tenyésztés 68
Zabolay K. A szakszerű szőlő­
művelés 69
Tudományos szakmutató XVII
XVII. Költemények.
Albertfalvi. Szózat a magyar 
parlamenthez 1
Arany J. Toldi 2, 10
— Toldi estéje 2, 10
— Toldi szerelme 9
— Toldi. Magyarázatokkal 2
Balogh Zoltán kisebb költemé­
nyei 4, 45
— Alpári 45
Bartók L. Újabb költemények 5 
Családi könyvtár 9
Csillag M. A legszebb asszony
könyve 10
Eörsi Gy. Tavaszi gályák 15
Erődi D. újabb költeményei 15
Gyulai P. költeményei 25
Heine költeményei 26
Kenézy L. versei 32
Kisfaludy S. összes regéi 33
Kiss J. költeményei 33
Kozáry J. Hóvirágok 
Marfy Z. Költemények 
Márkus J. Babám könyve 
Nemzeti könyvtár 
Népköltési gyűjtemény 
Olcsó könyvtár 
Petőfi S. összes költeményei 
Radies Gy. Rigó-mezei dalok 
Rákosi L. költeményei 
Rudnyánszky Gy. költeményei 
Svéd költőkből 
Szász K. kisebb költeményei 
Szépirodami könyvtár 
Teleki L. ismeretlen versei 
Tennyson Alfréd. Költői be- 
szélyek
Tompa M. Virágregék 
Tóth L. Méhek 
Városy M Hires magyar nők 
Veres S. Költemények
35
41
42
45
46
47
50
51 
51 
54
57
58
59 
16
47
63
63
67
67
XVIII. Regények, beszélyek, tárczaczikkek, adomák 
és mesék.
Abczug ! . . . adomacsöppek 1 
Ábrányi K. Ifj. Egy modern 
apostol 1
— Melyik erősebb ? 1
Acsády I. Fridényi bankja 1
Album. A lőcsei főreált, javára 2 
Arnóthi. A( föld alatt 40
Asbóth J. Almok álmodója 3 
Aymar gróf hagyatéka vagy a
harcz a gyémántokért 3
Balázs S. Ráró és Csillag 44
Beöthy L. »A kék macskához«
6, 45
Bias C. A vérboszu 6
Boccaccio 100 vig elbeszélése 7 
Bodon J. Négy eredeti elbeszélés 7 
Boisgobey Fortuné. Az arany 
disznó 7
Boross V. Tárcza-levelek 7
Brot Alfonz. Az emir leánya 8 
Bulla. Humoros elbeszélések 8, 59 
Carmen Sylva. Egy ima 8
Claretie Gy. A millió 9
— Az elhagyott ház 9
Collins W. A titokzatos hang 9
— Két lélek útja 9
Családi könyvtár 9
Csiky G. Az első és a második 48 
Daudet A. Tarasconi Tartarin 12 
Delpit A. Odette házassága 47 
Dickens K. Egy aristokratanő 44 
Dosztojevszki T. Az örökös férj 12
— Beszélyek 47
Ébelot A. Cazaux András 47 
Ebers Gy. Egy polgármesterné 13
— Uarda 13
Edvards В. A. A nyoma-vesztett 13 
Eötvös J .  A karthausi 9
Erdélyi Gy. Sári biróné 15
Erdélyi Mikes R. Jelenetek az
életből 15
Ernyei K; Ármány és szerelem 15 
Fáy A. Érzelgés és világ fo­
lyása 47
Feuillet 0. Egy szegény ifjú 
története 9
Gaal J. Alföldi képek 22, 45
— Történeti beszélyek 22, 45
— Szirmay Ilona 45
Gogoly M. Beszélyek 48
Gondrecourt A. Pampelonne
lovag 23
Gozlán L. Három ara egy ko­
ronára 47
в
XVIÍI Tudományos szakmutató.
Gozsdu E. Köd 23, 59
Greville H. Eltűnt 24
Győry V. Népmesék 41
Gyújtó I. A múltak árnyai 25
Hajnalka. Hölgyek asztalára 25
Homonnai B. Elbeszélések 27
Jókai M. A kétszarvu ember 30
— Magyarhon szépségei 30
— Szomorú napok 80
— Dekameron 30
— A ma 30
— Egy játékos a ki nyer 30
— Szeretve mind a vérpadig 30
— Mátyás király és Bente úr 31
— Mátyás király és a szegény
varga 31
Jósika M. A rejtett seb 31
— Elbeszélések 67
Kálmán D. Csalánlevelek 31
Kászonyi D. Solymosi Eszter 32
Kazár E. Ősök és unokák 32
Kisfaludy K. Vig elbeszélések 67
Kövér L. A megbukott tőke­
pénzes 44
Krasevszki I. J. A kor gyer­
mekei 37
Krylov J . Beszélyek 47
Kürthy J. Karrikaturák 38
Lauka G. A gondtalanok 38
Lermina Gy. A bűnös nő 39
Lever K. A viharban 48
Magyar könyvesház 40
Magyar könyvtár 41
Malot H. Pompon 48
Marlitt H. Az ispán cselédje 42
M(aszlaghy) F. Sarah grófnő 44
Mayer M. A boldogság alapköve 41
— A lélek tükre 41
— Az arany középút 41
— Saját boszujának áldozata 41
Mikes Kelemen. Törökországi
levelei 30
Mikszáth K. A jó palóczok 43
— Frivol akta 43
— Herezeg Eszterházy Miklós
kalandjai 31
Augier E. és Sandeau Gy. Poi­
rier úr veje 47
Balogh Z. színművei 4, 45
Bérezik Á.  Az igmándi kispap 48
Mikszáth K. Az ördög orsója 31
— Kavicsok 59
Moldován G. Román közmon­
dások 43
Montépin X. Ámor ő fensége 43
Mulatságos történetek 43
Mulattató zsebkönyvtár 44
Németh Gy. K. Elbeszélések az 
életből 45
Nemzeti könyvtár 45
Ohnet Gy. Az élet harczai 47
Orosz beszélyek 48
Papp M. Itt is ott is 59
Pierantoni-Maneini G. Lidia 50
Puskin. Beszélyek 47
Rákosi J . A legnagyobb bolond 51
Regény-Csarnok 51
Regény-könyvtár 51
Regényvilág 51
Rétin L. Megpihenés óráiból 52
Rousseau J. J. Julia 53
Suonio. A hold regéi 47
Sümegi K. Szép asszonyok 57
Szathmáry K. Piros könyv 58
— Tudósok harcza 58
— A ki szentjét el nem adja 31
— Mátyás király és a gonosz
kamarás 31
Sziklay J. A méltóságos asszony 59
Tolnay L. A báróné ténsasz- 
szony 62
— A nemes vér 62
— A falu koronája 31
Tóth B. Tollhegygyel 63
Tóth L Sötét időkből 40
Törzs K. Garibaldi 31
Turgenyev. Beszélyek 47
Vas Gereben. Juratus élet 67
Vast-Rieouard. A kötéltán-
ezosné 67
Verne J. A Jangada 67
— Utazás a holdba 67
Vértesi A. Öngyilkosok 67
Zátopek A. A szivek játéka 69
Zola E. Elbeszélések Ninonhoz 70
Zschokke H. Az őrmester 44
Boito A. Mefistofeles 46
Csiky G. színművei 10
Dugonics A. Tárházi 13
Dumas S. Don Caesar de Bazan 46
XIX. Színmüvek.
Tudományos szakmutató. XIX
Goldoni К. A hazug 47 Nemzeti szinház könyvtára 46
Hugo V. Borgia Lucretia 47;Shakspere munkái 55
Illés L. Márczius 15-ike 28jTaylor T. Barátságból 47
Legouve E. Beatrix 47 Varadi A. Atala 66
Moliére vigjátékai 43
XX. Naptárak. Évkönyvek. Czím- és névjegyzékek.
Alföldi képes naptár 2
Almanach, M. t. akadémiai 2
Athenaeum nagy képes naptára 2
Bartalits I. kis képes naptára 5
— nagy képes naptára 5
Borászati naptár 7
Buesánszky A. keresztény képes
naptára 8
— képes honvéd naptára 8
— kis képes naptára 8
— nagy képes naptára 8
»Budapest« képes naptára 8
Családi képes naptár 9
Csokonai naptár 11
Czím- és lakjegyzék, Budapesti 11 
Czím- és névtára, A magy. kir.
távirda-intézet 11
»Czu tumm !« . . . naptár 11
Debreczeni Kossuth naptár 12
Dongó naptár 12
Egészségügyi kalauz 13
Egri naptár 13
Évkönyve, A magyar Írók se­
gélyegyletének 19
Falusi gazda naptára 19
Felsmann J. A magyar fő- és 
középiskolák névkönyve 20
Fiatal urak naptára 20
Fügetlenségi naptár 22
Gazdasági zseb-naptár 22
Határidő-naptár 25
Házi naptár 26
Honvéd-naptár 27
Hölgyek naptára 27
Igazmondó kalendáriom 28
István bácsi naptára 29
Jegyzék-napló gazdák számára 29
— mindenki számára 29
— ügyvédek stb. számára 29
Jegyzék-naptár, Magy. katonai 29 
Jogász-naptár 30
Kalendáriom. Magyar- és er-
 ^délyországi 31
Képes családi naptár 32
Képes keresztény naptár 33
Képes naptár Jézus és a bold.
szűz tiszteletére 33
Kisfaludy társaság évlapjai 33
Kis képes naptár 33
Kis képes népnaptár 34
Kossuth-naptár 35
Közhasznú erdélyi képes naptár 36
— nagy-enyedi naptár 36
— zsebnaptár 36, 37
Közigazgatási nemzeti kalen­
dáriom 37
Legújabb alföldi naptár 39
Lidércz-naptár 39
Magyar ember naptára 40
Magyar honvéd-naptár 40
Magyar képes nép-naptár 40
Magyar Mentór 41
Magyar nép naptára 41
Magyar nők naptára 41
Naptár, Protestáns árvaházi 44
Naptára, A Szent-István-társ. 44
Nemzeti nagy képes naptár 46
»Nép zászlója« naptára 46
Nevessünk ! Humor, naptár 46
Névkönyve, A magy. kir. hon­
védség 46
Névtára, A dunántúli reformált 
egyházkerület 46
— A m. o. kegyes tanitórend 46
— A szt. Benedek-rend 46
— A eziszterezi-rend 46
Orvosi zsebnaptár 48
Orvosok zseb-naptára 48
Pénztáreza-naptár 49
Protestáns uj képes naptár 51
Református naptár 51
Székely-egyleti képes naptár 59
Szent-István-társ. évkönyve 59
Szűz Mária nagy képes naptára 60 
Tanulók zsebnaptára 61
Távirda-intézet czím- és névtára 61 
Üstökös naptára 65
Wajdits J. kis képes m. nép­
naptára 68
— nagy képes m. népnaptára 68
XX Tudományos szakmutató.
XXI. Különfélék.
Alapszabályai, A m. szinész- 
egyesület 1
Álmoskönyv 2
Ármentesitő társulat 3
Csongor B. Levelezőkönyv 11 
Debreezeni emlék 12
Emlékkönyv. Kiadja a sáros­
pataki akad. ifjúság 14
Emléklap Simor J. jubileumára 14
— a veres-kereszt egyl. 14
Eszlári. A tisza-eszlári vértanú
leány 18
Haynald L. elnöki és emlékb. 26 
Héya M. Ezeréves jubileumunk 27 
Hoffmann M. A sémiták és anti- 
semiták 27
Kayserling M. A tisza-eszlári 
vérvád 32
— Az uzsora és a zsidóság 32
Legyező-, zsebkendő-, bélyeg­
nyelv stb. jelentősége 39
Márki S. A magyar glóbus 41
Otthon 48
Péter A. Utazás a föld körül 49 
Rosenfeld M. Emléklap Temes­
vár eentennariumi ünnepé­
lyéhez 53
Solymosi Eszter 56
Szabadkőművesség lényege 57
Szabályzatok az alcsúthi tűz­
oltók részére 58
Szinész-egyesület színházi tör­
vényei 60
Thewrewk A. A Petőfi-szobor 
leleplezésének emlékére 62
Tiszai súlyom 62
Tizenkét röpirat 62
V. J. A szerelem szótára 66
Váncza M. A társadalom bo­
garai 66
Várady-Rohonezy párbaj 66
Városy M. Yőfény-könyv 69
Virágnyelv 68
Magyar könyvjegyzék.
Abczug ! A babai asszony kulacsából kiesurgott adomacsöppek. Tenye­
rével felfogta és lepingáltatta Gácsér Pista. Jankó János 180 ra j­
zával. Budapest, é. n. Révai testv. (K. 8-r. 144 1.) 1 frt.
Abéczcs- és olvasókönyv a katholikus elemi iskolák számára. Bpest, 
1882. Egyet, könyvnv- (8-r. 95 1.) Kötve 18 kr.
Ábráöyi Kornél, ifj. Egy modern apostol. Eredeti regény. 2 kötet. 
Bpest, 1882. Révai testv. (N. 8-r. 159 és 160 1.) 2 frt.
— Melyik erősebb ? Eredeti regény. Bpest, 1882. Franklin. (K. 8-r.
331 1.) 2 frt.
Abt Antal, dr. A természettan elemei kísérleti alapon. Középtanodai 
használatra. VJ. teljesen átdog. kiadás. Számos fametszettel. Bpest, 
1882. Lauffer. (N. 8-r. XIV, 518 1. s 1 szinny. tábla) 3 frt 40 br. 
Acsády Ignácz. Fridényi bankja. Regény 2 kötetben. Bpest, 1882.
Athenaeum (К. 8-r. 208 és 280 1.) 2 frt.
Acta reg. scient, universitatis Olaudiopolitanae anni 1881/82. Fase.
I. Két beszéd, melyek a kolozsvári m. k. Ferenez-József tudomány- 
egyetem 1881/82. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév 
megnyitása alkalmával szeptember 11-én tartattak. Kolozsvár, 1882. 
Stein J . nyom. (8-r. 76 1.)
— Fase. II. Beszédek, melyek a kolozsvári m. kir. Ferenez-József 
tudományegyetem 1882. május hó 29-diki pályadíj-kiosztási ünne­
pélyén tartattak és az egyetem négy tudománykarának jelentései 
pályázatok eredményéről s az új pályatételekről. U. a. (8-r. 143 1.)
Acta reg. scient, universitatis hung, anni 1881/82. Fase. II. A buda­
pesti ki. magy. tudományegyetemnek ujjáalakittatása 102-dik évé­
ben 1882. máj. 13-án tarott ünnepe. Bpest, 1882. Egyetemi nyom. 
(8-r. 88 1.)
Ádám Iván. Nehány komoly szó magyar rajzoktatásunkról. Szombat­
hely, 1881. Bertalanffy nyomája. (N. 8-r. 89 1. Bpest, Nagel 0. 
bizománya.) . . . ^r '
Adóeredményeknek, Az 1881. évi fogyasztási, statisztikai egybe­
állítása, a magyar korona országaira vonatkozólag. Bpest, 1882.
M. kir. pénzügyminisztérium. (4-r. 45 1 )
Adótörvények, Egyenes, és szabályok hivatalos összeállítása. Kiadja 
a m. k. pénzügyminisztérium I. köt. Bpest, 1881. (N. 8-r. 275 1. 
Grill bízom.) l . f r t  50 kr.
Alapszabályai, A magyar színész-egyesület és nyugdíj-intézetnek.
Bpest, 1882. Magy. szinész-egyesület. (8-r. 20 1.)
Albertfalvi. Szózat a magyar parlamenthez. Budapet, 1882. Aigner. 
(16-r. 42 1.) 40 kr.
i
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Album. A lőcsei m. kir. áll. főreáltanoda tápintézetének javára . . . 
Szerkeszti dr. Bayer Ferencz. (2 táblával az aláírások fénynyom. 
hasonmásai.) Lőcse, 1882. Kiadja a lőcsei m. kir. állami főreál­
tanoda tanárikara. (Ln. 8-r. XVI, 323 1. Kassán Maurer A. biz.)
2 frt 50 kr.
Alföldi képes kalendárium. 1883. közöns évre XXIV-dik évi foly.
Debreezen, Telegdi. (N. 8 -r. 72 1.) 30 kr.
Állategészségügyi intézkedések a budapest-kőbányai sertés-piaezon. 
A piacz vázlatos története; visszatekintés a sertéstenyésztésre és 
sertéskereskedésre Magyarországban. 1882. ápril. Budapest, 1882. 
Athenaeum. (8-r. 16 1.)
Állatvilág. Verses könyvecske 6 igen díszes színnyomatu képpel. 
Pozsony, é. n. Stampfel. (4-r. 8 í. szöveg és 6 kép.) Kötve
1 frt. 20 kr.
Almanach, Magy. tud. akadémiai, csillagászati és közönséges naptár­
ral, MDCCCXXXlII-ra Bpest, 1883. (8-r. 320 i.) Akadémia. 1 frt. 
Álmoskönyv, Legrégibb egyptomi kis —. Nagy-Kanizsa, é. n. Waj- 
dits. (8-r. 48 1.) 10 kr.
— Legrégibb közép egyptomi —. Nagy-Kanizsa, é. n. u. a. (8-r.
144 1.) 25 kr.
— Legrégibb és legnagyobb egyiptomi —. Csízió, népszerű csillagá­
szattal és több érdekes és hasznos olvasmánynyal böv. új kiadás.
N .-Kanizsa, é. n. u. a. (8-r. 224 1.) 50 kr.
Andrássy Jenő. Német olvasókönyv. A középiskolák VII. osztálya 
számára. Budapest és Pozsony, 1882. Drodtleff R. (N. 8-r. 363 í.)
2 frt 10 kr.
Antliropologiai füzetek. Szerkeszti és kiadja dr. Török Aurél. I.
Budapest, 1882. Franklin. (8-r. Vili, 313 1.) 2 frt 40 kr.
Apátliy István. (L. »Törvénykönyv tervezete.«)
Arago emlékbeszédei. Francziából fordították dr. Császár Károly és 
Kont Gyula. (Carnot—Monge—Volta—Ampere.) Budapest, é. n. 
Franklin. (8-r. VIII, 119; П, 154 és II, 156 1.) 2 frt, vkötésben
2 frt 40 kr.
E czímen i s : »Ifjúsági iratok tára.«
Arany-Biblia. Á szentirás feltüntetve a legnagyobb művészek képei­
ben. Sajtó alá rendezte Talabér János. I. rész. Az ó-szövetség. 25. 
füzet. Bpest, Mehner. (Ivrét 10 1. 2 képpel.) 1 frt 20 kr.
Arany János. Toldi. Költő elbeszélés 12 énekben. 5-ik kiad. Bpest, 
1882. Ráth. (K. 8-r. 116 1.) 60 kr.
E czímen is: »Családi könyvtár.«
— Toldi estéje. Költői elbeszélés 6 énekben. 4-ik kiad. Bpest, 1882.
u. a. (K. 8-r. 107 1.) 60 kr.
E czímen is: »Családi könyvtár.«
— Toldi. Költői elbeszélés. Nyelvi és tárgyi bő magyarázatokkal 
ellátta Lehr Albert. Bpest, 1882. Franklin. (8-r. VII, 471 1.)
3 frt 60 kr.
Archaeologiai értesítő. A m. t. Akadémia archaeologiai bizottságá­
nak és az orsz. embert, s rég. társulat közlönye. Szerkeszti Pulszky 
Károly. Uj folyam. II. köt. I. rész. Bpest, 1882. Akadémia. (Ln. 
8-r. XXXII, 99 J.) Egész évre 5 frt.
Archivum Rakoczianum. II. Rákóczy Ferencz levéltára. VIII. köt. 
Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi helytartó leveles könyvei
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s más emlékezetre méltó iratai. 1705 — 1711. Az eredeti kéziratok­
ból közli Thaly Kálmán. Budapest, 1882. Akadémia. (N. 8-r. XI, 
448 1.) _ (_  3 írt.
Ármentesitő társulat, A söyényház-szegedi, végvonaglása. Szeged, 
1882. Burger. (Bpesten Tettey bizom. N. 8-r. 32 1.) 50 kr.
Asbotli János. Almok álmodója. Uj, olcsó kiad. Bpest, 1882. Athe­
naeum. (К. 8-r. XI, 259 1.) 1 frt.
»Athenaeum« nagy képes naptára az 1883-dik évre. Szerkeszti 
Concha Károly. XXIV-dik évfolyam. Számos képpel. Bpest, Athe­
naeum. (N. 8-r. 304, XXVI 1.) 1 frt.
Athenás, Uj magyar. (Magyar Plutarch.) Ujabbkori magyar protes­
táns egyházi irók életrajz-gyűjteménye. Kálmán Farkas, Bierbrun- 
ner Gusztáv s mások közreműködésével gyüjté Sz. Kiss Károly.
I. II. füzet. Bpest, é. n. Aigner. (N. 8-r. 1—128 1. 1 arczkép.)
Füzetje 50 kr.
Atlasz, Általános földrajzi. Különös tekintettel Magyarországra. A 
legújabb földrajzi ismeretek és térképek után összeállítva. X. jav. 
kiadás. Bpest, é. n. Dobrowsky és Franke. (4-r. 13 lapon, 10 tér­
képpel.) 40 kr. Külön: Budapest tervrajza 10 kr. — Európa tér­
képe 12 kr. — Magyarország térképé 12 kr.
Áttekintése, Az országban létező gazdasági egyesületek létszámá­
nak és működésének, 1881. év végén. Bpest, 1882. Pesti könyvny.- 
részv.-társ. (4-r. 211 1.)
Augier E. és Sandeau Gy. (L. »Olcsó könyvtár.« (146.)
Aymar gróf hagyatéka vagy a harcz a gyémántokért. Angol törté­
neti regény 3 kötetben. 10—19. füzet. Magyarította F. Barát Á. 
és Mezei Kálmán. Bpest, 1872. Klein S. (8-r. 289-608  1.)
Füzetje 16 kr.
Babies Kálmán, dr. Logika vagy gondolkodástan. Középiskolák hasz­
nálatára. II. kiad. Bpest, 1882. Eggenberger. (N. 8-r. 162 1.) 1 frt.
— Tapasztalati lélektan. Középiskolák használatára. Budapest, 1882. 
U. a. (N. 8-r. 64 1.) 50 kr.
Bácsi József. A kis magyar mint köszöntő. Bpest, é. n. Lampel. 
(12-r. 350 1.) 70 kr.
Bagehot Walter. Lombard-Street az angol pénzpiacz leirása. A 7-ik 
kiadás után fordította dr. Bernát István. Bpest, 1882. Eggenber- 
ger bizom. (K. 8-r. VII, 232 1.) 1 frt 40 kr.
Balaton Géza. Földrajz népiskolai használatra. XII. kiadás. O-Becse, 
1882. Szerző. (8-r. 24 1.) 10 kr.
Balázs Ferencz, dr. Gyakorlati német nyelvtan mondattani alapon 
az uj helyesírás szerint. Tanodái és magánhasználatra. 2 rész. Nagy­
szeben, 1882, Sehmiedieke A. (8-r. VIII, 112 és 115 1.)
60 és 72 kr.
Balázs Sándor. (L. »Mulattató zsebkönyvtár.« 11.)
Ballagi Aladár, dr. Wallenstein horvát karabélyosai 1623—1626. 
Levéltári kutatások alapján. Bpest, 1882. Franklin. (K. 8-r. VII, 
31.2 1.) 2 frt.
Ballagi Károly. Földrajz. Népiskolák számára. II. évfolyam. A nép­
iskola 4-ik osztályának tananyaga. 3-ik kiad. Bpest, 1882. Frank­
lin. (8-r. 92 1.) 40 kr.
Ballagi Mór, dr. Uj teljes német és magyar szótár. Német-magyar 
rész. 5-ik kiadás. Bpest, 1882. Franklin. (8-r. VIII, 1099 1)
7 frt, félbórköt. 8 frt.
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Ballagi Mór. (L. »Emlékbeszédek.« 4. és »Értekezések a nyelv- és 
széptudományok kör.« X. 5.)
Balogh Zoltán összes művei. 1. kötet : Kisebb költeményei. Sajtó 
alá rendezte barátja Zalár József. Bpest, é. n Aigner. (К. 8-r. IV, 
VII, 296 1. E ezímen i s : »Nemzeti könyvtár XXV. kötet.«)
1 frt 40 kr., kötve 2 frt.
— összes művei. II. kötet: Szinművei. Sajtó alá rendezte barátja 
Zalár József. Budapest, é. n. U. a. (K. 8-r. 321 1. E ezímen is : 
»Nemzeti könyvtár. XXIX. kötet.«) 1 frt 40 kr., kötve 2 frt.
Baloghy Dezső. Újabb felolvasások az ember őstörténetéről nyomozva 
a magyar nyelvben. Bpest, é. n. U. a. (K. 8-r. 105 1.) 60 kr.
Bánfi János. Legteljesebb köszöntő könyv. Győr, 1882. Gross. (16-r. 
276 1.) Kötve 80 kr.
— Jani és Nani. Elbeszélés. Győr, 1882. U. a. (16-r. 143 1.)
Kötve 50 kr.
— (L. »Ifjúsági és népkönyvtár.«)
Bánli Zsigmond. A franezia dráma fejlődése а XIX. század első felé­
ben. Tanulmány (Külön lenyomat a »Fővárosi Lapok«-ból.) Bpest, 
1882. Athenaeum nyom. (8-r. 67 1.)
Bánóczi József. Kisfaludy Károly és munkái. I. köt. Bpest, 1882. 
Franklin. (8-r. IV, 411 1.) 2 frt 40 kr., vászonköt. 2 frt 80 kr.
— (L. »Értekezések nyelv- és széptudományok kör.« X. 12.)
Bárány Gyula. Bevezetés a növénytan elemeibe. Polgári iskolák és
tanítóképző intézetek, úgyszintén vezérkönyvül tanítók számára. I. 
vagy előkészítő rész. Bpest, 1882. Lauffer. (N. 8-r. 82 1.) 60 kr.
— ugyanaz, II. vagy rendszerező rész. Budapest, 1882 U. a. (N. 8-r.
228 1.) 1 frt 50 kr.
Bárány Ignácz. Abéeés-könyv. Kath. népiskolák számára. XXII. kiad. 
Bpest, 1883. Szt. István-társ. (8-r. 67 1.) Kötve 10 kr.
— Második olvasókönyv. A kath. népisk. II. oszt. számára. XII. kiad.
Bpest, 1882. U. a. (8 -r. I l l  1.) Kötve 18 kr.
— Harmadk olvasókönyv. A kath. népisk. III. oszt. számára. XI. kiad.
Bpest, 1882. U. a. (8-r. 179 1. Kötve 24 kr.
— Negyedik olvasókönyv. A kath. népisk. IV. oszt. szám. V. kiad.
Ppest, 1882. U. a. (8-r. 236, IV 1.) Kötve 30 kr.
— Magyar nyelvkönyv. II. füzet. Nyelvoktatás az összetett mondat 
körében. A népisk IV. oszt. növendékeinek . . . IX . kiadás. Bpest,
1882. Lauffer. (8-r. 94 1.) 40 kr.
— Magyar nyelvkönyv. III. füzet. Szókötés és fogalmazás. A népisk.
V. és VI. oszt. növendékeinek . . .  V. kiadás. Bpest, 1882. U. a. 
(8-r. 84 1.) 36 kr.
Barna (Braun) J. Magyarország története párhuzamosan alkotmá­
nyunk vázlatával és a főbb világesemények függelékével. Az újabb 
miniszteri tanterv alapján népiskolák használatra. 3-ik kiad. Bpest,
1883. Nagel 0. (K. 8-r. 69 1.) 30 kr.
Barna J., Hajnal A.. Sretvizer Lajos, Steiner István. Magyar
olvasókönyv Budapest elemi népiskolái számára. II. oszt. 3-ik kiad. 
Bpest, 1882. Dobrowsky és Franke. (K. 8-r. 156 1.) Kötve 36 kr.
— ugyanaz. 111. osztály. 3-ik kiadás. Budapest, 1882. U. a. (K. 8-r.
200 1.) Kötve 42 kr.
— ugyanaz. IV. osztály. 3-ik kiadás. Budapest, 1882. U. a. (K. 8-r.
240 1.) Kötve 48 kr.
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Barna Sándor és Kardos Árpád. Serdülők könyve. Mulattató és 
tanulságos olvasmányok a serdültebb ifjúság számára. Számos fa­
metszettel. Bpest, é. n. Révai testv. (N. 8-r. IV, 231 1.) 2 frt.
Barta László. A közjegyzői intézmény története Magyarországon, 
tekintettel hazánk helyhatóságainak szervezetére. Közigazg. tanul­
mány 3 kötetben. Bpest, 1882. Szerző sajátja. Wilckens és Waidl 
bízom. (8-r. 168, 156 és 168 1.) 3 frt.
Bartalits Imre kis képes naptára az 1883-ik évre. Bpest, Bartalits. 
(8-r. 32 1.) 20 kr.
— na.:у képes naptára az 1883-ik évre. Bpest, u. a. 40 kr.
Bartalis Miklós és Szász Domokos. Ima és egyházi beszéd. A sza-
mosujvári ev. ref. egyházi község megújított templomában, 1882. 
szept. 3-án. Kolozsvár, 1882. Stein J. nyom. (4-r. 11 1.) 30 kr.
Bartalus István. Éneklő ABC népiskolák számára. I. évfoly. Bpest, 
1882. Egyet, könyvny. (N. 8-r. 72 1.) Kötve 40 kr.
— (L. »Értekezések a nyelv- és széptud. kör.« X. 11.)
B artók Lajos. Újabb költemények. Bpest, 1883. Franklin. (K. 8-r.
159 1.) 1 frt 20 kr., díszkötésben 2 frt.
Bászel Aurél dr. A elassika philologia jelesebb munkásai életraj­
zokban. I. köt. A 16. 17. és 18. század első felének jelesebb phi- 
lologusai. Bpest, 1882. Kókai. (N. 8-r. XII, 248 1 ) 1 frt 80 kr.
— Horatius élete és költeményeinek időrendje. Különlenyomat a »Kö­
zépiskolai szemlédből. Arad, 1882. Bpest, Kókai bízom. (N. 8-r. 
II, 53 1.) . 40 kr.
— Néhány szó a régi hellének főjellemvonásairól. (Különlenyomat 
a lőcsei főreáltanoda »Albumá«-ból.) Lőcse, 1882. Reisz J. T. ny. 
(N 8-r. 14 1.)
Baxter Richard. Fölhívás a meg nem tért emberekhez, hogy meg­
térjenek stb. Angolból ford. Bauhofer György. II. kiadás. Bpest, 
1882. Hornyánszky. (8 -r. 215 1.)
Bänmel Ede. Hatványsorok binomalis együtthatókkal Bpest, 1882. 
Athenaenm. (8-r. 27 1.)
Bedő Albert. Az erdészeti ügyek közigazgatási kezelése hazánkban. 
(Különleny. az »Erdészeti Lapok« 1882. évi folyamából.) Bpest, 
1882. 8-r. 40 1.)
Веке Antal. Elemi zene- és énektan. Rövid kivonatban felsőbb nép­
iskolák, algymnasiumok, tanitóképezdészek és iskolavizsgálók hasz­
nálatára. 2-ik kiad. Pápa, 1882. Wajdits K. (N. 8-r. 44 1.) 36 kr. 
Веке Antal. Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése 1. Rákóezy 
Györgygyel. A gyulafehérvári káptalani levéltárban és a Batthyányi- 
könvvtárban levő eredetiekből. Budapest, 1882. Tettey bizománya.
(N. 8-r. 96 1.) ...................................  70 kr.
Békfsvármegyei régészeti és mivelődéstörténelmi társulat. (L. 
»Évkönyve.«)
Békey Imre. Budapest főváros közoktatásának vázlatos története az 
1868. évtől az 1881. év végéig. Rövid visszapillantással az 1830-as 
és 1860-as évekre. Budapest főváros kiadványa. Budapest, 1882. 
(Tettey bízom. Ln. 8-r. ХП, 141 1.) 1 frt 20 kr.
Beksics Gusztáv. A magyar doetrinairek. Csengery Antal, b. Eötvös 
József, b. Kemény Zsigmond, Szalay László, Trefort Ágoston. 
Bpest, 1882. Aigner. (8-r. VIII, 168 1.) 1 frt. 20 kr.
Bellovics I. (L. Goll J.)
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Bélyeg és illetékek iránti törvények és szabályok hivatalos össze­
állítása,. . . . kiadja a magyar királyi pénzügyminiszterum. Bpest,
1882. Allamnypmda. (Grill bizom. К. 4-r. II, 344 1.) 2 frt.
Bencze Mihály. Értsük meg egymást. Miért lett szükséges a honvéd
(katona)? és mik okozták kezdettől fogva a háborúkat. Történeti 
elbeszélés. Szatmár, 1882. Nagy L. nyom. 8-r. 28 1.)
— Leleplezése 1866-dik évi porosz-magyar szövetségnek, a magyar 
legio alakításának, működésének és felosztásának. (Tört. beszély.) 
Mint jelenvolt szemtanú önéletrajzával és okmányokkal kiegészítve. 
Szatmár, 1882. U. a. (8 -r. 36 1.)
Beniczky Irma. (L. »Családi könyvára, Közhasznú.« 24. 25.) 
Beöthy László. »A kék macskához.« Goldbach & Comp. Reg. (Ösz- 
szes művei. I. kötet.) Bpest, é. n. Aigner. (К. 8-r. IV, 327 1. E 
czímen is : »Nemzeti könyvt. XXIV. köt.«) 1 frt 40 kr., ktve 2 frt. 
Beöthy Leó. A társadalmi fejlődés kezdetei. 2 köt. Bpest, 1882. Aka­
démia. (8-r. VIII, 429 és VIII, 535 1.) 4 frt.
Beöthy Zsolt. Színműírók és színészek. 1878—1881. Budapest, 1882.
Athenaeum. (8-r. У1П, 411 1.) 2 frt 50 kr.
Bercsényi Miklós. (L. »Archivum Rakoezianum.«)
Bérezik Árpád. (L. »Olcsó könyvtár.« 155.)
Berecz Ede. A zene alapelmélete és az összhangzattan elemei, rövid 
műszótárral. Iskolai és magánhasználatra. Bpest, 1883. Dobrowsky 
és Franke. (N. 8-r. 64 1.) 60 kr.
Berecz Ede, Erney József. Dal-füzér egy és több szóllamu dalok 
gyűjteménye. Felsőbb leányiskolák, polgári leányiskolák, tanitó- 
képezdék és magán nőnöveldék használatára. I. rész. (107 egy- és 
kótszóllamu dal.) II. rész. (48 egy- és kétszóllamu dal.) III. rész. 
(17 háromszóllamu női kar.) Szerkesztette: Erney József. Bpest,
1883. U. a. (N. 8-r 64, 80 és 48 1.) 60, 70 és 50 kr.
Bereczki Máté. Gyümölcsészeti vázlatok. П. köt. 2. és 3. fűz. Arad,
1882. Gyulai István nyom. (N. 8-r. 193 — 517 1) 2 frt.
Berényi Salamon. Tanulmányok Schillernek »Wallenstein« czímű 
tragédiájáról a bölcsészet-tudori fok elnyerése ezéljából. Budapest,
1882. Neuwald Illés nyom. (8-r. 67 1.)
B esz éd e k é  } (L >>Aeta reg< scient- univ- claudoP-«)
Bias Camille. A vérboszu. Francziából fordította Mártonffy Frigyes.
2 köt. Bpest, 1881. Nagel 0. (8-r. 716 1.) 1 frt 60 kr.
Bírói ügyviteli szabályok, 1875: január 1-én hatályba lépett. — 
1881. Függelék a bírói ügyviteli szabályokhoz. Budapest, 1875. és 
1881. Ráth. (N. 8-r. 72 és 19 1.) 60 kr.
Bírói ügyviteli szabályzat mai érvényében. Bpest, 1881. Tettev.
(N. 8-r. 61 1.) 60 kr
Birtokjoga, A katbolikus egyház, különös tekintettel az újabb keletű 
államjogi elméletekre és a kegyúri jogra. Bpest, 1882. Athenaeum. 
(8-r 44 1.) 30 kr.
Block Mór. Népszerű nemzetgazdaságtan. A franczia akadémia által 
a legelső díjjal koronázott pályamű. A 10-ik kiadás után ford, s 
a nép- és iskolai könyvtárak használatára átdolgozta Dobóczky 
Lajos. (E czímen is: »Családi könyvtár, Közhasznú.« 26.) Bpest,
1883. Franklin. (8-r. 112 1.) 40 kr.
Biot atya. Túl a síron ismét megismerjük egymást. Vigasztaló leve­
lek. Fordította Veszély Károly. Gyulafehérvár, 1882. Klüger. (8-r. 
117 1.) ‘ ' 70 kr.
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Bobics Károly. Észleletek általában a Duna, különösen pedig a Dé­
vény és Gönyő közötti résznek szabályozására nézve. Pozsony, 1882. 
Stampel bízom. (N. 8-r 15 1.) 20 kr.
Boccaccio élete és müvei. (L. Heinrich Gusztáv.)
Boccaccio száz vig elbeszélése. Bevezetéssel és Boccaccio életrajzával.
2 köt. Uj kiadás. Bpest, Révai testv. (8-r. 432 és 320 1.) 3 frt.
Bodon József. Négy eredeti elbeszélés. Bpest, é. n. Nagel 0. (8-r.
Vili, 331 1.) 1 frt 50 kr.
Bogdányi Mór. Törpe nagyságok. Parlamenti képek. Bpest, 1882.
Révai testv. bízom. (K. 8-r. 123 1.) 1 frt.
Bogisieh Mihály. (L. »Értekezések a nyelv- és szédtud. kör.« X. 8.) 
Bogyai B. Gy. Két mennyasszony. Gyermek-szinmű 3 felvonásban.
Eger, 1882. Szolesányi. (K. 8-r. IV, 51 1.) 25 kr.
Boisgobey Fortuné. Az arany disznó. (Párizsi tőzsde-regény.) Fran- 
eziából ford. Fehér Marietta. 5 kötet. Bpest, 1882. Dobrowsky és 
Franke. (К . 8-r. 192, 192, 192, 192 és 200 1.) 2 frt. 50 kr.
Boito Arrigo. (L. »Nemzeti színház könyvtára.«)
Bókay János, ifj. dr. Gyermekkórházi vénygyüjtemény. Bpest, 1882.
Eggenberger bízom. (16-r. 72 1.) 50 kr.
Bokor Ferencz. (L. Szauter Antal.)
Bokor József. Egv középiskola. Sárospatak, 1882. Trocsányi B. biz.
(8-r. II, 70 1 .)' 50 kr.
Bolle János Rövid útmutatás a selyemhernyó okszerű tenyésztésére.
H. bóv. kiadás. Kiadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi
m. kir. minisztérium. Bpest, 1882. (N. 8-r. 33 1.)
Bónis István. A közigazgatási törvények gyűjteménye 1867—1881.
I. és II. füzet. Kolozsvár, 1881—Í882. Demjén bízom. (N. 8-r.
1—384 1) 2 frt 40 kr.
Bónis Károly. Közönséges számvetés a középiskolák alsóbb osztályai 
számára. Nagy-Kőrös, 1882. Ottinger Ede ny. (8-r. 146 1.) 80 kr. 
Bonomelli Jeremiás. Hasznos és biztos óvszer a világi megromlott 
tudomány elleo, vagyis a hit, remény és szeretet fejtegetve és 
megvédve a modern szabadelvű kédések és tévtanok ellenében. 
Olaszból ford. Palotay László. 3 köt. Nagyvárad, 1882. Hügel 0. 
nyom (8-r. 366, 348 és 345 1.)
Borászati nap tár 1883-dik évre. Szerkeszti dr. Nyáry Ferencz. X.
évfolyam. Bpest, Franklin. (4-r. 80, XVI 1.) 80 kr.
Borbás Vincze. (L. »Értekezések a temészettudom. kör.« XII. 6.) 
Boros Gábor. (L .,»Jeles irók iskolai tára.« XIX.)
Boross Mihály. Élményeim 1848-1861. Kiadja Borongó. 2 füzet. 
Székesfehérvár, 1881—82. Klökner P. (K. 8-r. 1(>9 és 171—351 1.)
1 frt.
Boross Vilmos. Táreza-levelek. Karczag, 1882. Sződi S. (8-r 190 1.)
1 frt 50 kr.
Boz-Dickens. (L. »Ifjúság olcsó könyvtára.« 10. 11.)
B. P. Debreczeni ABC-e kezdő gyermekek számára. 7-ik kiad. Deb- 
reezen, 1882. Telegdi. (K. 8-r. 80 1.) Kötve 25 kr.
— Rövid alkotmánytan vagy a polgári jogok és kötelességek rövid
ismertetése. Népiskolai használatra. 3-ik kiadás. Debreezen, 1882. 
U. a. (K. 8-r. 48 1.) Kötve ........................... 24 kr.
— Ó- és uj-szövetségi szent történetek. Elemi iskolák számára. XVI.
kiadás. Az egyházkerületi népisk. tantervhez alkalmazva. Debre­
ezen. 1882. U. a. (8-r. 128 1.) Kötve 42 kr.
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Brassai Sámuel. A magyar nyelv ellenőre. П. fogás. Kolozsvár, 1882.
Stein J. (8-r. 17—31 1.) 10 kr.
Broca Pál. (»Emlékbeszédek.« 5.)
Brot Alfonz. Az emir leánya. (A »Rémes éjek« folytatása.) Ford. 
M. V. 2 köt. Bpest, 1882. Dobrowsky és Franke. (К. 8-r. 160 és 
176 1.) 1 frt.
Brózik Károly dr. és Paszlavszky József. Földrajz gymnasiumok 
számára. Az uj tanterv alapján. I. A magyar királyság és a föld­
közi tenger környéke. 2-ik kiad. Bpest, 1882. Eggenberger. (8-r. 
V III, 196 1.) 1 frt.
— Ugyanaz : II. Európa és Ázsia. A szöveg közé nyomott földrajzi
és természetrajzi ábrákkal. Budapest, 1882. U. a. (N. 8-r. II, 
144 1) 90 kr.
Buchwald Lázár. A csődtörvény. (1881. évi XVII. törv.-cz.) Kérdés 
és feleletekben. Szabadka, 1882. Székely. (8-r. IV, 128 1.) 1 frt. 
Buckle H. Tamás. Anglia művelődésének története. Magyarul kiad­
ják többen. IX. és X. köt. Bpest, 1882. Aigner. (8-r. 382 1.) 3 frt. 
Bucsánszky Alajos keresztény képes naptára 1883-dik évre. 35. évi 
folyam. Bpest, Rózsa K. és neje. (8-r. XVI, 32 1.) 20 kr.
— képes honvédnaptára 1883-dik évre. 15. évfoly. U. о. (4-r. XVI,
60 1.) 40 kr.
— kis képes naptára. 1883-dik évre. 35. évi folyam. U. o. (8-r.
40 1.) 20 kr.
— nagy képes naptára. 1883-dik évre. 35. évi folyam. U. o. 40 kr. 
Bucsusok könyve. Szűz Mária kegyhelyeire zarándoklók ájtatossági
kézikönyve. Összeirta : egy plébános. N.-Kanizsa, 1882. Wajdits. 
(K. 8-r. 127 1.) Kötve 36 kr.
»Budapest« képes naptára az 1883. évre. Szerk. Brankovies Gy. 
IV. évfolyam. Bpest, Lampel. (4-r. XLVIIl, 102, XVI 1.) 60 kr.
— kis képes naptára az 1883. évre. Szerk. Brankovies György. II.
évfolyam. Bpest. U. o. (N. 8-r. XVI, 64, XXV 1.) 30 kr.
Budapest tervjaza. (L. »Atlasz.«)
Budapesti gazda-naptár az 1883-dik évre. Budapest, Bartalits.
(8-r. 32 1.) 20 kr.
Budapesti Szemle. A magyar tudom, akadémia megbízásából szer­
keszti Gyulai Pal. XXIX—XXXII. (61—72. szám.) Bpest, 1882  ^
(8-r. IV, 512, IV, 496, IV, 480 és IV, 480 1.) 12 frt.
Budavári József. Latin gyakorló- és olvasókönyv az I. és II. gymn. 
osztály számára. Serkesztette, magyarázó jegyzetekkel és szótárral 
ellátta —. Bpest, 1883. Lampel. (N. 8-r. X, 163 és 58 1.)
1 frt 20 kr.
Bulla János. Humoros elbeszélések. Kiadta a Petőfi-társaság. Bpest, 
é. n. Aigner (K. 8-r. 262 1.) 1 frt 60 kr.
BÚS Vitéz. (L »»Ifjúság olcsó könyvtára.« 10. 11.)
Búza János. Növénytan a középtanodák V. osztálya részére. Kiadja 
a »sárospataki irodalmi kör.« Sárospatak, 1882. Troesányi bízom. 
(8-r. VI, 194 1.) 1 frt 57 kr.
Carmen Sylva. Egy ima. Elbeszélés. Ford. В Büttner Lina. Bpest, 
1882 Aigner. (16-r. 178 1.) 1 frt 20 kr.
Chilko László. Adalék a debreezeni róm. kath. egyház történetéhez.
Debreczen. 1882. Városi nyomda. (8 -r. 23 1.)
Chyzer Kornél. A czigelkai Lajos-forrás jódtartlmu sós-savanyu viz 
ismertetése legújabb, dr. Rik Gusztáv által, 1881. évben véghez­
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vitt vegyelraezés alapján. Sátor-Alja-Ujhely, 1882. »Zemplén« ny. 
(8-r. 32 1.)
— Adatok Zerapléntnegye természetrajzi ismeretéhez. I. Zemplén- 
megye halai. (Különlenyomat a magyarországi Kárpát-egyesület 
1882-diki évkönyveinek 1-ső füzetéből.) Igló, 1882. Schmidt J. 
(8-r. 13 1.)
— Emlékirat az 1876-diki XIV-dik t. ez. értelmében rendszeresített 
járásorvosi és körorvosi intézmény tárgyában. S.-A.-Ujhely, 1882. 
»Zemplén«-nyomda. (8-r. 19 1.)
— A szobránezi fürdő ismertetése. Útmutatás orvosok és betegek
számára. Bpest, 1882. Lampel. (8-r. 22 1.) 20 kr.
— Magyarország gyógyvizeiről, azok értékéről s értékesítéséről. Elő­
adás a magyar orvosok és természetvizsgálók XXII-ik nagygyűlé­
sén, Debreczenben 1882. évben. S.-A.-Ujhely, 1882. »Zempién«- 
nyomda.
— Zemplénmegye ásványvizei. (Különleuyomat a mathematikai és 
természettudom, közleményekből.) Bpest, 1882. (8-r. 30 1.)
Cicero (L. »Hiador müvei.« 21. »Jeles irók iskolai tára.« X V Ill. 
és »Tanulók könyvtára « 7. 10.)
Claretie Gyula A millió. Párisi regény. Francziából ford.. M V. 3 
köt. Budapest, 1882. Dobrowsky és Franke. (К. 8-r. 184, ICO és 
152 1.) 1 frt 50 kr.
— Az elhagyott ház. Regény. 2 kötet. Bpest. 1882. Révai testv. (K.
8-r. 11, 204, II, 236 1.) 2 frt 40 kr.
Codex diplomatieus comitum Károlyi de Nagy-Károly. A nagy­
károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. A család mebizásából 
kiadja gróf Karolyi Tibor. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. I. köt 
Oklevelek 1253—1413. Bpest, 1881. (Pfeifer bízom. N. 8-r. XVIII, 
620 1. és 5 phototypikus mümelléklet.) 5 frt.
Collins WiJkie. A titokzatos hang. Regény. Angolból ford. Zichy 
Camilla. 2 kötet. Budapest, 1882. Athenaeum. (К. 8-r. 184, 119 
és 201 1.) 2 frt 50 kr.
— Két lélek útja. Regény. Angolból ford. Benedek Elek. 2 kötet.
Budapest, 1883. Révai testv. (K. 8-r. 148 és 167 1.) 2 frt.
Colon Fernand. Columbus Kristóf élete és Amerika felfedezése. Bpest, 
1882. Eggenberger. (8-r. VIII, 288 1. 6 külön képpel.) Szinnyom. 
borítékba kötve 1 frt 80 kr.
Compass, Magyar. Pénzügyi évkönyv Magyarország és társországai 
számára. 1882. X-dik évfolyam. Szerk. és kiadja Mihók Sándor. 
Bpest, 1882. (Kilián bízom. N. 8-r. 577 1.) Vászonk. 3 Irt 60 kr. 
Cooper. A vádoló. (L. »Ifjúság olcsó könyvtára.« 5. 6.)
Családi képes naptár 1883. évre. Budapest, Rózsa K. és neje. (N.
8 r. 1.) 80 kr.
Családi könyvtára, A magyar nemzet. 12—25. füzet. Bpest, 1882. 
Ráth. (K. 8-r.) Tartalma:
1 2 —14. Arany János. Toldi szerelme. 4—6. füzet. (II. köt. 65— 
244 1.) Füzetje 40 kr.
15—17. Feuiilet Octave. Egy szegény ifjú története. Reg. A kis 
grófné. Ford. Salamon b’erencz. 3-ik kiadás 3 füzet. (268 1.) 
Füzetje 40 ki"
22—24. Horváth Mihály. Utyeszenioh Frater György Martinuzzi 
bibornok) élete. 3 füzet. Bpest, 1882. (385 1) Füzetje 40 kr.
25. Eötvös József. A karthausi. I. fűz. (1—96 1.) 40 kr.
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30. Arany János. Toldi. Költői elbeszélés 12 énekben. 5-ik kiad.
(116 1.) 50 kr.
31. Arany János. Toldi estéje. Költői elbeszélés 6 énekben. 4-ik
kiadás. (107 1.) 50 kr.
— IV. kötet. Feuillet Oetave. Egy szegény ifjú története, stb. Bpest,
1882. (K. 8-r. 268 1.) 1 frt.
— VI. Horváth Mihály. Utyeszenich Prater György (Martinuzzi 
bibornok) élete Bpest. 1882. (K. 8-r. II, 385 1.) 1 frt 20 kr.
Családi-könyvtár, Közhasznú. 24—26. Bpest, 1882. Franklin. (8-r.) 
Egy-egv füzet 40 kr. Tartalom :
24. K. Beniczky Irma. A művészet a házban Falke munkája után 
irta - .  (127 1.)
25. K. Beniczky Irma. A leány érzelemvilága. (128 1.)
26. Block Mór. Népszerű nemzetgazdaságtan, A franezia akadémia 
által a legelső díjjal koronázott pályamű A tizedik kiad. után 
ford. Dobóczky Lajos (112 1.)
Csarada János dr. A tengeri zsákmányjog elvei a háborúban. Tekin­
tettel a semleges hajózásra és kapcsolatban a kalózkodás kérdésé­
vel, történeti és elméleti szempontból. Bpest, 1882. Szerző tulajd. 
(Grimm G. bizom. 8-r. XVI, 20S 1.) 2 frt 50 kr.
Csató Pál szépirodalmi munkái. Az iró arczképével és életrajzával. 
Kiadja a Kisfaludy-társaság. Bpest, 1883. Franklin. (K. 8 -r. LXX, 
488 1.) 3 frt 60 kr., vászonkötésben 4 frt.
Csemegi Károly. Magyar bűnvádi eljárás a törvényszékek előtt. A 
m. k. igazságügyminiszter megbízásából készítette —. Bpest, 1883. 
Franklin. (N. 8-r. 80 1.) 40 kr.
— (L. »Törvényjavaslat.«)
Csernátoni Gyula. A magyar óda-költés története a legrégibb idők­
től Vörösmartyig. Bpest, 1832. Aigner. (Kolozsvárt Demjén bizom. 
N. 8-r. 61 1.) 60 kr.
Cserny Károly és David István. Latin stílusgyakorlatok a gymna- 
siumok középosztályai különösen az V-dik oszt. számára. Pozsony, 
1882. Stampfel (N. 8-r. IV, 148 1.) 1 frt, vászonköt. 1 frt 15 kr. 
Csicsáky Imre és Kalocsai Alán. Emlékversek a Bács-Almáson emelt 
kápolnának Csicsáky József által 1882. évi okt. hóban történt fel­
szentelése ünnepére. Bpest, 1882. Wilekens és Waidl. (4-r. 7 1.) 
Csiky Gergely színművei. I —V. Bpest, 1882. Athenaeum. (K. 8-r.)
Tartalm a:
I. Czifra nyomorúság. Színmű 4 felvonásban. (143 1.) 70 kr.
II. A proletárok. Színmű 4 felvonásban. (162 1.) 80 kr
III. Mukányi. Vígjáték 4 felvonásban, (146 1.) 70 kr.
IV. A szép leányok. Színmű 3 felv. (106 1.) 70 kr.
V. A kaviár. Bohózat 3 felv. (142 1.) 70 kr.
— (L »Olcsó könyvtár.« 153.)
Csikvári (Wübri) Jákó. A közlekedési eszközök a vasutak, posták, 
távírdák és a gőzhajózás története. 15—24 füzet. Budapest, 1882, 
Szerző. (N. 8 -r. 449—464 és 1—288 1.) Füzetje 40 kr.
Csillag Gyula. A talajjavitási érték-többletről, mint külön hitel alap­
járól. Fölolvasás a gazdakörben 1882. decz. 13-án. Bpest, 1882. 
Pesti könyvny.-részv.-társ. (8-r. 22 1.)
Csillag Mór. A legszebb asszony könyve. Versek. Bpest, é. n. Aigner. 
(K. 8-r. IV, 132 1.) 1 frt.
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Csippék Ferenez. A pápa helyzete s utolsó szó a római kérdésről. 
Szerző engedélyével francziából ford, s kiadja —. Budapest, 1882. 
(8-r. 48 I.) _ 80 kr.
Csokonai naptár 1883-ik közöns. évre. Mulattató és érdekes olvas­
mányokkal. Debreezen, Telegdi. (N. 8-r. 72 1 ) 30 kr.
Csongor Béla. Legújabb és legteljesebb levelezőkönyv mindenki szá­
mára. Az elet minden viszonyaiban előforduló mindenféle levelek 
és iratok gyűjteménye. Budapest, é. n. Révai testvérek. (8-r. XVI, 
271 1.) 80 kr.
Csődtörvény és a rávonatkozó rendeletek. Bpest, 1881. Eggenberger. 
(К . 8-r. 132 és 66 1.) Kötve 1 frt 20 kr.
— (L. »Igazságügyin, rendeletek.« »Rendeletek.« »Törvény.«) 
Curtius görög nyelvtana. I. rész. Alaktan. Kiss Lajos fordításának
felhasználásával a 14-ik eredeti kiadás javításaival és bővítéseivel 
kiegésztette Haberern Jonathan. 8-dik jav. kiadás. Bpest, 1882. 
Kilián. (8-r. VIII, 264 1.) 1 frt 20 kr.
Czím- és lakjegyzék, Budapesti. A bejelentési hivatal hiteles adatai 
alapján. 2-dik évfoly. 1882. Budapester Adressen- und Wohnungs- 
Anzeiger. Auf Grund der officiellen Daten des hauptst. Meldungs- 
Amtes. Bpest, 1882. Franklin. (К . 4-r. XXI, 681 1.) 3 frt 80 kr.,
kötve 4 frt 50 kr.
Czím- és névtára, A m. kir. távirda-intézet, 1882-ik év január hó 
1-én. Hivat, kiadás. Budapest, 1882. Hornyánszky V. nyom. (8-r. 
XXXI, 150 1.)
Czímjegyzéke, A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem könyv­
tárának. VI. 1881-ik évi gyarapodás. Bpest, 1882. M. kir. egyet, 
nyomda. (8-r. XI, 336 1.)
Czímjegyzéke, A képviselőház könyvtárának betüsoros —. II. pót­
füzet. 1881-ik évi gyarapodás. Bpest, 1882. (8-r. 63 1.) 
Czímjegyzéke, A magyar királyi egyetemi nyomda termékeinek. 
1777—1877. A magyar országos könyvészeti kiállítás alkalmából 
összeállította Balogh István. Budapest, 1882. Egyetemi nyomda. 
(K. 8-r. VIII, 272 J.)
Czímjegyzéke, Az igazságügyi minisztérium könyvtárának. Bpest, 
1882. M. kir. egyet, nyomda. (8-r. 78 1.)
Czirbusz Géza. A délmagyarországi bolgárok ethnologiai magánrajza. 
Temesvár, 1882. (Budapesten Tettey bízom. N. 8-r. VI, 172 1.)
1 frt 20 kr.
Czobor Béla. A pécsi székesegyház restaratiója. (Különlenyomat az 
»Egyházraűvészeti Lap« 1882 évfolyamából.) Bpest, 1882. Frank­
iin nyom. (8-r. 32 1. és 1 tábla.)
— Krisztus Pilátus előtt. Munkáesy Mihály festménye Budapesten. 
A nagyhírű művész tiszteletére rendezett ünnepélyek emlékéül. 
Bpest, 1882. Franklin nyom. (Ivrét 35 1. 2 fénynyom. táblával.)
Czógler Alajos. A fizika története életrajzokban. 2 kötet. (Természet- 
tudományi könyvkiadó-vállalat XX. XXI. kötet. Bpest, 1882. Kir. 
magy. természettudományi társulat. (N. 8-r. XVI, 590 és IX, 592 I. 
23 arczképuielléklettel.)
»Czu (tinim!« Hexti antiszeinida nopdár 1883-ra. Szeageszdete a 
Kraxelhuber Tóbiás hexti presehburgi hausherr, sitófaló és antipua- 
pár. 140 képpel és 1 színezett földabroszszal. Rajzolták: Jankó 
János, Schliessmann János és Z. Tivadar. Budi pest. Athenaeum. 
(8-r. 141 1.) 1 frt-
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Daday Jenő dr. A magyar állattani irodalom ismertetése 1870-töl
1880-ig bezárólag. Eredeti források alapján. Bpest, 1882. Termé­
szettud. társ. (Kilián biz N. 8-r VII 1. 186 hasáb és 2 1.) 80 kr.
— Az álskorpiók. (Pseudoseorpionidae) boncztana. (Különnyomat az 
»Orvostermészettudományi Értesítő« IV. kötetéből.) Kolozsvár, 1882. 
Stein J . (S-r. 76 1. 6 tábla fényképlenyomattal.)
Danielik János. Néhány szó XIII. Leo pápa apostoli levelére mél­
tánylásul. Eger, 1882. Érsek-lyeeumi nyomda. (8-r. 40 1.)
— A középkori államtan. II. rész. A hatalom és alkotmányról. Eger, 
1882. U. o. (Szolesányi bízom. 8-r. 74 1.)
Dankó József esztergomi kanonok könyvornamentikai kiállítása. Bécs, 
1882. nyom. Holzhausen. (8-r. 36 1.) 20 kr.
Daudet Alfonz. Taraseoni Tartarin uram jeles kalandjai. Ford. Fái
J . Béla. Bpestt 1882. Révai testv. (K. 8 -r. 152 1.) 80 kr.
— (L. »Mulatságos történetek.«)
Deák Farkas. (L. »Jellemrajzok.)
Debreczeni emlék. Debreezen, é. n. Csáthy. (24-r. 30 könyomatu 
képeeske, Debreezen nevezetesebb épületeivel.) Kötve 50 kr.
Debreczeni István. Deés város ismertetése kapcsolatban Szolnok- 
Dobokamegye rövid földrajzával. Népiskolák II—III. osztálya szá­
mára. Deés, 1882. Demeter és Kiss nyom. (8-r. 51 1.) 20 kr.
Debreczeni Kossuth naptár az 1883-dik közöns. évre. Debrezen, 
Telegdi. (N. 8 -r. 72 1.) 30 kr.
Delpit Albert. (L. »Olcsó könyvtár.« 143.)
Denison György. (L. »Történelmi könyvtár.«)
Dickens K. (L. »Mulattató zsebkönyvtár.« 14.)
Dienes Péter. A magyar-osztrák monarchia földrajza különös tekin­
tettel hazánkra. A legújabb statisztikai adatok felhaszálásával — 
bevezetésül: a mértani, termeszettani- és politikai földrajz elemei­
vel. Polg. iskolák és leánynöveldék számára. Miskolez, 1882. Löwy 
.1. bízom. (8-r. V ili, 115 1.) 60 kr.
Dietz Sándor. Rügy és levélkulcs a magyar birodalomban honos és 
honosított fásnövények meghatározására. A szövegbe nyomott 16 
fametsz, ábrával. Kiadta : az orsz. erdészeti-egyesület az »Erdé­
szeti Lapok« XXI-ik évfolyamában. Budapest, 1882. Kókai bízom. 
(N. 8-r. H, 100 1.) 80 kr.
— (L. »Értekezések a természettudományok kör.« XII. 8.)
Dittcs Fr. (L. Gyertyánffy I. és Kiss Á.)
Dobos János. Közhasznú betüsoros és teljes bélyeg- és illeték-tarifa.
2-ik kiadás. Székesfehérvár, 1882. Klökner P. (8-r. 48 1.) 30 kr.
Dobos János. Keresztyén imák. A házi ájtatosság növelésére és a 
protestáns keresztyén felekezetek használatára. 4-ik kiadás. Bpest, 
Franklin. (8-r. 286 1.)
Dobozy Miklós emlékbeszéde Biharmegye közönségének „1882. nov. 
15-én tartott közgyűlésében Deák Ferencz és Beöthy Ödön arcz- 
képeinek bemutatása alkalmából. Nagyvárad, 1882. Hügel 0. ny. 
(8-r. 11 1.)
Dohánygyártmányok előállításánál követendő gyártási eljárások. 
Bpest, 1882. Magy. kir. pénzügyminisztérium. (4-r. 29 1.)
Dongó naptár 1883. közöns. évre. Gondűző tréfás olvasmány a nép 
számára. Debreezen, Telegdi. (N. 8-r. LO 1.) 20 kr.
Dosztojevszki Tivadar. Az örökös férj. Orosz eredetiből ford. Timkó 
Iván. Bpest, 1882. Légrády. (K. 8 -r. 196 1.) 1 frt.
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Dosztajevszkij T. (L. »Olcsó könyvtár.« 149.)
Dömény József. Zsinati emlékkönyv, a magyarországi reformált egy­
ház 1881. okt. 31-től novemb. 24-ig Debreczenben tartott zsinatán 
jelen voltak életrajzaiból. Székesfehérvár, 1882. Számmer Imre. 
(Bpest, Kókai bizom. 8-r. 268 1.) 2 frt 50 kr.
Dömötör László méhészeti előadása. Budapest, 1882. (Grimm bizom.
K. 8-r. 32 1.) 20 kr.
— A méh-tenyésztés okszerű gyakorlata az amerikai rendszer szerint.
Bpest, 1882. (U. a. bizom. K. 8-r. 72 1.) 30 kr.
Döntvénytár. A magyar kir. Curia semmitőszéki és legfőbb itélő- 
széki osztályának elvi jelentőségű határozatai. Függelékül : A buda­
pesti királyi tábla elvi jelentőségű megállapodásai kereskedelmi és 
váltó-ügyekben 1876. május 1-től 1881 végéig. Kiadja a Jogtudo­
mányi Közlöny« szerkesztősége. XXVIII. folyam. Budapest, 1882. 
Franklin. (8-r. IV, 16, 200 1.) 2 frt.
Döntvénytár. A m. kir. Curia elvi jelentőségű határozatai. Kiadja a 
»Jogtudományi Közlöny« szerkesztősége. Uj folyam. I. és II. köt. 
(X X IX . és XXX. folyam) Bpest, 1882. Ű. a. (8-r. XXXII, 320 
és XXXVI, 368 1.) Kötetje 2 frt.
Dugonics András. Tárházi. Vig szabású játék öt szakaszban. Az ere­
deti kéziratból kiadta és bevezetéssel ellátta Háhn Adolf. Bpest,
, 1882. Eggenberger. (N. 8 -r. 71 1.) 80 kr.
Ebelot Alfréd. (L. »Olcsó könyvtár.« 139.)
Ebers György. Egy polgármesterné a XVI. századból. Fork Szász 
Károly. Szerző által jogosított magyar kiadás. 2 köt. Bpest, 1882. 
Révai testv. (K. 8-r. 240 és 224 1.) 2 frt 80 kr.
— Uarda. (L. »Regény könyvtár.«)
Ebner Sándor. (L. Sporzon Pál.)
Eckstein. (L. »Mulatságos történetek.«)
Edwards В. Amália- A nyoma-vesztett. Angol regény. Átdolgozta 
Szász Károly. Bpest, 1882, Franklin. (8-r. IV, 320 1.) 2 frt.
Egészségügyi kalauz vagyis Magyarország összes orvosai és gyógy­
szerészeinek statisztikája czím- és névkönyve vármegyék és szab. 
kir. városok betűrendje szerint magán, vagy hivatali minőség, aka­
démiai fokozat és lakhely kitüntetésével, valamint az összes hazai 
kórházak és mindennemű egyéb gyógyintézetek hivatalos kimuta­
tása czím és fennállási év szerint. Összeállította és kiadta Szántó 
József. Bpest, 1882. (Pfeifer bizom. N. 8-r. 144 1.) 80 kr.
Egri naptár a nép számára 1883-ik évre. XIX. évi folyam. Szerk. 
Luga László. Az egri érsek-lyceumi nyomda tulajdona. Eger, Szol- 
esányi bizom. (8-r. 58, X X II 1.) 25 kr.
Egyházszonoklati kérdések. Irta egy kassa-egyházmegyei áldozár. 
Budapest, 1882. (Tettey bizom. 8-r. 215, II 1.) 1 frt 40 kr.
Ekkert Antal. Természettani tankönyv az alsóbb ipartanodák hasz­
nálatára. Az orsz. iparegyesület megbízásából. I. rész. A második 
évfolyam számára. Az orsz. iparegyesület által kiadott ipartanodái 
tankönyvek. II.) Bpest, 1882. Orsz. Iparogyesület. (8-r. 91 1.)
Élet, Az örök, útja vagy egy könyv azok számára, a kik az örök 
üdvösséget elnyerni óhajtják. Bpest, 1882. Hornyánszky V. nyom. 
(8-r. 138 1.)
Ember Pál. Imák földművesek számára. I. füzet. Nagyvárad, 1882. 
Hügel 0. nyom. (8-r. 64 1.)
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Emericzy Géza, dr. Földrajz a népiskolák III. osztályabeli növen­
dékei számára. Környékleirás. (Magyarország minden községében 
használható.) 2-ik jav. kiadás, 7 fametszettel. Bpest, 1882. Dob- 
rowsky és Franke. (К . 8-r. 44 1.) 16 kr.
— Népiskolai tanitástan. 2-ik böv. és jav. kiadás, 7 fametsz. Bpest, 
1883. U. a. (N. 8-r. 1—112 1.) A teljes mű ára 1 frt 40 kr.
— Természet- és vegytan a mindennapi és ismétiö népiskolák szá­
mára. 68, a szöveg közé nyomott fametszvénynyel. 3-ik jav. kiad. 
Bpest, 1882. U. a. (8-r. 96 1.) 40 kr.
— Ugyanaz 4-ik jav. kiad. Bpest, 1883. Ü. a. (8 -r 96 1.) 40 kr.
Emericzy Géza dr. és Kárpáti Endre. Számtani példatár a nép­
iskolák II. folyámbeli növendékei számára. 4-ik átnézett kiadás. 
Bpest, 1883. U. a. (8-r. 26 1.) 10 kr.
— Ugyanaz. VI. évfoly. (Esetleg ismétlő iskolabeli) növend. szá­
mára. 2-ik, átdolg. kiad. Bpest, 1883. U. a. (8-r. 24 1.) 10 kr.
— Földrajzi eredménytár a népiskolai V., esetleg VI. osztály és 
ismétlő-iskola számára. Bpest, 1882. Egyet, nyomda. (8-r. 28 1.)
Kötve 8 kr.
Emericzy Géza dr. és Somogyi Géza. Természetrajz a mindennapi 
és ismétlő népiskolák számára. Számos ábrával. 2-ik jav. kiadás. 
Bpest, 1882. Dobrowsky és Franke. (8-r. 138 1.) 50 kr.
Emlékbeszéiiek, A m. tudom. Akadémia elhunyt tagjai fölött tar­
tott —. 1882. 1—5. szám. Bpest, 1882. Akadémia. (N. 8-r.) 
Tartalm a:
1. Kápolnai Pauer István. Emlékbeszéd Korponay János levelező
tag fölött. (12 1.) 10 kr.
2. Kőnek Sándor dr. Emlékbeszéd dr. Suhayda János levelező tag
fölött. (21 1 ) ' 10 kr.
3. Galgóezy Karoly. Emlékbeszéd Moróez István 1. t. fölött. (16 1.)
20 kr.
4. Ballagi Mór. Emlékbeszéd Révész Imre 1. t. föl. (30 1.) 20 kr.
5. Lenhossék József. Eralékb. Broea Pál külső tag f. (52 1.) 30 kr 
Emléklap az 1848—49-dik évi szabadságharcz korszakából Erdély­
ben. Maros-Vásárhely, 1882. Iuareh Sándor. (8-r. 36 1.)
Emlékirat. A román választók képviselőinek Nagyszebenben, 1881. 
évi május hó 12-től 14-ig tartott egyetemes értekezlete meghagyá­
sából szerkesztette és közzéteszi a kiküldött bizottság. (Fordítás.) 
Nagyszeben, 1882. (8-r. 163 1.)
Emlékkönyv a lourdesi magyar zarándoklatról 1881-ben. Szerkeszti 
a zarándoklat igazgatója megbízásából két péesmegyei zarándok- 
pap. Nagy-Kanizsa, 1883. Wajdits J . (8-r. Vili, 252 1.) 2 frt.
Emlékkönyv. 1882. Kiadja a sárospataki akadémiai ifjúság önképző- 
társulata. V. köt. Sárospatak, 1882. (8-r. 151 I.) 1 frt.
Emlékkönyv. (L. »Házi könyvtár. XLII.)
Emléklap a Szatmár-Németi városában rendezett helyi kézmű és 
házi-iparkiállitás alkalmából. Összeállította Ráez István. Szatmár, 
1882. »Szabad Sajtó« nyomda. (8-r. 36 1.) 20 kr.
Emléklap Simor János bibornok, herezegprimás negyedszázados püs­
pöki jubileumára Esztergom, 1882. Laszky Ján. (4-r. 8 1.) 10 kr. 
Emlék-lap a magyar sz. korona országai veres-kereszt egyletének 
karezagi fiókja által rendezett »farsangi vásár«-ra. Karczag, 1882. 
Sződi S. (16-r. 18 1.)
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Énekkönyv, Egyházi. A kat'h. ájtatos tanuló ifjúság számára össze- 
állitötta: egy szakférfiú. Nagy-Kanizsa, é. n. Wajdits József. (K. 
8-r. 32 ].) 10 kr.
Engel Sándor. Magyarország faipara és fakereskedése. Technikai, 
gazdasági és statisztikai közlemények, fakereskedők, faiparosok, 
erdészek stb. számára. 1 térképpel és számos fametszettel. Bpest, 
Grill. (N. 8-r. 151 i. X tabella, 1 térkép.) 1 frt 80 kr.
Enyelgések a zsenge gyermek-kor számára. 6 diszes szinnyomatu 
képpel és elmés versecskékkel. Pozsony, é. n. Stampfel. (4-r. 8 I. 
szöv. és 6 kép.) Kötve 1 frt 20 kr.
Eörsi (Engel) Gyula. Tavaszi gályák. Költemények. Bpest, 1882.
Szerző sajátja. (Aigner bízom. K. 8-r. 113, III 1.) 1 frt.
Erdélyi Gyula. Sári biróné. Elbeszélés. Temesvár, 1882. Magyar 
testv. nyom. (8-r. 73 1.)
Erdélyi Mikes Róza. Jelenetek az életből. Beszélyek. Debreezen, 
1881. (Pauker D. biz. Nagy-Váradon. K. 8-r. 190 1.) 1 frt 20 kr., 
díszkőt. 2 frt 50 kr., az Írónő arczképével 3 frt.
Erdődi János. Neveléstan. Kassa, 1881. Maurer A. bizom. (N. 8-r. 
118, 185 és 162 1.) 3 frt 40 kr.
- A természetrajz és természettan módszertana. Bpest, 1882. Gauf­
fer. (N. 8-r. 77 1.) 50 kr.
- történettudományi tárgyak módszertana. Bpest, 1882. U. a. (N.
8-r. 94 1 ) ' 50 kr.
Erdősy (Biba) Kornélia és Erdősy Ferenez. Magyar abéeés-könyv 
a népiskolák I. oszt számára. Nagy-Kanizsá, 1882. Fisehel. (8-r. 
85 1.) Kötve 16 kr.
— Magvar olvasókönyv a népisk. 1. oszt. számára. N.-Kanizsa, 1882.
ü. a ."(8-r. 56 1.) 16 kr.
Erényi Mór. Gyakorlati tanfolyam a német nyelv gyors, alapos s 
könnyű megtanulására dr. Ahn Ferenez elismert tanmódszere nyo­
mán. Nyelvtani jegyzetekkel ellátva és a m kir. közokt. miniszté­
rium által kiadott tantervhez alkalmazva. 4-ik átvizsg. és jav. kiad. 
Bpest, 1883. Lampel, (8-r. 160 1.) . 60 kr.
Erney J. (L. Goll J. stb )
E rnszt L. dr. Önsegély. Órvosi tanácsadó minden nemi betegségek­
ben. 23-ik jav. kiadás. Bpest, é. n. Nagel 0. (K. 8-r. VIII, 108 1. 
és XFÍ tábla.) 1 frt 60 kr.
E rnyei Károly. Ármány és szerelem vagy borúra derű. Eredeti reg.
2 kötetben. 1-ső fűz. Győr, 1882. Gross G. (N. 8 -r. 48 1.) 25 kr. 
Erőói Dániel újabb költeményei. I. gyűjtemény. 2-ik, olcsó (ezím-) 
kiadás. Soprony, 1878. Bpest, Aigner biz. (K. 8-r. 190 1.) 1 frt.
— Ugvanaz. II. gyűjtemény. 2-ik, bőv. kiad. Sopron, 1881. (K. 8-r.
227," IV 1.) U. о 1 frt 50  ^kr.
— Petőfi költészetének nemzeti idomairól. Verstani tanulmány. Sop­
ron, 1879. (Boritékán: »2-ik, olcsó kiadás. Budpaest, 1882.«) (K
, 8-r. 116 1.) U. o. # 60 kr.
Értekezések a inatheinatikai tudományok köréből. Kiadja a m. 
tud. akadéma. А IIP osztály rendeletéből szerk. Szabó József. IX. 
köt. 1—12. szám. Bpest, 1882. Akadémia. (N. 8-r.) Tartalma :
1. Konkoly Miklós. Astrophysikai megfigyelések az ó-gyallai csil­
lagvizsgálón. (16 i. 3 táblával.) 30 kr.
2. Lakits Ferenez. Az ó-gyallai csillagvizsgáló földrajzi szélessége.
(16 1.) 10 kr.
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3. Gothard Jenő. A herényi astro-physikai Observatorium leírása 
és az abban tett megfigyelések 1881-ben. (35 1. 1 tábl.) 30 kr.
4. Konkoly Miklós. Napfoltok és a nap felületének megfigyelése
1881-be i. (56 1.) 40 kr.
5. — Csillagászati megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón.
(46 1) 30 kr.
6. — Hulló csillagok megfigyelése 1881-ben. (17 1.) 10 kr.
7. — Adatok Jupiter és Mars physikájához az 1881. évi meg­
figyelésekből. III. rész. (21 1. 3 táblával.) 30 kr.
8. — Az üstökösök vegytani alkotása. (17 1.) 10 kr.
9. Kövesligethi Radó 1871—1880. években Magyarországon meg­
figyelt hulló csillagok pályaelemei. (11 1.) 10 kr.
10. Hunyady Jenő. Néhány determináns-egyenletről. (19 1.) 10 kr.
11. Klug Lipót dr. Perspectiv helyzetű alakzatokról. (10 1 ) 10 kr.
12. Fröhlich Izor. Az elhajlott fény intenzitásának vizsgálara. (59 1.)
, 40 kr.
Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Kiadja
a m. tud. akadémia. A nemzetgazd. s statisztikai állandó bizott­
ságnak rendeletéből szerk. Földes Béla. I. köt. 1—3. szám. Bpest,
1882. Akadémia. (N. 8-r.) Tartalma:
1. Földes Béla. Adalékok a papirpénz történetéhez és statisztikájá­
hoz. (32 1.) 20 kr.
2. Kőnek Sándor dr. Bányászatunk jelen állapota s teendőink
annak sikeresb kifejtésére. (48 1.) 30 kr.
3. Jekelfalussy József. Népünk hivatása és foglalkozása az 1880-ban
, végrehajtott számlálás szerint. (26 1.) 20 kr.
Értekezések a nyelv- és széptndományok köréből. Kiadja a m
tud. akadémia. Az I. osztály rendeletéből szerk. Gyulai Pál. X.
köt. 1—12. sz. Bpest, 1881—82. Akadémia. (N. 8-r.) Tartalma:
1. Simonyi Zsigmond. A jelentéstan alapvonalai. Az alakokban ki­
fejezett jelentések. Székfoglaló. (48 1.) 30 kr.
2. Heinrich Gusztáv. Etzelburg és a magyar hunmonda. Székfog­
laló. (39 1.) 20 kr.
3. Hunfalvy Pál. A magyar tudományos Akadémia és a szórni iro­
dalmi társaság. (37,1.) 20 kr.
4. Joannovies György. Értsük meg egymást. (A neologia és ortho-
logia ügyében.) (45 1.) 30 kr.
5. Ballagi Mór. Baronyai Decsi János és Kis-Viczay Péter köz­
mondásai. (15 1.) 10 kr.
6. Pecz Vilmos dr. Euripides trópusai összehasonlítva Aeschylus 
és Sophocles trópusaival. Míveitségtörténeti és költészeti szem­
pontból. Adalék a költészeti összeh. tropikájához. (99 1.) 60 kr.
7. Szász Kár. Id. gr. Teleki László ismeretlen versei. (16 1.) 10 kr.
8. Bogisich Mihály. Cantionale et Passionale Hungaricum Societa­
tis Jesu, Residentia Turocensis XVII-ik századbeli kath. ének- 
gyűjtemény. (47 1.) 30 kr.
9. Jakab Elek. Az erdélyi hírlapíród, tört. 1848-ig. (86 1.) 50 kr.
10. Heinrich Gusztáv dr. Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula kültag
fölött. (68 1.) 40 kr.
11. Bartalus István. Adalékok a magyar zene történelméhez. Bak­
fark Bálint lantvirtuóz és zeneköltő és Eszterházy Pál egyházi 
zenekölteményei. (77 1.) 50 kr.
12. Bánóczi József. A magyar romanticismus. Székf. (20 1.) 10 kr.
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Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a m. tud.
akadémia. A II. oszt. rendeletéből szerk. Pesty Frigyes. VII. köt.
2—4. szám. Bpest, 1882. Akadémia (N. 8-r.) Tartalm a:
2. Keleti Károly. A nemzetiségi viszonyok Magyarországban az
1880. évi népszámlálás alapján (51 1. és 1 tábla.) 40 kr.
3. Kőnek Sándor. Magyarország és egyes törvényhatóságainak nép­
mozgalma 1877—1879. (115 I.) 70 kr.
, 4. Tóth Lőrincz. A magyar felsőház reformja. (88 1.) 60 kr.
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. tud.
akadémia. A III. osztály rendeletéből szerk. Szabó József. XI. 21.
XII. I 8. és 10. szám. Bpest, 1882. (N. 8-r.) Tartalma:
XI. 21. Galgóezy Károly. Emlékbeszéd Kenessey Albert fölött.
(10 I.) 10 kr.
XII. 1. Schmidt Sándor. Baryt és Cerussit Telekesről Borsodme-
gyében. 4 kőnyom, táblával. (31 1.) 40 kr.
2. Franzenau Ágost. Krystálytani és optikai vizsgálatok az aranyi
hegyi amphibolon. 1 képtáblával. (15 1.) 20 kr.
3. Jendrássik Jenő. Ertekez a myo-mechanika kör. (79 1.) 50 kr.
4. — Helyreigazító észrevételek Thanhoífer Lajos urnák e czímű
székfoglaló értekezéséhez: »Adatok a harántcsíkú izmok szerke­
zete és idegvégződéséhez.« (19 1.) 10 kr.
5. Klein Gyula. A Vampyrella fejlődése és rendszertani állása.
2 táblával. (37 1.) 30 kr.
6. Borbás Vineze. Az Aquilegiák rendszere és földrajzi elterjedése.
(Systema et area Aquilegiarum geographiea.) (19 1.) 10 kr.
7. P. Kiss Károly. A szénkönenyek égése chlorgázban. (16 I. és
2 tábla.) 10 kr.
8. Dietz Sándor. Adatok a növények, különösen az euphorbieeák
tejnedvének ismeretéhez. (23 1.) 20 kr.
10. Roboz Zoltán. Adatok a cestodák ismeretéhez a solenophorus
, megalocephaluson megejtett vizsgálatok alapján. (36 1.) 30 kr.
Értekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a m. t.
akadéma. A II. osztály rendeletéből szerk. Pesty Frigyes. IX. köt.
10—12. szám. Bpest, 1882. Akadémia. (N. 8-r.) Tartalma :
10. Wenzel Gusztáv. Az európai vasúti ügy fejleményei és eredmé­
nyei a magyar magánjog szempontjából. (76 1.) 50 kr.
11. Gyárfás István. A paraszt vármegye. (43 1.) 30 kr.
12. Majláth Béla. Adatok a helynevek történetéhez. (23 1.) 20 kr.
— Ugyanaz : X. kötet. 1—7. szám. Tartalma :
1. Szilágyi Sándoi. Bethlen Gábor és a svéd diplomáczia. A stock­
holmi kir. svéd államlevéltárban s az upsalai egyetemi könyv­
tárban őrzött adatok alapján. (30 1.) 20 kr.
2. Zsilinszky Mihály. Az 1609 ki pozsonyi országgyűlés történeté­
hez. (50 I.) 30 kr.
3. Majláth Béla. Forgách Ádám és Báthory Sófia ékszereinek tör­
ténetéből. (37 1.) 20 kr.
4. Wenzel Gusztáv. A Fuggerek jelentősége Magyarország törté­
netében. (70 1.) 40 kr.
5. Gyárfás Istv. A jászkúnok nyelve és nemzetisége. (84 1.) 50 kr.
6 . Kozma Ferencz. Mythologiai elemek a székely népköltészet- és
népéletben. Székfoglaló. (41 1.) 30 kr.
7. Majláth Béla. A hajdúk kibékitési kísérlete Inánchon 1607-ben.
(32 1.) 20 kr.
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Értekezések az angol és franczia nemzetgazdaságtan köréből.
Toville-Giffen-Cliffe, Leslie-Bagehot-Stanley, Jevons-Syme-Carines, 
fordította, átdolgozta és jegyzetekkel ellátta Földes Béla. Bpest, 
, 1882. Akadémia. (8-r. 187 1.)
Értekezések, Magyar jogászegyleti. Ví. Bpest, 1882. Jogászegylet. 
(N. 8-r.) Tartalm a:
VI. Teleszki István. A magyar örökösödési jog tervezetének vezér- 
eszméje és a törvényes örökösödést tárgyazó intézkedései. (23 1.)
VII. Jancsó György. A közszerzeményi jog. (86 1.)
VIIJ. Herezegh Mihály. Az ági öröklés fentartása. (19 1.)
Értesítő, Orvos-természettudományi, a Kolozsvári orvos-természettud. 
társulat és az erdélyi muzeum-egylet termés/.ettud. szakosztályá­
nak szaküléseiről és népszerű előadásairól. IV köt. 1882 1. szám. 
Dr. Koch Antal. A meteoritékről. Kolozsvár, 1882. Stein J .  (N. 
8-r. 23 1.) 20 kr.
Eszlári. A íisza-eszlári vértanú-leány és az ó-hitű zsidók. A nem- 
, zsidók számára. Eger, 1882. Szolcsányi. (K. 8-r. 13 1.) 8 kr.
Észlelések 1882. január. Bpest, Khór és Wein. (8-r. 55 1.) 
Európa térképe. (L. »Atlasz.«)
Évkönyv, 1881., melyet a trenesénmegyei természettudom, egylet 
megbízásából szerkesztett Pfeiffer Antal. IV. évfolyam. Trencsén, 
1882. Egylet. (8 -r. 84 1. 1 rajzineiléklettel.)
— Magyar statisztikai. Szerk. és kiadja az orsz. magy. kir. statiszt.
hivatal. IX. évfolyam. 1879 Vili. füzet. Igazságszolgáltatás és 
telekkönyvi forgalom. (4-r. 119 I.) Bpest, 1882. Eggenberger biz. 
A 12 füzetből álló évfolyam ára 5 frt.
— Ugyanaz. X. évfolyam. 1880. Bpest, 1882 (U. a. 4-r.)
1. Politikai felosztás és népesedési mozgalom 1880-ban. (115 1 )
III. Mezőgazdaság. (146 1.)
IV. A bánya- és kohóipar. (47 1.)
VI. A hitelintézetek 1880-ban. (69 1.)
VII. A közlekedés. (157 1.)
IX. Egyház és tanügy. 1880-ban. (101 1.)
X. Állami pénzügy 1880-ban. (63 1.)
XI. Haderő. 1880-ban. (40 I.)
— Ugyanaz XI. folyam. 1881. Bpest, 1882. III. Mezőgazdaság. (143 1.) 
Évkönyv, Magyar vasúti, 1881. IV. évfolyam. Szerk. Vörös László.
Bpest, 1882. Kilián bizom. (N. 8-r. LXXX1I1, 354 1. 4 tábla és 
1 térkép.) 3 frt.
— Színházi. II. (évfolyam.) Beszélyek, költemények. Szerkesztik: 
Arányi Dezső és Miskolczy Henrik. Kecskemét, Í882. Szerkesztők.
, (8 -r. 156 1.) 1 Irt.
Évkönyve, A békésvármegyei régészeti és mívelődéstörténelmi társu­
lat, 1881—1882. Szerkeszti Zsilinszky Mihály. VIII. kötet. Békés- 
Gyula, 1882. Társulat. (8-r. 199 1. 1 arczkép- és 1 térképpel.)
— A hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat, 1880. évben 
történt alakulásától 1881. máj. 29-ig lefolyt társulati évre. Szerk. 
Kun Robert. Bpest, 1882. Athenaeum. (8-r. 188 1. 4 táblával.)
— A magyar jogászgyülés, 1882. évre. Szerk. Siegmund Vilmos.
VIII. évfoly. I. köt. Bpest, 1882. (8 -r. 495 1.)
— A magyarországi Kárpát-egyesület. IX. évfoly. 1882. 1—3. fűz. 
(Magyar és német nyelven.) Késmárk. Egyesület. 8-r. (1 — 306 1.)
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Évkönyve, A magy. kir. Földtani intézet. VI. köt. 3. 4. fűz. Bpest, 
1882. (Kilián bízom. Ln. 8-r.) Tartalma:
3. Prudniki Hantken Miksa. Az 1880. évi zágrábi földrengés. A
töldmivelés-. ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztériumhoz 
intézett jelentés. 2 színezett képpel és 6 kőnyom táblával. (II, 
43—121 1.) 1 frt.
4. Posevitz Tivadar. Borneo szigetére vonatkozó földtani ismere­
teink. (123—146 1.) 40 kr.
— A pozsonymegyei gazdasági egyesület —. Szerk. Földes Gyula. 
1881 év. Pozsony, 1882. Angermayer К. nyom (8-r. 130 1.)
A Szent-István-társulat. (L. »Házi könyvtár.«)
— A székely művelődési és közgazdasági egyesület 6-ik — 1881-re. 
Szerk. Buzogány Áron. Bpest, 1882. (8-r. 122 1.)
— A Somogy vármegyei régészeti s történelmi társuat 1879—80—81. 
Szerk. Melhárd Gy. Kaposvár, 1882. Jeiteles Herman. (8-r. 68 1. 
s 2 tábla.)
— A magyar irók segély-egyletének, 1877—1881. Budapest, 1882. 
Egylet. (8-r. 68 1 )
Fábián Lajos Mór. Á bor. Debreczen, 1882. Városi ny. (8-r. 63 1.) 
Falndi (Fuchs) dános. Népiskolai ismerettár. 1. 2. 3. 7. 8. rész. 
Bpest, 1883. Lauffer. (K. 8-r.) Tartalma:
1. A magyar korona tartományainak, az osztrák örökös tartomá­
nyok, Európa s a többi földrészeknek áttekintése, s az általános 
földrajz legszükségesebb elemei dióhéjban. 48. kiad. (40 1.) 10 kr.
2. A magyarok történetének fővonalai dióhéjban. 23-ik kiadás.
32 1.) 10 kr.
3. A természetrajz elemei. 21. kiad. 20 ábrával. 1882. (32 1.) 10 kr.
7. Számvetési p é ld a tá r ... .  A népisk. II. oszt. számára. IV. kiad.
(48 1 ) Kötve 15 kr
8. Számvetési p é ld a tá r ... .  A népisk. III oszt. számára. IV. kiad.
(64 1.) Kötve 18 kr.
— Földrajz a népisk III. oszt. számára. A miniszteri tanterv szerint.
Budapest, környéke és Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegye. Budapest, 
1882. U. a. (K. 8-r. 32 1.) Kötve 15 kr.
Földrajz a népisk. IV. oszt. számára. (Magyarország, a szomszéd 
országok, Európa többi államai, a többi földrészek a legáltaláno­
sabb körvonalokban.) Bpest, 1882. (K. 8-r. 79 1.) Kötve 24 kr. 
- Földrajz a népisk. V. és VI oszt. számára. A magyar birodalom, 
az osztrák császárság, továbbá Európa a lehető legáltalánosabb 
vonásokban, és a többi földrészeknek rövid vázlata, a földgömb 
ismertetése, végre a matheinatikai földrajz elemei. Bpest, 1883. 
U. a. (K. 8-r. 136 1.) Kötve 30 kr.
Fal Ildi (Fuchs) János és Szép József. Német abc- és olvasókönyv 
a népiskola II oszt. számára. Különös tekintettel a városi viszo­
nyokra. 3-ik jav. kiad. Bpest, 1883. Hampel. (K. 8-r. 128 1.) 32 kr. 
Falusi gazda naptára 1883. évre. A magar gazdák, kertészek, lel­
készek és tanítók -záinára Szerk. Sporzon Pál. XIX. évfoiy. Bpest, 
Franklin. (K 4-r 96, XVI I.) 80 kr.
Falusi könyvtár. 7.29. fűz. Bpest, 1882. Franklin. (8-r.) Tartalma: 
7. Farkas Mihály. Apró-majorság, vagjis a baromfitenyésztés fog­
lalatja. 2-ik kiadás. (85 I.) 50 kr.
29. Nyáry Ferencz dr. A komló-termelés és kezelés kézikönyve. A 
magyar gazdaközönség számára. (140 1 ) 50 kr.
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Falvay Antal, Luttenberger Ágost, Péterfy Sándor és Scholtz
Lajos. Magyar olvasókönyv a népiskola II. oszt számára Bpest, 
1883. Kókai. (8-r. VIII, 175 1.) Kötve 50 kr.
— Magyar-német olvasókönyv a népiskola II. oszt. számára. Bpest,
1883. ü . a. (8-r. VIII, 175 és VIII, 200 1.) kötve 1 frt.
Farkas Mihály. (L. »Falusi könyvtár.«)
Fáy András. (L. »Olcsó könyvtár.« 150.)
Fehér Ipoly. Kísérleti természettan az újabb elméletek alapján szer­
kesztett kézikönyv középiskolák felsőbb osztályai számára. 4-ik jav. 
kiad. Bpest, 1882 Franklin. (N- 8-r. XVI, 536 1. és 1 szinnyom. 
tábla.) 3 frt 6Ó kr.
Fekete Lajos. Erdészeti talajtan. Selmecz, 1882. Joerges özv. (8-r.
III, 184 I.) 1 frt 20 kr.
Fekete Zsigmond. Magyarország vizei múltjának és vizépitkezésé-
nek történelme a magyarok beköltözéséig, tekintettel a művelődés­
történeti viszonyokra. Bpest, 1882. (8-r. III, 192 1.) Zilahy biz.
1 frt 20 kr.
— A viz mozgása csövekben. Részlet »Okszerű vizmüvelettan« II. 
kötetéből. I kőnyom, táblával. Bpest, 1882. Aigner biz. (N. 8-r.
IV, 114 1.) 1 frt 30 kr.
Felsmann József. A magyarországi fő- és középiskolák névkönyve.
V folyam. 1882. Bpest, 1882. A szerkesztő tulajdona (K. 8-r. IV, 
171 I.) Lain pel bízom. 2 frt.
Ferenczi Zoltán dr. Észrevételek a magyar irodalomról. Kolozsvár,
1882. (8-r. 80 I.) Demjén I. bízom. 50 kr.
Festészeti Gyakorlatok. XI—XVI. szám (16-r. 8 8 képpel ) Po­
zsony, Stampfel. 12—12 kr.
Festészeti gyakorlatok, Uj. 21—22. szám. (4-r. 8 —8 képes lap­
pal.) ü . o. 3 0 -3 0  kr.
Fenchtersleben E. (L. »Olcsó könyvtár.« 145.)
Feuillet 0. (L. »Családi könyvtár.«)
Fiatal urak naptára 1883-ra. Szépirodalmi és humorisztikus tar­
talommal. Szerk. Borostyám Nándor. Számos illusztrációval. Bpest,
1883. Légrády. (16-r. 180 1. és jegyzék-napló.) Díszkötésben
1 frt 80 kr.
Figyelő Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. Abafi Lajos. XII. X III.
kötet. Bpest, 1882. Aigner. (N. 8-r.) Kötetie 4 frt.
Filozótiai Írók tára. A m. t. Akadémia támogatásával szerkesztik 
Alexander Bernát és Bánóczi József. II. kötet. Schopenhauer. I. A 
halálról. II. A faj élete. III. A tulajdonságok öröklése IV. A nemi 
szerelem metafizikája. V. Az élethez való akarat igenléséről. VI. 
Az élet semmiségéről és gyötrelméről. Ford. és magyarázatokkal 
ellátta Bánóczi József. Budapest 1882. Franklin. (N. 8-r VII, 
152 I.) 1 frt.
— Ugyanaz. III. köt. Hume. Vizsgálódás az emberi értelemről. Ford.
és magyarázatokkal ellátta Alexander Bernát. Bpest, 1883. U. a. 
(N 8-r. VI és 192 1.) 1 frt 20 kr.
Finály Henrik dr. A latin nyelv szótára a kútfőkből a legjobb és 
legújabb szótárirodalomra támaszkodva összeállította —. I. és II. 
füzet: A.-catena. Bpest, 1883. Franklin. (ív. 4-r. 1 —320 hasáb..
Füzetje 80 kr)
Fischer Lajos dr. A bűnügyi esküdtszék kérdéséhez. Kolozsvár, 
1882. (8-r. 85 I.) Demjén I. bízom. 50 kr.
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Fischer Simon. Magyar nyelvkönyv. Föladatokkal, kidolgozási s elem­
zési mintákkal és a polgári életben legszükségesebb irati föltevé- 
nyekkel. Gyakorlati tanmód szerint népiskolák számára. 5-ik jav. 
kiad. Bpest, 1882 Aigner. (8-r. 63 1.) 30 kr.
Fodor József dr. (L, »Közlemények, Mathem. és természettudom.« 
XVII. 3.)
Fonyó Pál. Az I. országos tanítói gyűlés lefolyása és elvi jelentő­
ségű főbb mozzanatai. Katholikus szempontból megvilágitá —. 
Baja, 1882. Bajavidéki kath. tanitó-egylet (Ivr. 20 i.)
Forgó bácsi gyermekszinháza. Tizenhat vígjáték, színmű és apró 
jelenet gyermekelőadások alkalmára. Budapest, 1882. Eggenberger. 
(8-r. IV, 222 1 ) Kötve 1 frt 60 kr.
Forrai Soma. A magyar gyorsírás tankönyve. A Gabelsberger-Marko- 
vits rendszer szerint. Bpest, 1883. (12-r. 58 1.) Lampel biz. 50 kr.
Földes Béla dr. Statisztikai tanulmányok a gabonaárak hullámzá­
sairól a XIX. században és a gabonadrágaságok hatásairól. Ere­
deti adatok alapján. Bpest, 1882. Zilahy. (N. 8-r. 63 I.) 80 kr.
— (L. »Értekezések a nemzetgazd. és statiszt. kör.« I. 1.)
Föld (A) föliiletének főalakjai. (Szinnyomat egy nagy íven.) 
3 frt 50 kr., vászonra huzva léezekkel 4 frt 50 kr.
Földtani intézet. (L. »Évkönyve.)
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerkesz­
tették Inkey Béla és Schmidt Sándor. XI. évfoly. 1881. I—XII. 
szám. 5 táblával és több ábrával. Budapest, 1881. (Kilián bízom. 
N. 8-r. Vili, 331 1. magyar és német nyelven.) 2 frt.
Föl és le. Elváltozó képeskönyv. Pozsony, é. n. Stampfel. (N. 8-r. 
6 I. szöveg és 4 kettős kép.) kötve 1 frt.
Főrendiház irományai. )
— jegyzőkönyve. > Lásd : »Országgyűlés nyomtatványai.«)
— naplója. )
Fraknói Vilmos. A vatikáni magyarországi okirattár. (Különlenyomat 
az »Uj Magyar Sion.« 1882-ki évfolyam. VII. és VIII. füzetéből.) 
Esztergom,, 1882. Buzárovits G. nyom. (8-r. 31 1.)
Franzenan Ágost. (L. »Értekezések a természettudom, kör.« XII. 2.)
Frater György levelezése 1535—1551. A bécsi cs. k. állami levél­
tárból közli dr. Károlyi Árpád. (Codex epistolaris Fratris Georgii 
Utyesenovics [Martinuzzi dicti], s tb ) Bpest, 1881. (Pfeifer bizotn. 
N.' 8-r. VI, 367 1.) 2 frt.
Frecskay János. (L. »Mesterségek könyvtára.«)
Frencl lncze. Liturgika vagyis a kath. egyház szertartásainak ma­
gyarázata. Német eredetiből Magyarországra alkalmazva reálisko­
lák, gymnasiumok és magánosok használatára. 5-ik kiadás. 
Bpest, 1882. Szent-István-társulat. (K. 8-r. 288 1.) 88 kr.
Freystadt Lipót. Vezényszavak és jegyzetek a szabadban való hasz­
nálatra. Bpest, 1882 Bartalits J .  (K. 8-r. 260 I.) 45 kr.
Fachs Emil. A fővárosi városliget, annak környéke és a beltelki fa­
sorok. Bpest, 1882 Athenaeum-ny. (8-r. 15 4)
Függelék az 1877. XX. törvénycikkhez : A gyámság és gondnok­
sági ügyek rendezéséről. Igazságügyministeri rendeletek 1878. ápr. 
20. és 4881. november 1. a kiskorúság meghosszabbítása, az atyai 
hatalom gyakorlatának megszüntetése és a gondnokság alá helye­
zés kérdésében követendő bírósági eljárás tárgyában. Bpest, 1882. 
és 1878 Rath. (N. 8-r. 16 és 16 1.) 30 kr.
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— ugyanaz és Ügyrend az árvaszékek számára. Bpest, 1882. 1878,
és 1877. U. a. (16-r. 33, 30 és 94 J.) 50 kr.
— a váltó és kereskedelmi törvényekhez. Minist, rendeletek (1881.
nov. 1. és 1875. dee. 1.) a váltó és kereskedelmi ügyekben kö­
vetendő eljárás szabályozása tárgyában. Budapest, 1882. és 1876. 
U. a. (N. 8-r. 36 és XXXIV 1.) 50 kr.
— ugyanaz, Budapest, 1882., 1876. és 1876. U. a. (16-r. 69, 72 és
LVÍI.) 60 kr.
— a végrehajtási eljárásról szóló törvényezikkhez. Igazságügyminis-
teri rendeletek (1881. nov. 1. és 1875. szept. 10) a végrehajtási 
eljárásról szóló 1875. IX. és 1881. LX. t.-cz. hatálybaléptetése és 
végrehajtása tárgyában. Bpest, 1882. U. a. (N. 8-r. 23 1.) 20 kr.
— ugyanaz. (16-r. IV, 39 1 ) 20 kr.
Függetlenségi naptár az 1883. évre. Az országgyűlési független­
ségi kör megbízásából szerk. Tors Kálmán. Bpest, 1883. Légrády 
testv. (8-r. 154 1.) 50 kr.
Füredi (Führer) Ignácz. A természetrajz elemei különös tekintettel 
az iparra s kereskedelemre. Népiskolai használatra. 6-ik átdolg.
és jav. kiadás. Bpest, 1883. Kókai. (8-r. 47 1.) 20 kr.
— Uj magyartalanságok betűrendben. Egyszersmind helyes magyar­
ságra vezérlő nyelvkalauz. A legújabb nyelvészeti vizsgálódások 
alapján. Bpest, 1882. Nagel 0 . bízom. (8-r. VII, 40 1.) 40 kr.
Gaal József. Alföldi képek és humoros rajzok. Bpest, é. n. Aigner 
(К. 8-r. IV. 4281. E czímen is : »Nemzeti könyvtár. XXVII. 
kötet «) 2 frt, kötve 2 frt 60 kr
— Történeti beszélyek. Budapest, 1882. U. a (K.8-r. IV, 471 1. E
czímen is : »Nemzeti könyvtár.«) 2 frt, kötve 2 frt 60 kr.
Gábor József. Szüretelési útmutatás. Debreezen, 1883. Csáthy. (8 -r. 
47 1.) r , 40 kr.
Galgóczy Károly. (L »Emlékbeszédek.« 3. »Értekezések a termé­
szettud. kör. XI. 21. és »Magyar könyvtár.«)
Gaskell Vilmos. (L. »Unitárius kis könyvtár. II.)
Gáspár János. Magyar olvasókönyv a népiskolák II osztálya szá­
mára. 2-ik kiadás. Bpest, 1882. Egyet.-könyvny. (8-r. 175 1.) Kötve
19 kr.
— ugyanaz a ILI. osztály számára. 2-ik kiadás. Bpest, 1882. U. a.
(8-r. 188 1.) Kötve 24 kr.
— ugyanaz а IV. osztály számára. 3-ik kiadás. Bpest, 1852. U. a.
(8-r. 240 1.) Kötve 30 kr.
— ugyanaz az V. és VI. oszt. számára. 2-ik kiadás. Bpest, 1882.
TJ. a (8-r. 520 1. Kötve 64 kr.
Gazdasági egyesületek, Az országban létező, létszámának és mű­
ködésének áttekintése, 1881. év végén. Bpest, 1882. Pesti könyvny. 
r.-t. (4-r. 211 1.)
Gazdasági zseb-naptár 1883-ra. XXIII-ik évi folyam. Szerkesztő­
tulajdonos Kodolányi Antal. (16-r. XXIV, 192 1. szöveg és üres 
lapok.) Kötve. Melléklete: Magyar gazdák évkönyve. Vl-ik évf. 
Bpest, 1883. Eggenberger. (213 1.) Együtt 2 frt.
Gerando Antónia. Háztartástan vagy a nő legszükségesebb életisme­
reteinek rövid előadása, Bpest, 1883. Pfeifer bízom. (K. 8-r. VI, 
236 1.) 50 kr.
Gérecz Károly. Népiskolai földrajz. (Világ és földismeret.) Sárospa­
tak, 1882 (Troesáuyi B. bízom K. 8-r. IV, 175 1.) Kötve 30 kr.
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Gerlóezy Gyula. A nemzetgazdaság alaptana. Papnevelő-, tanító­
képző-, mezőgazdasági-, ipari-, kereskedelmi- és polgári taninté­
zetek számára A szerző tulajdona. Bpest, 1883. Nagel 0. (8-r. XX, 
239 ].) 3 írt 20 kr.
— Természetjogtan a vizsgálatra vagy szigorlatra készülők és a mű­
velt rend számára. Uj olcsóbb kiadás. Bpest, 1883, U. a. bízom. 
(8-r. 92, 202, VIII I.) 2 írt 50 kr.
Glázer Gyula. (L. »Imák.«)
Gogoly Miklós. (L. »Olcsó könyvtár.« 149.)
Goldoni Károly. (L »Olcsó könytár.« 142.)
Goll J., Bellovics I , Halász Gy., Vajdafy B., Erney J. Enektan. 
Polgári iskolák, középtanodák és magánintézetek számára. 7-ik 
kiadás. 4 füzet. Bpest, 1883. Kókai. (N. 8-r. IV, 20, 24,34 és 58 
1. kőnyomatban.) 50, 50, 80 kr. és 1 írt.
— — Polyhymnia. Egy- és többszólamú énekek gyűjteménye polgári
iskolák, középtanodak és magánintézetek számára. 7-ik kiadás. 4 
füzet. Bpest, 1883. U. a. (N. 8-r. 22, 22, 35 és 53 1. kőnyom.) 50, 
50, 80 kr. és 1 frt.
Gólya ABC. Bpest, é. n. Eggenberger. (К. 8-r. 8 1. képpel és 8 1, 
szöveg.) , 20 kr.
Gonda Béla, Építési tanácsadó. Mérnökök, építészek és építőmesterek, 
földbirtokosok, gazdatisztek s általában az építkező közönség szá­
mára. A legjelesebb kútfők felhasználásával. Számos fametszvény- 
nyol Bpest, é n. Nagel 0. (8-r. 362, X 1.) 3 frt.
Gondecourt A. Pampelonne lovag. Tört. regény. 7 kötet. Francziá- 
ból ford. Mártonfíy Frigyes. 2-ik (czím-) kiadás. I. II. Az angersi 
fellegvár. III. IV. Fabiani Fabia. V—VII. La Gazette báró Bu­
dapest. é.\ n. Ráth. (K. 8-r. 198,249, 207, 191, 215. 200és 193 I.)
3 frt 40 kr.
Gotbard Jenő. (L. »Értekezések a mathem. tudom, kör.« IX. 3.)
Gottl Mór. Évi jelentés Pozsony szab. kir. városa állapotáról 1881. 
Hivatalos kiadás. Pozsony, 1882. Angermayer K. nyom. (8-r. 95 1.)
Gozlán Leó. (L. »Olcsó könyvtár.« 147.)
Gozsdu Elek. Köd. Regény. Bpest, é. n. Aigner. (K. 8-r. 255 1.)
1 írt 20 kr.
Gödöllei József. Bibliai-magyarázatok az evangyelisták irataiból 
templomi gyülekezet előtt. Pécs, 1882. (Bpest, Kókai bízom. 8 -r. 
166 1.) 1 frt 60 kr.
Gönezy Pál. Magyar A-B-C és elemi olvasókönyv a népiskolák I. 
osztáiya számára. Bővített és javított kiadás Budapest, 1882. Egye­
temi nyomda. (8-r. 120 1.) Kötve 14 kr.
— Vezérkönyv a magyar A-B-C és elemi olvasókönyv tanításához. 
Tanítók számára. Bpest, 1882. U. a. (8 -r. 119 1.) Kötve 18 kr.
Göndüi‘3 Benedek orsz. képviselő beszéde a földmivelési-, ipar- s 
kereskedelmi min költségvetés tárgyalása alkalmával a képviselő­
ház 1882. márcz. 4-iki ülésén. Bpest, 1882. Athenaeum nyomda. 
(8 -r. 15, IV 1.)
— Emlék a Budapesten 1882-dik évi augusztus hó 19-én tartott
országos méhész-egyleti kiállításról. Bpest, 1882. Franklin nyomda. 
(8-r. 46 1.) .....................50 kr
Göóz József dr. Budapest története. A magyar nép- és ifjúság sza­
mara. A budapesti (budai) tanító egylet megbízásából irta — 
Bpest, 18S2. Franklin. (8 -r. 191 I ) 1 fit-
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Görög és latin remekírók gyűjteménye. 33. T. M. Plauti Captivi 
Iskolai használatra magyarázta és bevezetéssel ellátta Gerevics 
Gusztáv. Bpest, 1882. Lampel, (8-r. LV, 113 1.) 84 kr
Görög és római remekírók iskolai könyvtára. Bpest, 1882. Eg- 
genberger. (K. 8-r.) Tartalma :
Jánosi Boldizsár. Jegyzetek C. Sallustius Crispus Catilina és 
Jugurtha czímü müveihez. A Bartal-Malmosi-féle szöveghez 
alkalmazva. (140 1.) 90 kr.
P. Terenti Adelphoe. Magyarázták Burián János és Pozder K á­
roly. (IV, 212 1.) 90 kr.
Görömbei Péter. A nagy-kátlói ev. ref. egyház története. Sáros­
patak, 1882. Bpest, Kókai bizom. (N. 8-r. ÍV, 192 1.) 1 frt
Gréville Henrik. Eltűnt. Regény, fordította Szokolay Kornél Bpest, 
1882. Révai testv. (K. 8-r. 248 1.) 2 frt. 40 kr.
Groó Vilmos, Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a rutén ajkú nép­
iskolák II. III. és IV. osztályai számára. Rutén nyelvre alkalmazta 
Csopey László. Madjarska citauka i uprazsniteljna knjiga stb. 
Bpest, 1882. Egyet. nyom. (8-r. 191 1.) Kötve 30 kr.
— Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a tót ajkú népiskolák II. III.
IV. osztályai számára. Uhorská eitanka a cvieebna knizka stb. 
Bpest, 1882. U. o, (8-r. 151 1 ) Kötve 24 kr
— Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román ajkú népiskolák­
ban. Tanítók számára. Románra átdolgozta Fenesean Artemie II. 
rész. III és IV. osztály. Manu dueerea gramatcei limbei maghiare 
pentru seoalele populare románé. Bpest, 1882 U, o. (8-r. 135 1.) 
Kötve 24 kr.
— Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására horvát ajkú népiskolákban.
Tanítók számára. Horvátra átdolgozta Beéry István II. rész. III 
és IV. osztály. Uvodna kniga na poducavanje ugerskoga jezika u 
horvatskih skolah. Zelezne varmedje. Budapest, 1882. U. o. (8-r. 
123 1.) Kötve 24 kr.
— Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására tót ajkú népiskolákban.
Tanítók számára. I. rész 1. és II. osztály. Návodna kniha к vyu- 
éotanin uhorskej reci stb. Budapest, 1882. U. o. (8-r. 135 1.) 
Kötve 24 kr.
Gyakorlati tanácsok a magyar bortermesztők számára füzetekben 
foglalva. Szerkeszti és kiadja Gyürky Antal. 1—5 füzet Vácz,
1881. (Bpest, Tettey,bizom. (8-r. 1 —170 1.) Füzetje 35 kr.
Gyárfás István. (L. »Értekezések a tört. tudom, kör.« IX. II . X. 5. 
Gyermek-élet. Kleinmichel J. rajzainoz a verseket Írták és átdol­
gozták Szász Károly és Vargha Gyula. Budapest, é. n Franklin. 
(К . 4-r. IV, 32 I.) Kötve 3 frt.
Gyermek időtöltés. A kedves kicsinyek mesés és képes könyve.
Pozsony, é. n. (4-r. 8 1. és 6 kép.) Kötve 1 frt 20 kr.
Gyermek játékai. (A) Képeskönyv a gyermekvilágnak ajánlva. Po­
zsony, é. n. L . a. (4-r. 8 1. és 6 kép.) Kötve 1 frt 20 kr.
Gyermekek a lovardában. Apró elbeszélések hat képpel. Bpest, é.
n. Lauffer. (Ivrét. 5 1. szöveg és 6 kép.) Kötve 60 kr.
Gyertyánffy István. A budapesti állami elemi és polgári iskolai 
tanitóképezde múltja és jelene. (1873/74—-1880/81.) Adalékul az 
elemi és polgári iskolai tanítók képzésének történetéhez Magyar- 
országon. A nevezett intézet igazgató tanácsának megbízásából. 
Budapest, 1882. Eggenberger bizom. (N. 8-r. 528 1.) 1 frt 50 kr.
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Gyertyánffy ísván és dr. Kiss Áron. A népiskola módszertana. Dr. 
Dittes Frigyes után. Második, egészen átdolgozott kiadás. Bpest,
1882. Kókai. (N. 8-r. X, 216 1.) 1 frt 6 0 k r.
Gyöngyössy Sámuel. Magyar protestáns egyházi szónoklatok. Ün­
nepi, alkalmi, közönnséges és gyászesetekre. Uj folyam. I. füzet. 
Miskolez, 1883. Ferenczi. (N. 8-r. 191 I.) 1 frt 80 kr.
Győrffy Iván népiskolai képes tankönyvei IV. Természettan Kézi­
könyvül népiskolai növendékek használatára Esztergom, é. n. 
Buzarovits. (8-r. 14 1.) 10 kr.
Gyújtó (F.-né) Izabella. A múltak árnyai. Regény 2 kötet. Bpest,
1883. Révai testv. (K. 8-r. 191 és 15Í 1.) 2 frt.
Gyulay Béla. Magyar olvasókönyv. Nyelv- és irály tani feladványok­
kal. (A főváros hatósága a polgári fiú- és leányiskolák számára 
engedélyezte.) I. rész. A közép- és polgári iskolák I. osztályai 
számára. 3-ik tetem. bőv. kiadás. Budapest, 1888 Kókai. (8-r. 
Vili, 128 1.) 70 k '.
— ugyanaz II. rész. A II. oszt. számára. 2-ik kiadás. Bpest, 1883.
U. a. (8-r. iV, 128 1.) 70 kr.
Gyulai Pál. Katona József és Bánk bánja. Bpest, 1883. Franklin. 
(K. 8-r. VII, 309 1. és 1 arezkép) 2 frt, vászonkötésben 2 frt 40 kr.
— költeményei. 2-ik böv. kiadás. A költő arezképével. Bpest, 1882. 
U. a. (K. 8-r. VI, 495 1.) 4 frt 50 kr. díszkötésben 5 frt 50 kr.
Gyiirky Ödön. Rousseau nevelési elvei. Bölesészettuiori értekezésül 
Váez, 1882. Serédy G. nyom. (8-r. 156 1.)
Haan Lajos. A magyarországi ágostai hitvallású evangélikusok 
egyetemes gyűlései és az egyetemes világi felügyelői hivatal. 
Bpest, 1883, Franklin. (N. 8-r. IV, 183 1.) 1 frt 40 kr.
Háhn Adolf. (L. Dugonics András.)
Hahóthy Sándor. A természettan elemei kísérletileg előadva. Maga­
sabb leányiskolák számára. A szövegbe nyomott 155 ábrával. Bu­
dapest, 1882. Eggenberger. (8-r. IV, 200 1.) 1 frt 20 kr
Hajnalka. Hölgyek asztalára. Rajz-és beszélgytijtemény. Arad, 1882.
Réthy L. és fia ny. (8-r 200 1.) 1 frt 20 kr.
Halász Gejza a ráczkevei kerület képviselőjének az országgyűlésen 
1882. május 20-án tartott beszéde a bosnyák politikáról. Bpest, 
1882. Athenaeum nyom. (8-r. 7 1.)
Halász Gy. (L Goll J . stb.)
Halász Mihály. Svéd-norvég missiók. Bpest 1882. »Hunyady Má­
tyás« int. (8-r. 155 1.) ( 80 kr.
Halász Sándor. Mit akar a Schul verein. Budapest, 1882. Révai testv.
(N. 8-r. 30 1.) 40 kr.
Ilalka Sámuel. Templomi imák advent köznapjaiban. Olcsó (czím-) 
kiadás’ Budapest, 1883 Kókai. (8-r. 96 1.) 60 kr.
Haluiosy Endre. (L »Törvényjavaslat«)
Hantken Miksa. (L. »Évkönyve, A földtani intézet.«)
Hartmann von Aue. Der arme Heini ich. XIII. századi német köl­
tői elbeszélés. Bevezetéssel, jegyzetekkel és szótárral kiadta Hein­
rich Gusztáv. Bpest, 1882. Franklin. (K. 8 -r. 155 1.) 1 frt.
Határidó naptár 1883. Termin Kalender. Bpest, Franklin. (8-r.
VIII I. szöveg és 366 üres lap.) vászonköt. 1 frt 20 kr.
Hátsek Ignácz. A magyar sz. korona országainak térképe az uj me­
gyei beosztás tekintetbe vételével. Iskolai és magáuhasználatra. 
Lampe!. (Mérték 1:2.000,000.) 20 kr.
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Hátsek I. A győri egyházmegye térképe 1881-ben. Bpest, üllmann
J. ny. (Fali térkép.)
Hanke Fr. Egyetemes földirati tankönyv közép- és kereskedelmi is­
kolák valamint képezdék számára. H. Fr nyomán a legujabbkori 
kutforrások és polit, változások tekintetbevételével, s kiváló figye­
lemmel a magyar korona országaira szerk. Környei János, a leg­
újabb adatok szerint javította dr. Zák R. József. II. rész. Európa, 
Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. 10-ik bőv. kiadás Bpest, 
1883. Lampel. (N 8-r. 156 1.) 70 kr.
Havass Rezső dr. Ritter Károly összehasonlító (bölcsészeti) földrajza. 
Bemutattatott a magy. tud. akadémia 1882. április 3-ki ülésén. 
Bpest, 1882. Grimm G. bízom. (N. 8-r. XIII, 93 1.) 1 írt 20 kr. 
Haynald Lajos. A Szent-Istvan-társulat 1882. márczius 23-iki nagy­
gyűlését megnyitó elnöki és emlékbeszéd gróf Károlyi István fö­
lött. Budapest, 1882. Athenaeum nyom. (8-r. 15 1.) 
Házi-könyvtár XXXVII. X X X IX —XLI1. Bpest, 1882. Szent-István- 
társulat. (8-r.) Tartalm a:
XXXVII. Soos Mihály. A keresztény álláspontja a természetben.
111. kötet. (XVI, 581 1.) 1 frt 80 kr.
XXXIX. Hoványi. Fensőbb katholicismus elemei. II. 2-ik kiadás.
(IX, 359 1.) 1 frt 20 kr
XL A Szent-Istváu-társulat évkönyve. 1882 (98 1.) 25 kr.
XLI. Szentimrei Márton. Svéd Krisztina. Élet- és korrajz. (278 1.)
1 frt.
XLII. Emlékkönyv. (421 1.) 1 frt 50 kr.
Házi-naptár 1883. Hasznos tudnivalókkal és mulattató tartalommal. 
Szerk. Scarron. Számos képpel X. évfolyam. Bpest, 1883. Légrády 
testv. (N. 8-r. 115 és LXIV. 1) 50 kr.
Hegedűs Sándor. Jelentés a párizsi (1881. évi) pénzérték-értekez­
letről. Gróf Szapáry Gyula m. kir. pénzügyminiszternek. Bpest, 
1882. M. к államnyomda. (4-r. 31 1.)
Hegyi Pál. Államuralom és papuralom. Egyházpolitikai tanulmány. 
1—3. füzet. Pozsony. 1882. Wigand nyom. (8 -r. 1 —186, 1—75 1.) 
Füzetje 20 kr.
Heine költeményei. Fordította Endröi Sándor. Bpest, 1882 Aigner. 
(К. 8-r. VIII, 319 1.) 2 frt 40 kr.
Heinrich Gusztáv. Boccaccio élete és művei. A legújabb kutatások 
alapján., Bpest, 1882. Franklin. (K. 8-r. 248 I.) 1 frt 50 kr
— (L. »Értekezések a nyelv- és széptud. kör « X. 2. 10. és Hart­
mann von Aue.)
Hellen remekírók magyar fordításban, I. kötet. Xenophon Anaba- 
sisa. (Cyrus hadjárata.) Görögből ford. Télfy Iván 1. füzet. 3-ik 
kiadás. Bpest, 1881. Lampel. (16-r. XVI, 112 1.) 40 kr.
Helységnévtára, A magyar korona országainak Az orsz. m. kir. 
statistikai hivatal felülőrködése mellett szerkesztették Kollerffy Mi­
hály és Dr. Jekelfalussy József. Bpest, 1882. (Eggenberger bizom.
K. 4-r. 143 1. és 1292 hasáb) 7 frt 50 kr.
Herczegh Mihály. Magyar csődtörvény 1881 : XVH. törvényczikk,
Az összehasonlító jogtudomány igényeinek lehető figyelembe véte­
lével. I rész: Anyagi jog. Bpest. 1882. Franklin. (N. 8-r. VIII, 
176 1.) 1 frt 60 kr.
— (L. »Értekezések, Magyar jogászegyleti.)
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Hermann Ottó. Védjük az állatokat. Bpest, 1882. A budapesti állat­
védő egyesület. (8-r. 84 I.) 40 kr.
Herodotus. (L ., »Tanulók könyvtára.« 8 )
Hetzel Samu. Általános földrajz különös tekintettel Magyarországra. 
A legújabb miniszteri tanterv alapján, az elemi iskolák felsőbb 
osztálybeli növendékei számára. 2-ik kiadás. Allgemeine Geografie 
stb. Temesvár, 1882. szerző. (8-r 73 1 )
Héya Mihály. Ezer éves jubileumunk fölötti elmélkedés. Szerző tu­
lajdona. Bpest, 1882. Deutsch M. nyom. (8-r. 36 1.) 35 kr.
Hiador (Jámbor Pál) müvei. IX. és X. füzet. Beszélyek. Rajzok 
Úti tárezák. Budapest, 1882. (lö-r. 2o8 1.) Tettey bizom. 80 kr.
— művei 15. és 16. füzet. Politikai dolgozatok és fővárosi tárezák.
Bpest, 1882. (12-r. 224 1.) U. a. b 80 kr.
— müvei. XVII. füzet. Drámai tanulmányok. Bpest, 1832. (Bizom.
12-r. 159 1.) 60 kr.
— művei. 18—21. fűz. Bpest, 1882. U. a. b. (16-r.) Füzetje 40 kr.
18. 0  és uj világ. II. rész. Horáe 2-ik könyve. Virgil Aeneisének 
2-ik éneke. Virgil pásztor énekei. Hugó Victor. Clovis Hugues. 
Epigrammák. (96 I.)
19. Számkivetésben 1851—1861. (96 I.)
20. Jellemrajzok. (96 I.)
21. Cicero beszédei. (104 ],)
Hidegh Kálmán dr. (L. »Közlemények, Mathem, és természettudom « 
XVII. 2.)
HolTmann Ferenez. Otven kis mese. Jó fiuk és jó leányok számára. 
5-ik kiadás. Budapest, 1882. Franklin. (8-r. 94 1. 5 képpel) 
Kötve 80 kr.
— 100 kis történet jó gyér nekek szám ira. 5-ik kiad. Bpest, 1882.
U. a. (8 -r. 159 I. 6 képpel.) Kötve 1 frt 20 kr.
Hoffmann Mór. A német nyelvtan főbb szabályai különös tekintettel 
a helyelyesirásra. Ismétlő és segédkönyvül. Nagy-Kanizsa, 1883. 
Fische). (8 -r. I l l  I.) _ ' 50 kr.
— A sémiták és antisemiták Felvilágosításul és megszivlelésül.
Budapest, 1883. Franklin bizom. (8-r. 80 I.) 60 kr.
Iloitsy Pál. A mi az embert környékezi. Olvasmányok a természet 
világából a müveit közönség s az ifjúság számára. Dr. B* rlin 
munkája nyomán a hazat viszonyokhoz alkalmazva Írták többen. 
Szerkesztette —. 146 ábrával Budapest, 1883. Franklin. (8 -r. VIII, 
és 589 1. 3 frt.
— A nagy természet s a kicsiny ember. (Népszerű természettudo­
mányi értekezések ) Budapest, 1883. U. a. (K. 8-r. VII, 229 I.) 
Kötve 1 frt 40 kr.
Honionnai Béla Elbeszélések. Budapest, 1881. Franklin. (K. 8-r.
287 I.) . , 2 frt.
Honvéd-naptár az 1883-dik évre Szerk. Áldor Imre. XVI év­
folyam. Bpest, Franklin. (4-r. 80, XVI 1.) 60 kr.
Horváth Mihály. (L. »Családi könyvtár.«)
Hoványi. (L. »Házi könyvtár.« XXXIX )
Höcker G. (L.  »Ifjúság olcsó könyvtára.« 5. 6. 7.)
Hölgyek nap tára  1883 ra. Szerk. Borostyáin Nándor. Bpest, 1882. 
Légrády testv. (16‘-r. 184 1. és jegyzék-napló. 1 arezképpel.) Dísz- 
kötézben 1 frt 80 kr.
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Habenay József. A főnök és segéde. Különlenyomat a Magyar 
Kereskedők Lapjából. Bpest, 1882. Aigner, biz. (8 -r. 16 I.) 30 kr. 
Hugo Viktor (L. »Olcsó könyvtár.« 140)
Hume. (L. »Filozófiai irók tára.« III.)
Hunfalvy János. Az éghajlat változós igáról. Megnyitó előadás. Mon­
dotta : a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének 
természettudományi szakosztályában DebreczeDben 1882. augusztus 
24-én. Kiadja a m. orvosok és természetvizsgálók XXII. nagy­
gyűlése. Debrcczen, 1882. (Budapest, Kilián bizománya. K. 8-r, 
33 1.) , 10 kr.
Hnnfalvy Pál. (L. »Értekezések a nyelv- és széptudom kör.« X. 3.) 
Hunyady Jenő. (L »Értekezések a mathem. tudom, kör.« IX. 10.) 
Ifjúság (Az)olcsó könyvtára. 1—11. Bpest, é. n. Révai testvérek. 
(K. 8-r.) Tartalma:
1—2 Swift Jonathan. Gulliver utazásai ismeretlen országokban. 
Ford. Prém József. 4 képpel. (13Ó 1) 40 kr., Kötve 60 kr.
3. Wildermuth Ottilia. Elbeszélések az ifjúság számára. Ford. Lon-
kay Lenke. 2 keppel. (84 1.) 20 kr., Kötve 30 kr.
4. A zendülők Pitcairn szigetén Elbeszélés az ifjúság számára.
Jäger után átdolgozta dr. Lázár Gyula. 2 képpel. (55 1.) 20 kr. 
Kötve 30 kr.
5 —6 Höcker Gusztáv. A vadölő Cooper regénye után. Ford. dr.
Lázár Gyula. 3 képpel. (158 1.) 40 kr., Kötve 60 kr.
7. Höcker Gusztáv A két árva Elbeszélés az ifjúság számára. 
Átdolgozta dr. Lázár Gyula. 2 képpel. (58 1.) 20 kr., Kötve
30 kr.
8—9. Lear király. Schmidt Ferdinand elbeszélése után írta dr.
Lázár Gyula. 4 képpel. (88 1.) 40 kr., kötve 60 kr.
10—11. Dombey és fia. Boz-Dickens után az ifjúság számára ma­
gyarította Bús Vitéz. 1 képpel. (124 1.) 40 kr., Kötve 60 kr. 
Ifjúsági és népkönyvtár. XII. Bánfi János. Púpos Pista. Elbeszé­
lés az ifjúság és a nép számára. 1 képpel. Bpest, é. n. Kókai. 
(16-r. 151 1.) Kern. köt. 50 kr.
Ifjnsági iratok tára. XIII. Rév. Alfred J. Church M. A. Elbeszé­
lések a görög tragikus költőkből. Angolból ford, és jegyzetekkel 
kisérte Névy László. 4 színes képpel. Bpest, 1883. Franklin. 
(8-r. 207 1.) 1 frt.
Igazmondó kalendáriom Kr. u. sz. u. 1883. közöns. évre. Debre- 
czen, Teiegdi. (N. 8-r. 40 1.) 20 kr.
Igazságügyminiszteri rendietek. (L. »Függelék« és »Rendeletek.«) 
Illés Károly dr. A bűntettekről, vétségekről és kihágásokról szóló 
büntető-törvények magyarázata tekintettel az azokra vonatkozó 
életbeléptetési- és egyéb törvényekre és rendeletekre, s a legfőbb 
itélőszéknek döntvényeire. I. kötet. A. Bevezetés. — B. A bűn­
tettekről és vétségekről szóló büntetőtörvénykönyvnek általános 
része. (1 -1 2 5  §§.) Bpest, 1882. Zilahy. (N. 8 -r. XX 311 1.) 3 frt. 
Illés László. Márczius tizenötödike. Drámai prológ. Előadatott az 
aradvárosi színházban 1882. márczius 15-én. Arad, 1882. Rethy L. és 
fia nyom. (8-r. 15 1.)
Illyés Bálint. A hamis és igaz próféták. Egyházi beszéd. Karczag, 
1882. Sződi bízom. (K. 8-r. 13 1.) 20 kr.
Imák, Egyházi, és énekek a róm. kath. hívek számára. Összegyüjté 
Glázer Gyula. Pápa, 1882. Nobel Ármin. (8 -r. 263 1.)
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István bács nap tára  1883. évre. Alapitá Majer István, szerkeszti 
Kőhalmi Klimstein József. XXV1I1. évfolyam. Budapest, Frank­
lin. (4-r. 88 XVI. 1.) 50 kr.
Ivánka Sámuel. Karénektár, mely magában foglalja a magyar- és 
erdélyországi rel gyülekezetekben használatba vett énekek dalla­
mait, a négy fő. úgymint: sopran, alt, tenor és bass szóllamok 
szerint gimnáziumok, képezdék, vasárnapi énekiskolák s népegy­
letek számára. 2-ik jav. kiadás. Sárospatak, 1882. Troesányi biz.
_(N. 8-r. VII, 191 1.) 1 frt 7 kr.
Jäger. (L. »Ifjúság olcsó könyvtára.« 4.)
Jäg er Gusztáv. (L., Hoffmann Ernő.)
Jakab Elek. (L. »Értekezések a nyelv- és széptud. kör.« X. 9.)
Jákó János. Adatok a stapeliák szövettanához. Lugos, 1882. Wen- 
ezely János és fia nyom. (8-r. 39 1. 2 fénynyom táblával.)
Jalsovics Aladár. A balatonfüredi gyógyhely és kirándulási helyei. 
Képekkel illusztrálva Bpest, 1878. »Hunyadi M.« intézet. (Kilián 
bízom K. 8-r. IV, 302 1. és 1 térkép ) 1 frt 50 kr.
Jám bor Pál (L. Hiador.)
Jánosi Boldizsár. (L. »Görög és római remekírók.«)
Játszó gyerm ekek, A. Képeskönyv a kedv s kicsinyek számára. 
Csinos versecskékkel. Pozsony, é. n Stampfel. (H. 8-r 8 kép szö­
veggel.) Kötve 80 kr.
Jedlicska Pál. (L. »Jel lem rajzok.«)
Jegyzéke a magyar királyi országos levéltárban közszemlére kitett 
okleveleknek. Budapest, 1882. Magy. kir. államnyomda. (8-r. 28 1. 
4 tábla és 2 metszet.) 25 kr.
Jegyzék-napló gazdák számára. 1883. Szerk. Wágner László. XI. 
folyam. Budapest, 1883. Légrády testv. (16-r. 176, III 1. és napló.) 
Vászonkötésbeu 1 írt 60 kr.
— mindenki számára. 1883. X . évfolyam. Bpest, 1883. U. a. (16-r.
72 I. és napló.) Vászonkötésben 1 frt. 20 kr.
— ügyvédek, közjegyzők, bírák és bírósági végrehajtók számára.
1883. Szerk. dr. Siegmund Vilmos. XIX. évfolyam. Bpest. 1883. 
U. a. (16-r. 217 1. és napló.) Vászonköt. 1 frt 20 kr.
Jegyzék-naptár, Magyar katonai, a inagy. kir. honvédség és csend- 
őrség részére. 1883. Szerkesztették Vörös Sándor és Deák Zsigm.
II. évi foly. Szeged, Endrényi L. és társa. (16-r. 156 1. jegyzék­
napló és 1 térkép.) Vászonköt. 1 frt 20 kr.
Jegyzőkönyve, A dunamelléki ref. egyházkerület 1882. junius 3-án 
s következő napjain Bpesten tartott gyűlésének —. Kiadta Farkas 
József. Bpest, 1882. Franklin nyom. (8-r. 148 1.) 40 kr.
A szatmári reformált egyházmegye Szatmáron 1881. évi április 
20 21-ik napján tartott közgyűlésének —. Szatmár, Nagy Lajos 
nyom. (17, 8 1.)
Jeke lfa lassy  József dr. A szent István korona országainak népes­
sége a területek, lakviszonyok és háziállatok kimutatásával. Az 
1880-ban végrehajtott népszámlálás eredményei s egyéb hivatalos 
adatok alapján dr. Keleti Károly m. t. felügyelete alatt szerkesz­
tette —. Bpest, 1882.Athenaenm. (16-r. 32 1.) Kötve 60 kr.
— (L. »Értekezések a nemzetgazd. és statiszt. kör.« I 3.)
Jelentése, Budapest főváros törvényhatósági bizottságának tekintetes
közgyűléséhez, a fővárosi képzőművészeti állandó bizottminánynak
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1881. évi működéséről. Budapest, 1882. Pesti köuyvny.-részv.-tars. 
(8-r. 45 1.)
Jelentése, báró Kemény Gábor földmiv.-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. k. miniszternek a gazdasági tanintézetek állásáról az 1880/81. 
tanévben. Melléklet a földmiv.-, ipar- és keresked. miniszt. 1882. 
évi költségvetésének indokolásához. (Rendes kiadások. IV. czíin.) 
Bpesf, 1882. Pesti könyny.-r.-társ. (-r. 127 1 )
Jeles Írók iskolai tára. Az orsz középtanodai tanárgylet mebizásá- 
ból szerk. Névy László. XVII—XIX. Budapest, 1882. Franklin. 
(8-r.) Tartalma:
XVII. Zágoni Mikes Kelemen válogatott törökországi levelei. Össze­
állította és jegyzetekkel kisérte dr. Erödi Béla (158 1) 80 к г .
XVIII. M. Tulli Ciceronis in L. Sergium Catilinam orationes qua-
tuor. Magyarázta Köpesdy Sándor. (114 1.) 60 kr.
XIX. Szemelvények a görög lantos költészet remekeiből. Beveze­
tésekkel és jegyzetekkel ellátta dr. Boros Gábor. I. füzet : Az 
elegia-, epigramma- és iambos-költészet. (95 1.) 40 kr.
Jellemrajzok, magyar történeti. Széchényi Pál ersek. Lánczy Gyulá­
tól. — Wesselényi Ferencz nádor. Deák Farkastól. — Páltfy Miklós. 
Jedlicska Páltól. A m. történelmi társulat által 1882-ben a Bay 
llona-féle pályadíjjal koszoruzolt s ez alkalommal kitüntetett tanul- 
mányok. Bpest, 1882. A in. történelmi társulat kiadasa. (N. 8-r. 
IV, 74 1.) Kilián bízom. 60 kr.
Jendrássik Jenő. (L. »Értekezések a természettud. kör.« XII. 3. 4.) 
Jezsuiták, A, titkos utasításai vagyis arany-tanácsok a rend főnökei 
számára. A 16‘. századbeli eredeti deák kéziratból fordítva. Bpest, 
1883, Zeisler M. (8-r. 38, 1 )
Joannovics György. (L. »Értekezés a nyelv- és szépt. kör.« X. 4.) 
Jogász-naptár 1883 évre. Szerk. Szántó József. VII. évfoly. Bpest, 
1883. Tettey. (16-r. 1. 140 i. s napló.) Vászonköt 1 írt 20 kr. 
Ё ezímen is : »Ügyvédi zsebnaptár.«
Jó gyermekek könyve. Thumann Pál rajzaihoz a verseket írták 
Szász Károly és Vargha Gyula. Budapest, é. n. Franklin. (K. 4-r. 
48 1.) Kötve 3 írt 60 kr.
Jókai Mór munkái Népszerű kiadás. 11. 12. 27—29. 101—112. 
Bpest, 1882. Franklin. (16-r.) Füzetje 40 kr. Tartalma:
11. 12. A kétszarvu ember. Históriai beszély. Az egyptusi rózsa. 
4-ik kiadás. (228 1.)
27. Ma^yarhon szépségei. 3-ik kiadás. (147 1.)
28. 29. Szomorú napok. Regény. 4-ik kiadás. (307 I.)
101—112. Dekameron. Száz novella. 6 köt. (16-r. 232, 232, 224,
224, 223 es 208 1.) 4 frt 80 kr.
— A ma. Regény. Folytatása az »A kik kétszer halnak meg« re­
génynek. 3 kötet. Budapest, 1882. Athenaeum. (K. 8-r. 168, 193 
es 102 I.) 3 frt.
— Egy játékos a ki nyer. Regény 2 kötetben. Bpest, 1882. Révai
testv. (K. 8-r. 183 és 213 1.) 2 frt 50 kr.
— Szeretve mind a vérpadig. Történeti regény a Rákóczy korból.
5 kötet. Budapest, 1882. Athenaeum. (K. 8-r. 186, 192, 208, 180 
és 227 1.) 5 frt.
— Targallyak. Budapest, 1882 Athenaeum. (K. 8 -r. II, 312 1.)
1 frt 50 kr.
— (L. »Jó könyvek.« 1. 4.)
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Jó könyvek a magyar nép számára. 1 —8. sz. Bpest, é. n. Révai 
testv (K. 8-r.) Tartalma:
1. Mátyás diák és Bente úr. Néprege Mátyás királyról. Versbe 
szedte Jókai Mór. 3 szép képp. Rajzolta Jankó J. (24 1.) 5 kr.
2. A ki szentjét ■ 1 nem adja. Néprege Irta P. >zathmáry Károly.
3 szép képpel. Rajzolta Feszty Árpád. (24 1.) 5 kr.
3. Herezeg Eszterházy Miklós kalandjai szárazon és vizen. Irta 
Mikszáth Kálmán. 3 szép képp. Rajzolta Dörre T. (23 I.) 5 kr.'
4. Mátyás király és a szegény varga. — A ezinkotai kántor. Két
verses elbeszélés. Irta Jókai M 4 szép képpel Rajzolta Gyulai 
íjászló. (16 I.) 3 kr.
5. Mátyás király és a gonosz kamarás. Igaz tört. Irta P. Szath- 
máry Károly. 2 szép képpel. Rajzolta Jankó János. (31 1.) 6 kr.
6. Az ördög orsója vagy a tolpányi boszorkány históriája. Irta
Mikszá'h K. 2 szép képpel. Rajzolta Gyulay L. (22 1.) 5 kr.
7. Garibaldi ifjúsága vagy egy világhős gyermekkora. Irta Kál­
mán diák (Törzs Kálmán.) 3 szép képpel. Rajzolta Dörre Tiva­
dar. (23 I.) 5 kr.
8 . A falu koronája. Elbeszélés. Irta Tolnai Lajos. 2 szép képpel.
Rajzolta Gyulay László (16 1.) 3 kr.
Jósika Miklós regényei. 67. 68. A rejtett seb. Regény. 2 kötet 
2-ik kiadás. Bpest, 1882. Eranklin. (16-r. 187 és 184 I.) 1 frl.
— (L. »Vasárnapi könyvtár).
Jövő-versenyek 1882-re. Programmok, idomitás alatti lovak. Buda­
pest, 1882. Pfeifer btzom. (K. 8 -r. II, 56 I. és 1 táblázat.) 30 kr. 
Jnhos János. A magyar korona országainak helységnévtára. A leg­
újabb hivatalos adatok alapján. Szeged, 1882. Tranb. ((N. 8-r. 
388 I.) 5 frt
Kádár Ambrus dr. Az egyházi törvényhozás társadalmi jelentősége.
Szatmár, 1882. Levy M. bízom, (8-r. V, 95 1.) 70 k r
Kaderzavek Ignácz. Az állam-egyedáruságok, tekintettel az ezekre 
nézve Migyarországban fennálló törvényekre és szabályokra. Se­
gédkönyv a pénzügyi szolgálatra általán és különösen szakvizsgá­
latra készülő pénzügyi közegek számára. 2-ik kiadás. Győr, 1*82. 
Gross Gusztáv és tarra. (8-r. XIII, 167 1.) I irt 20 kr.
Kakas ABC. Bpest, é. n. Eggenberger. (К. 8-r. 8 1. képpel és 8 I.
szöveg.) 20 kr.
Kakujay Károly. Magyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv Magyaror- 
ország nem-magyarajku népiskolái szamára. Ill-ik évfolyam. 4-ik 
kiadá*. Bpest, 1883. Aigner. (8-r. 100 1.) Kötve 50 kr.
Kalauz. (L. »Egészségügyi Ka!auz« és »Könyvkiálütás «) 
Kalendárium. Magyar- és erdélyországi uj és uj Kr. u. sz. u. 1883. 
közöns. esztendőre. Érdekes olvasmánynyal. Komárom-Kanizsa. 
Wajdits. (K. 8 r. 4 iv.) 20 kr.
Kállai Béla. A családi és örökösödési jog történeti fejlődése Kele­
ten különös tekintettel Mohamed törvényhozására. Bpest, 1882. Zi- 
lahy. (8-r. 1.) v 80 kr.
Kallisztnsz. A zsidó-kérdés. Röpirat. Bpest. 1882. Szerző sajátja.
Wilckens és Waidl nyom (8-r. 16 1) 30 kr.
Kallós Lajos. (L. Némethy Károly )
Kálmán Dezső. Csalánlevelek. Elbeszélések, képek, rajzok, aprósá­
gok az életből. Kölesd, 1882. Budapest, Tettey bízom. (K. 8-r. 
166 I.) 1 frt-
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Kalocsai Alán. (L. Csiesáky Imre.)
Kanyurszky György. A klassikus arab nyelvtan kézikönyve. Isko­
lai és magánhasználatra. Bées, 1882. Holzhausen A. nyom. (8 -r. 
150 1.) 3 frt.
Kapi Gyula. Dalkönyvecske a népiskola alsó osztályai számára. Bu­
dapest, é. n. Franklin. (12-r. 48 1.) 20 kr.
— Utasítás a dalkönyveeskéhez. A népiskola alsó osztályaiban. Bu­
dapest, 1882. U. a. (N. 8-r. 29 1.) 20 kr.
Kápolnai ,Pauer Iván. (L. „Emlékbeszédek.« 1.)
Károlyi Árpád. (L. Frater György.)
Károlyi család oklevéltára. (L. »Codex.«)
Kárpátegyesiilet. (L. »Évkönyve «)
Kárpáti Endre. (L. Emeriezy Géza)
Kassay Adolf. A község-jegyzői es körjegyzői hivatal mintákkal A 
legújabb törvények és min. rendeletek szerint egészen újonnan át­
dolgozott 2-ik kiadás. Bpest, 1881. Bartalits. (8-r. 323 I.) 1 frt 
50 kr., kötve 1 írt 80.
Kászonyi Dániel. Solyinosi Eszter a tisza-eszlári véráldozat. Társa­
dalmi regény a jelenkorból. Budapest, 1882. Wilekens és Waidl 
(K. _8 r. V, ‘225 1.) 1 írt
Katekizmus. Elemi, katholikus kezdő tanulók számára. 28-ik ki­
adás. Eger, 1882. Budapest, Szt.-István-társulat bízom. (K. 8-r. 
32 1.) Kötve 6 kr.
Katinszky Géyza. A költészettan alapelemei válogatott mintapéldák­
kal. Tanítóképző intézetek, polgári iskolák és nönevelő intézetek 
számára és magánhasználatra. 2-ik jav. és bőv. kiadás. Budapest, 
1882. Lauffer. (N. 8-r. Vili, 168 1.) 90 kr.
— A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata. Irodalomtörténeti
szemelvényekkel. Tanítóképző intézetek, polgári iskolák és nőne­
velő intézetek számára és magánhasználatra. 2-ík jav. és bőv. ki­
adás. Bpest, 1883. U. a. (N. 8-r. IV,188 1.) 1 frt 10 kr.
Katona József. (L. Gyulai Pál.)
Kayserling M. dr. A tisza-eszlári vérvád. Budapest, 1882. Lampel. 
(8-r. 14 1.) 20 kr.
— Az uzsora és a zsidóság. Bpest, 1882. U. a. (8-r. 19 1.) 20 kr. 
Kazaly Imre. A kath. egyházjogtan kézikönyve, különös tekintettel
Magyarország jogi viszonyaira. 3-ik újonnan átnézett és bőv. ki­
adás I. és II. köt. Váez, 1882. Bpest, Tettey bízom. (N. 8-r. XII. 
384 és VIII, 385 -8 3 0  1.) 4 frt 80 kr.
— A modern jótékonyság. Lenyomat a »Religió«-bói. Bpest, 1882. 
Kocsi 8 . nyom. (8-r. 28 1.)
Kazinczy Ferencz. (L. »Nemzeti könyvtár.«)
Kazár Emil. Ősök és unokák. Regény. Budapest, 1882. Révai testv.
(8-r. 353 1.) , 2 frt.
Keleti Károly. (L. »Értekezések a társad, tudom, kör« VII. 2.) 
Kenessey Albert. (L. »Értekezések a természettudom, kör.« XI 21.) 
Kenézy Lajos versei. 2-ik változatlan (czím ) kiadás. Debreezen, 
é. n. Csáthy. (K. 8-r. Vili, 256 1.) 40 kr
Képek a szemléltető oktatáshoz. Pozsony, é. n. Stampfel. (Ivr.
12 képes tábla, keménypapírra huzva) Kötve 3 frt.
Képes családi naptár 1883-dik közöns. evre. IV. évfolyam. Bpest, 
Mehner. (4-r. XVI, 124, XII 1.) 60 kr.
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Képes keresztény naptár az 1883. közöns. esztendőre. Bpest, u. a. 
r (8-r. 32 ].) 20 kr.
Képes könyv. 64. és 65. szám. Pozsony, é. n. Stampfei. (К. 8-r.
8—8 képes lap vászonra huzva, szöveg nélkül) 45—45 kr.
Képes naptár Jézus és a boldogs. szűz szent szívének tiszteletére.
Szeged, Traub. (K. 4-r. 58, XVI 1.) 30 kr.
Képviselőházi Irományok. )
— jegyzőkönyvek. > (L. »Országgyűlés nyomtatványai.«)
— napló. )
Képzőművészet remekei. Eredeti metszetek után fényképnyomatok­
ban készíti és kiadja Divald Károly. Szövegét Írja Szendrei (Wag­
ner) János. I. kötet. 2 -1 1 . füzet. Budapest és Eperjes, Divald. 
(N. ívrét. 8 —48 1. és 50 kép.) Füzetje 1 frt 20 kr.
Kérdések. (L. »Egyházszónoklati —.«)
Kerékgyártó Árpád. Magyarország emléknapjai ezeréves történeté­
ben. Bpest, 1882. Lautier. (N. 8 -r. XXIV, 712 1.) 4 frt 60 kr.
Kerékgyártó Béla dr. A magyar királyi udvar a királyság fény­
korában. (Az Anjouk uralkodása alatt.) Eredeti kútfők nyomán. 
Budapest, 1881. Kókai, bízom. (8-r. VII, 160 1.) 1 frt 20 kr.
Kerékgyártó Elek dr. Magyar olvasókönyv kapcsolatban irály- és 
költészettannal. A polgári és egyéb felső leányiskolák számára. 
2-ik átdolgozott kiadás. Budapest, 1882. Eggenberger. (8-r. V, 
282 1.) 1 frt 50 kr.
Keresztesi József. Magyarország polgári és egyházi közéletéből a 
XVIII-dik század végén. K. J. egykorú eredeti naplója. Uj (czím-) 
kiadás. Bpesf, 1882. Ráth. (N. 8-r. IV, 411 1.) 2 frt.
Kézmárszky Tivadar dr. A szülészet tankönyve bábák számára.
2-ik kiadás. Bpest, 1882. Grill. (N. 8-r. VII, 247 1.) 1 frt 50 kr. 
Kiss Áron. A magyarok története kapcsolatban a világtörténet ne­
vezetesebb eseményeivel. Az elemi népiskola V. osztálya számára. 
Bpest, 1882. Egyetemi könyvnyom. (8-r. 112 1.) Kötve 30 kr. 
Kiss Áron dr. (L. Gyertyánffy l.)
Kiss Áron. Hazai történelem és alkotmánytan. A népiskolák szá­
mára. 2-ik kiad. Budapest, 1882. Dobrowsky és Franke. (K. 8-r. 
72 h) _ 20 kr.
Kiss Áron és Mayer Miksa. Vezérkönyv a népiskolai történettaní­
táshoz. Egyszersmind bevezetés a történettudományba tanítók és 
tanítójelöltek számára. Bpest, 1882. Egyetemi könyvnyomda. (8-r. 
412 í.) 60 kr.
Kisfaludy Károly. (L. Bánóezi József.)
Kisfaludy Sándor összes regéi. 2 köt. Bpest, 1882. Franklin. (16 r.
422 és 351 1.) Egy vászonkötésben 1 frt 60 kr.
Kisfaludy-társaság évlapjai. Üj folyam, XVII. köt. 1881—82. Bpest, 
1882. Franklin. (N. 8-r. VI, 447 1.) _ 3 frt.
Kiss István jtr. Magyar közjog, (Magyar államjog.) 2-ik, esry füg­
gelékkel bőv. kiad. Bpest, 1882. Eggenberger. (N. 8 -r. XII, 546 
és 15 1.) .
Kiss József költeményei 1868—1882. 2-ik bőv. kiad. Bpest, 1883.
Rath. (16 r. 243 l.),2  frt 40 kr., díszköt. 3 frt 60 kr., és 4 frt. 
P. Kiss Károly. (L. »Értekezések a természettud. kör.« XII. 7.)
Kis képes naptár 1883. közönséges évre. XXVI-dik évi folyam. 
Debreezen, Telegdi. (N. 8-r. 40 1.) kr.
s
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Kis képes népnaptár az 1882-ik közöns. esztendőre. III. évfolyam 
Bpesl, Mehner. (N. 8-r. 32, X X II I.) 2Ő kr
Klamarik J. (L. Lindner G.)
Klauber János. Héber hangoztató- és olvasókönyv. 3-ik jav. kiadás.
Kecskemét, 1882. (8-r. 36 1.) Kötve 18 kr.
Klein Gyula. Az állat- és növényország határterületéről. (Külön­
lenyomat a »Természettudományi Közlöny« lö l-ik  füzetéből. Bpesf, 
(8-r. 6 ,1.)
— (L. »Értekezések a természettudom, kör.« XII. 5.)
Klein L. Gy. (L. »Értekezések a nyelv- és széptud. kör.« X. 10.) 
Kleinmichel J. (L. »Gyermek-élet.«)
M ag Lipór. A harmadrendű térgörbék synthetikai tárgyalása. Po­
zsony, 1881. Stampfel. (N. 8-r. 36 1.) 60 kr.
— A központi vetülettan elemei. Pozsony, 1882. U. a. (N. 8-r.
40 1.) 70 kr.
— (L. Értekezések a mathem. tudom, kör.« IX. 11.)
Knopüer Sándor. Irályfeladványok tára, mintapéldákkal és a leg­
szükségesebb irálytani szabályokkal. Leánynevelő-intézetek, elemi 
és felsőbb népiskolák növendékei szamára. I. rész, 2-ik jav. kiad.
S.-A.-Ujhely, 1882. Lövy A. (K. 8-r. 39 1.) 20 kr.
Knorr Alajos. Oniigyvéd vagyis gyakorlati útmutatás jogügyletek 
elintézésere, okiratok s beadványok szerkesztésére. A legújabb tör­
vények alapján 350 irománypéldával felvilágosítva bírák, ügyvé­
dek, jegyzők és felek használatára. 3-dik újra átdolg. kiadás. I. 
félkötet. Bpest, 1882. Nagel 0. (N. 8-r. 1 —424 1.) 3 frt.
— Ugyanaz 1 —11. füzet. 1—464 1.) Füzetje 30 kr.
Knöpfler Vilmos. A marosvásárheiyi országos kórház alapításának
és fejlődésenes rövid vázlata. Marosvásárhely, 1882. Irareh S. ny. 
(8-r. 17 1.)
Kobány Mihály. Gyakorlati kézikönyv Fröbel Frigyes foglalkodtató 
eszközeihez. 96 táblával. Uj (czím-) kiadás. Bpest, 1882. Wilckens 
és VVaidl. (N. 8-r. 149 1. és 96 tábla.) 2 frt 50 kr.
Kocli Antal. (L. »Értesítő, Orvos Természettud.«)
Kőim Salamon. Első oktatás a bibliai történetben. 11-ik jav. kiadás. 
— Erste Unterricht in der biblischen Geschichte. 11. verb. Aufl. 
Bpest, 1883. Lampel. (8-r. 91 1.) Kötve 40 kr.
— Vallástan az izraelita ifjúság számára. 3-ik kiadás Bpest, 1883.
U. a. (8-r. 95 1.) 50 kr.
Kolbenheyer Károly és Kovács Pál. A Magas Tatra. A magyar 
Kárpát-egylet megbízásából szerkesztették —. A Magas Tátra kü­
lön térképével, Tátrafüred környékének térképével s 13 képpel 
ellátva. Teschen, 1882. Prochaska K. (K. 8-r. VIII, 164 1.) Va- 
szonkötésben 2 frt.
Kolmár József és Sváby Pál. Fordítási gyakorlatok magyarból la­
tinra. I. könyv. A gymnasiumi V. és VI. oszt. számára. Schultz 
Ferdinánd nyomán. 3-dik, jav. kiadás. Bpest, 1883. Eggenberger. 
(8-r. 152 1.) 1 frt.
Koltai Virgil. Ányos Pál élete és költészete. Bölcsészettudori érte­
kezés. Bpest, 1882. Poldini nyom. (8-r. 61 1.)
Kőnek Sándor. (L. »Emlékbeszédek.« 2.)
— (L. »Értekezések a nerazetg. és stat. kör.« I. 2.)
— (L. »Értekezések a társad, tudom, kör.« VII. 3,)
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Konkoly Miklós (L. »Értekezések a mathem. tud. kör.« IX. 1. 4 —8.)
Kont Ignác/. Értekezés a Tisza és mellékfolyamainak szabályozása 
tárgyában. Szeged, 1881. Burger. (Budapest, Tettey bizom. 8-r. 
1? 1.) . . . .  , 30 kr.
Koós Gábor. Általános áruisine. Tanodái és magánhasználatra vala­
mint kereskedők, iparosok, gazdák számára. A legújabb statiszt. 
s tudományos adatok feldolgozásával. 2-ik sok tekintetben javított, 
több fejezettel b >v. kiadás. A szövegbe nyomott számos ábrával. 
В pest, 1882 Kilián. (N. 8-r. X, 526 i.) 3 frt 50 kr.
Koritz Antal. Tőkeelheiyezés és értékpapírokkal való üzérkedés, kü­
lönös tekintettel a határidő és dijbiztositási ügyletekre a tőzsdén, 
ezek lényege és jelentősége a tőkepénzesekre és a magánüzérke- 
désre. Bpest, 1882. Grill. (8-r. 76 1 ) 60 kr.
Korjionay János (L. »Emlékbeszédek « 1.)
Kossuth Lajos. Irataim az emigráczióból. III. kötet. A remény és 
csapások kora. 1860—1862. Bpest, 1882. Athenaenm. (N. 8-r. IV, 
743 I.) 5 frt.. kötve 5 frt 80 kr.
Kossuth-naptár 1883-ik évre. Szerkeszti Honfi Tihamér. X III. évf. 
Bpest, Franklin (4-r. 64, XVI 1.) 40 kr.
Koszorú. A Petőfi-társaság közlönye. Szerkeszti Szana Tamás. V. IV. 
kötél. Bpest, 1881. Aigner. (N. 8-r. IV, 576 és IV, 576 1. 6—6 
fénnyom. arezképpel.) Kötetje 4 frt.
VII. Vili. köt. Bpest, 1882. ü . a. (N. 8-r. IV, 576 és IV, 576 1. 
6 —6 arezképpel.) Kötetje 4 frt.
Koszorú. Rendkívüli szám a debreezeni felolvasó-ülés alkalmából. 
1882. május 7. Bpest, u. a. (16 1.) 20 kr.
Kovách Elek. Az uzsora természete és korlátozásáról. Bpest, 1882. 
Grimm G. bizom. (8-r. II, 48 1.) 40 kr.
Kovács Gyula dr. Az agio ingadozásának hatása a kereskedelmi 
forgalomra. Közgazdasági tanulmány. A m. t. akadémia a »Dóra« 
díjjal jutalmazott pályamű. Különlenyomat a »Nemzetgazdasági 
Szemle« 1881. évi folyamából. Budapest, 1882. Egyet, könyvny. 
Miskolcz, Ferenezi B. bizom. (N. 8-r 142 1.) 2 frt.
— Mi a jogunk s milyen legyen a törvényünk az irói és művészi 
munka védelmében. (Különlenyomat a »Magyar Igazságügy« 1882. 
folyamából.; Budapet, 1882. Pesti könyvny.-r -társ. (8-r 16 1.)
Kovács Lajos. Bibliai történetek. Elemi II., III. s IV-ik osztályok 
növendékeinek- Olyan iskolák számára, melyekben egy tanitó több 
osztályt tanit. A tiszántúli reform, egyházkerület népiskolai tan­
terve alapján. 5-dik, hit- és erkölestani kérdésekkel bővített kiad. 
Debreczen, 1882. Telegdi. (K. 8-r. 96 1.) Kötve 36 kr.
— Számtani gyakorlókönyv. II-dik és Ill-d ik  füzet. Elemi 2-dik és
3-dik osztály számára. A tiszántúli ref. egyházkerület népisk. tan­
terve alapján. 2-dik kiadás. Debreczen, 1882. U. a. (K. 8-r. 40 
és 32 1.) 15 és 10 kr.
Kozák György. Az állandó gőzkazán és gőzgép-üzem kézikönyve, 
vagyis fűtők és gépészek törvényes vizsgáinál előforduló kérdések 
tárgyalása. K. Gy. munkája alapján ford, és összeállította Fritz 
Pál. Bpest, 1882. Kilián. (8 -r. 56 1.) 60 kr.
Kozáry József. Hóvirágok. Költemény-füzér. Gabelsberger-Marko vics- 
rendszerű gyorsirási mezben. Bpest, 1882. Beck F. kőnyom. (8-r. 
239, IV ].) , 1 frí 20 kr-
Kozma Ferencz. (L. »Értekezések a tört. tudom, kör.« X. 6 )
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Kozma Gyula. Földrajz. Az uj tanterv alapján. III. ré»z. Atrika, 
Amerika, Ausztrália és a földrajzi fölfedezések vázlata. A polgári 
fiúiskolák 3-ik osztálya számára. A szöveg közé nyomott 15 tér­
képpel. Budapest, 1882. Eggenberger. (8-r. 128 1.) 80 kr.
— Ugyanaz. III. rész. Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália. A ma- 
thematikai és physikai földrajz alapvonalai. Á polgári leányisko­
lák 3-ik osztálya számára. A szöveg közé nyomott térképekkel és 
számos egyéb ábrával. Bpest, 1882. U. a. (8-r. IV, 156 1.) 80 kr.
Költségvetés, Állami, a magyar korona országai részére az 1883. 
évre. 1—17. füzet. Bpest, 1882. Államnyomda. (4-r. 25, 85, 31, 
56, 262, 117, 27, 113, 105, 131, 75, 76,'57, 52, 22, 105 és 7 1.)
König Gyula dr. Algebra a középtanodák felsőbb osztályai számára. 
Az uj gymnásiumi tanterv értelmében. 4-ik füzet. (A VII-ik és 
VÍII-ik osztály számára.) Budapest, 1882. Eggenberger. (8-r. IV, 
91 1.) _ 60 kr.
Könyves Tóth Kálmán. Futkározó hamis atyafi vagy a leálezázott 
baptista. Népszerű elmélkedés. 3-ik kiad. Debreezen, 1882. Városi 
nyomda. (8-r. 10 1.) 10 kr.
Köuyvkiállitás Budapest 1882. Kalauz az orsz. magyar iparművé­
szeti muzeum részéről rendezett könyvkiáilitáshoz. Bpest, 1882. 
(Lu. 8-r. II, 266 1. 3 mellékl.) A látogatók számára 1 írt 50 kr.
Künyvkiállitási Emlék. Kiadja az országos magyar iparművészeti 
muzeum. A »Könyvkiállitási kalauz« 2-ik bőv. kiadása. Budapest, 
1882. Kilián bízom. (N. 8-r. VIII, 268 1.) 2 frt 70 kr.
Küpesdy Sándor. Tanügyünk és a középiskolai törvényjavaslat. Bpest, 
1882. Lampel. (N. 8-r. 40 1.) 30 kr.
Környei János. Magyar szavaló. Jelesebb íróink müveiből összeválo­
gatta —. II. rész. 3-ik kiadás. Budapest, 1883. Lampel. (16-r. 
218 1.) 60 kr.
— (L. Hauke Fr.)
Kőrössy Antal. Földrajz a népiskolák számára. 3-ik bőv. kiadás. 
Debreezen, 1883. Csáthy. (8-r. IV, 88 1.) Kötve 30 kr.
— Földrajz elemi iskolák számára. 3-ik bőv. kiad. Debreezen, 1883. 
U. a. (8-r. VIII, 88 1.) A következő művel egybekötve 50 kr.
— Földrajzi olvasókönyv. A népisk. V-ik s a polgár iskolák alsóbb
osztálybeli növendékei számára. Debreezen, 1883. U. a. (8-r IV, 
84 1.) Kötve 30 kr.
Körösi József. Budapest, fővárosa 1881-dik évben. A népleirás és 
népszámlálás eredményei. II. fűz. 7 graphikai táblával. (Budapest 
főváros statisztikai hivatalának közleményei. XV. 2.) Bpest, 1882. 
Ráth bízom. (N. 8-r. 18, VIII, 232 1.) 3 frt 50 kr.
— Budapest nemzetiségi állapota és magyarosodása az 1881-diki 
népszámlálás eredményei szerint. Kiadja a m. tud. akadémia II. 
osztálya. Bpest, 1882. Akadémia. (N. 8-r. 46 1. és 1 tábla.) 30 kr.
Kövér Lajos. (L. »Mulattató zsebkönyvtár.« 15.)
Közhasznú erdélyi képes naptár 1883-dik évre. Kolozsvár, Stein J. 
(8-r. 80 1.)
— nagy-enyedi naptár 1883-dik évre. Szerk. és kiadja Lőcsei Sp.
Lajos. Nagy-Enyed. (8-r. 64 1.) 28 kr.
— képes naptár az 1883-ik közöns. esztendőre. III. évfolyam. Bpest,
Mehner. (8-r. XVI, 96, XXI 1.) 40 kr.
Közhasznú zsebnaptár 1883. X. évfolyam. Bpest, 1883. Légrády 
testv. (16-r. 51 1.) 24 kr.
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Közhasznú zsebnaptár hasznos tudnivalókkal és naplóval az év 
minden napjára. Bpest, Tettey. (16-r. 52 1. és napló.) Vászonköt.
1 frt 20 kr.
Közigazgatási nemzeti kalendáriom hivatali és irodai használatra 
1883-ik évre. Hivatalos adatok nyomán szerkesztette Szántó József. 
Bpest. Tettey. (K. 4-r. 56, 27, XXVI 1.) 80 kr., kötve 1 frt 
Közlemények, Mathematikai és természettudományi, vonatkozólag a 
hazai viszonyokra. Kiadja a in. t. akadémia mathematikai és ter­
mészettudományi állandó bizottsága. Szerk. b. Eötvös Loránd. XVII. 
köt. 2. és 3. szám. Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r.) Tartalma:
2. Hidegh Kálmán dr. Adatok egyes magyar ásványok chemiai
elemzéséhez. (97—111 1) 10 kr.
3. Fodor József dr. Egészségtani kutatások a levegőt, talajt és vizet 
illetőleg. II. és П1. rész. 10 táblával. (113—479 1.) 2 frt 50 kr.
— Ugyanaz teljesen (IV, 479 1. és 12 tábla.) 3 frt 50 kr.
— Ugyanaz. XVIII. köt. 1. 2. sz. Bpest, 1882. (N. 8-r.) Tartalma: 
1. Staub Móricz dr. Magyarország phaenologiai térképe. I térkép­
pel. (28 1.) 20 kr.
2 Staub Móricz dr. Az állandó melegösszegek és alkalmazásuk a 
Magyarország északi felföldjén ett phytophaenologiai megfigye­
lésekre. 1 táblával. (29—53 1.) 20 kr.
Közlemények, Távirászati. Kiadja a közmunka és közlekedési m. k. 
minisztérium távirdaosztálya. 1—3. fűz. Bpest, 1882. Hornyánszky
V. nyom (8-r. 164 1.)
Krasevszki I. J. A kor gyermekei. Regény. Fordította Timkó Iván.
2 köt. Budapest, 1882. Révai testv. (K. 8-r. 193 és 182 1.) 2 frt. 
Krcsméry Károly. Értekezés Athén ötszázak tanácsáról. Turócz-Szt.- 
Márton, 1882. Részvény-nyomda. (58 I.)
K reitner Gusztáv. Gróf Széchenyi Béla keleti utazása India, Japán, 
China, Tibet ás Birma országokban. Szerző által egyedül jogosí­
tott kadás. 200 eredeti képpel és 1 térképpel. 2 köt. Bpest, 1882. 
Révai testv. (N. 8-r. XVI. 1—496 és 497-1028  1.) 10 frt. Dísz­
kötésben 1 kötetben 12 frt.
— Ugyanaz. 22—33. fűz. (673—1028 s XVI 1.1 térk.) Füzetje 30 kr. 
Krylov J. (L. »Olcsó könyvtár.« 149.)
Kuppis Uzor. Jelentés a pozsonyi dalárda 25 évi művészi tevékeny­
ségéről. 1857—1882. Pozsony, 1882. Stampfel, Eder és társai ny. 
(8-r. 50 1.)
K uttner Sándor. Első oktatás a földrajzban. Különös tekintettel a 
magyar birodalomra. Kérdések és feleletekben. Sajtó alá készítette 
Mayer Miksa. 27-ik jav. kiad. Bpest, 1883. Lampel. (8-r. 54 1. és 
1 térkép.) Kötve 30 kr.
— Kis általános földirat. Különös tekintettel a magyar királyságra.
Sajtó alá készít. Mayer Miksa. 20-dik kiadás. Bpest, 1882. U. a. 
(8-r. 152 1. és 1 térkép.) 48 kr.
— Első oktatás a természetrajzban ismétlési kérdésekkel. Sajtó alá
készít,. Mayer Miksa. 55 ábrával. 7-ik jav. és bőv. kiadás. Bpest, 
1883. U. a. (8-r. 76 1 ) K ö tv e ........................  , 36 kr.
— Kis természettan nép- és leáuyiskoiák számára. Átdolg. es sajtó
alá készit. Mayer Miksa. 34 ábrával 4-ik kiadás. Budapest, 1883. 
U. a. (8-r. 51 I.) Kötve 30 kr.
— Kis világtörténet. A görög és római mythologia és a magyar 
irodalomtörténet rövid vázlatával. Felsőbb elemi tanodák, polgári
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és magániskolák használatára. Sajtó alá készít. Mayer Miksa. G-iк 
jav. és bőv. kiad. Bpest, 1883. U. a. (8-r. 170 1.) 80 kr.
Kühne Ferenc/.. Méhészeti káté. A magyar orsz. méhészeti egyesü­
let által pályadíjjal jutalmazott mű. kiadja a magyar orsz. méhé­
szeti egyesület. Bpest, 18^2. knol! K. biz. (8 -r. Vili, 20ü I.) 1 írt.
Kiirtlii Jenő. Karrikatúrák. Kuinorisztikus elbeszélések és genrék. 
fi. kiadás Eger, 1882. Szolcsányi. (K. 8-r. II, 188 1.) (iO kr.
Kvassay .Jenő. Mezőgazdasági vizműtan. A magyar tud. akadémia 
által a 3000 frtos Fáy-díjra érdemesített pályamű. Technikai rész. 
65 ábrával. 2-ik füzet. (Vége.) Budapest, 1882. Ráth (N. 8 -r. X, 
1' 3—315 1.) Az egész rész 3 frt 80 kr.
Ladányi Gedeon. A magyar nemzet történetei rövid kivonatban. 
Algymnasiumi kézikönyvül. V. kiadás. Debreczen, 1882. Telegdi. 
К. (K. 8-r. 143 1.) 60 кr.
— A világtörténet főbb eseményei. V. kiadás. 1-sö fűz. Debreczen,
1882. ü. a. (8-r. Vili, 168 1.) 84 kr.
Lajos József. Gróf Győry László keresztény erényeit hirdette a per- 
kátai szentegyházban 1882. Bpest, Rózsa K. és neje. (4-r. 17 1 )
Laky Dániel. Földrajz a gymnasiutnok számára II. köt. Európa (a 
magyar királyság és a három déli félsziget kivételevei) és hatsó 
Ázsia. A  legújabb miniszteri tanterv szerint. A szöveg közé nyo­
mott földrajzi és természetrajzi ábrákkal. Bpest, 1883. Dobrowsky 
és Franke. (N. 8-r. 152 1.) 00 kr
Lamb Károly és Mária. Shakespeare-mesék. Angolból fordította, be­
vezetéssel és Shakespeare rövid életrajzává ellátta Mihály József. 
Átnézte Volf György. 2 köt. Bpest, é. n. Franklin. (8 -r. XIX, 188 
IV, 200 1.) 2 frt., vászonköíésben 2 frt 40 kr.
Láncz Miksa dr. A magyar vasúti politika. Különlenyomat a »Nem­
zet« f. é. 61. 64. és 65. számaiból. Bpest, 1882. Grimm. (N. 8-r. 
31 1.) 40 kr.
Landau Alajos. Arányok szerinti rajzolás. Módszeres rajziskola. Szer­
kesztette és rajzolta —. II. rész. Fejek. II. füzet. Az egyes rajz­
minták mellé nyomatott magyarázó szöveggel. Büest, 1883. Frank­
lin. (Ivrét 1—12 1.) ‘ 70 kr.
Lanfranconi Enea. Magyarország ámentesitése. 2 térképpel. Bpest, 
1882. Ráth bízom. (N. ívr. 78 1. és 2 térkép: »A Duna és mel­
lékfolyóinak ártere Alsó-Magyarorszagbau« es »A Duna hossz­
szelvénye Magyarországban « Arány 1 : 144.000.) Táblában 8 frt.
Lange Henrik dr. uj iskolai atlasza 23 színezett lapon. Magyar 
nyelvre ford, s a hazai iskolák használatára alkalmazta dr. Cher- 
ven F. 6-dik kiadás. Budapest, 1882. Lampel. (4-r. 26 lapon 23 
térképpel.) , 70 kr.
Langer Victor. Énektan és dalkönyvecske az elemi népiskolák szá­
mára. I. rész. Az I. és II. o=zt. számára. Szeged, 1883. Endrényi 
és társa. (8 -r. 35 I.) 16 kr.
— Ugyanaz II. rész. A III. és VI. osztálv számára. Szeged, 1883.
U. a. (8-r. 42 1.) ‘ 20 kr.
Lasserre Henrik. Peyramale lourdesi plébános a megjelenések előtt. 
Magyaritá: egy plébános. 2-ik jav. és bőv. kiutas. Nagy-Kanizsa, 
1882. Wajdits. (8 -r. 49 1.) 40 kr.
Lanka Gusztáv. A gondtalanok. Vig beszélyek. Bpest, 1832. Ath - 
naeum. (K. 8-r. 2■ 1 1.) 1 frt 20 kr
Lázár Gyula dr. (L. »Ifjúság olcsó könyvtára.« 4—9.)
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Legouvé E. (L. »Olcsó könyvtár.« 152.)
Legújabb alföldi nap tá r Kr. u. sz. u. 1883-ik közöns. évre. Debre-
czen, Telegdi. (N. 8 -r. 40 1.) 20 kr.
Legyező-, zsebkendő-, bélyegnyelv, drágakövek-, szinek jelentősége, 
titkos Írásmódok, emlékversek és még valami. Bpest, é. n Meh­
ner. (24-r. 108 1.) Díszkötésben 80 kr.
Lehoezky Tivadar. Beregvármegye monographiája. 111. köt. Ungvár, 
1882. Polacsek M. (N. 8-r. 860 1.) 5 frt.
Lenliossék József. A szeged-öthalmi ásatásokról, különösen az ott 
felfedezett ős-magyar, ó-római és kelta sírokban talált csontvázak­
ról, lovábbá egy ugyanott talált sphenocephál és katarrhin hyper- 
cliamaecephal koponyáról, végre egy O-Szőnyön kiásott mestersé­
gesen eltorzított makrocephal koponyáról. A in. t. akadémia 111. 
osztályának külön kiadványa. 1881. I. 5 fénynyomatu táblával, 1 
színezett kőnyom, térrajzzal és a szövegben 7 fametszettel. Bpest, 
1882 Akadémia. (4-r XII, 141 1.) 2 frt.
— (L. »Emlékbeszedek.« 5.)
Lenn in a Gyula. A bűnös nő. Regény. Franeziából ford. Lipovniezky 
Aranka. 2 kötet. Bpest, 1882. Dobrowsky és Franke. (К. 8-r. 194 
és 160 1.) 1 frt 60 kr.
Leuteinann Henrik. Vadállatok. 12 színezett kép. Szövegét jobbára 
Wagner Hermann nyomán irta Faludi János. Bpest, 1882. Lauffer 
(Háránt 4-r. 14 1. és 12 kép.)
Lever Károly. (L. »Olcsó könyvtár.« 151.)
L idérez-naptár 1883 évre. ХХП. évi folyam. Budapest, Franklin. 
(4-r. 88, XVI 1.) 60 kr.
Linberger István. А VI szabad kir. városi ágost. hitv. evang. esperes- 
ség vazolatos történelme. Kiadta a nevezett esperesség határozatából 
és költségén. Késmárk, 1882 Sauter és Schmidt ny. (8-r. 37 1.)
Lindner G. A dr. után dr. Klamarik János. Logika vagyis gondol­
kodástan 2. kiad. Bpest, 1882. Lauffer. (8-r. 178 1.) 1 frt 50 kr.
L ilschauer Lajos. Magyar bányajog kérdések és feleletekben. Tol­
dalékban a bányatan és érczelőkészités rövid ismeretével. A bá­
nyászati államvizsgálatra készülők és joghallgatók számára. Sel- 
meczbányán, 1882. Joerges A özv. (8-r. 91 1.) 80 kr.
L iturgiája, Aranyszáju szent János atya szent és isteni, vagyis az 
újszövetségi vérontás nélküli szent áldozat bemutatásának rendje 
kiegészítve több oltári imával és egyházi énekkel a magyarajka 
görög szertartásu katholikusok lelki épülésére. A munkácsi és eper­
jesi egyházmegyei szentszékek kebeléből kiküldött kilenezes tagú 
bizottság fordítása Hajdu-Dorogon 1879. Debreczen, 1882. Nyom 
a város könyvnyomdájában (Ungvár, Lévai M. bízom. 4-r. 92 1.) 
Kötve 70 kr., díszkötésben 1 frt 10 kr.
Livius. (L. »Tanulók könyvtára.«)
Lourdes vagyis : Én vagyok a szeplőtelen-fogantatás. 111-ik teteme­
sen bőv. kiadás. N-.Kanizsa, 1882. Wajdits. (8-r. 94 1.)
Lovcsányi Gyula. A Vág és vidéke topographiai leírása, egyszers­
mind kalauz a Vág-völgyben utazók, fürdövendégek stb. számára. 
A szöveg közé nyomott 54 eredeti rajzzal. Budapest, 1881. Szerző 
iulajd. (Kilián bízom. N. 8-r. IV, 160 1) 2 frt.
Ló-versenyek, Az 1881-dik évi, hiteles eredményei a magyar és 
osztrák gyepeken. Szerk. és kiadja Sárkány Ján. Fér. Bpest, 1882. 
Pfeifer bizom. (K. 8-r. II, 164 I.) 1 frt.
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Lörinczi Ferenez. Vezérkönyv a közegészségügyi szolgálat terén. Or­
vosok, gyógyszerészek, szülésznők, megyei, városi, községi tiszt­
viselők, közegészségügyi bizottsági tagok használatára. Bpest, 1882. 
Szerző. (8-r. 332, VI 1.) 4 frt.
Lővárdy Alajos. A congruens számok elmélete. Számelméleti tanul­
mány. Bpest, 1882 (Baján, Kollár A. biz. N. 8 -r IV, 84 1.) 80 r. 
Löw Immánuel. Hét beszéd. Szeged, 1883. Traub. (8-r. 131 1.) Vá­
szonkötésben 1 frt 50 kr.
— Imádságok zsidók számára. Szeged, 1883. U. a. ( 8-r. IV, 134 1.)
— Arany János. Emlékbeszéd a szegedi zsinagógában. Szeged, 1882. 
U. a. (8-r. 12 1.)
Löw Tivadar. Irománypéldák az új magyar csődeljáráshoz. A csőd­
törvény (1881. XVII. t.-cz.) és az azt életbeléptető miniszteri ren­
delet ismertetésével. Bpest, 1882. Zilahy. (8 -r. 94 I.) 80 kr.
Luttenberger Ágost. (L. Falvay Antal.)
Lutter Nándor dr. Betűszámtan az uj tanterv szerint a gymnasiu- 
mok használatára. 6-dik kiadás. I —V. füzet. A 4 - 8 -dik osztály 
számára. Bpest, 1882. Franklin. (N. 8-r. 135, 72, 56 71 és 40 1.) 
80, 50, 40, 50 és 30 kr.
— Mértan. Az uj tanterv szerint a gymnasiumok használatára. 4-ik
kiadás. III. füzet. A 7-ik osztály számára. Bpest, 1882. Franklin. 
(N. 8-r. 88 1 ) * 60 kr.
Madarassy Pál. A bélyeg és illetékek iránti törvények és szabályok 
lexikona. Budapest, 1883. Athenaeum. (4-r. YI, 546 1.) Vászon­
kötésben 5 frt.
Madarász Imre. Templomi szószék. Közönséges, alkalmi és ünnepi 
egyházi beszédek. II. füzet. Karczag, 1882. Sződi S. bíz. (N. 8-r. 
183 1.) I frt 20 kr.
Magyar ember naptára 1883-ik közöns. évre. Debreczen, Telegdi.
N. 8-r. 72 L) 30 kr-
Magyar Helikon. Jeles férfiak életrajzai. Szerk. dr. Zólyomi Lajos. 
I. füzet: Toldy Ferenez. II füzet: Vörösmarty Mihály. Pozsony, 
é. n. Stampfeí. K. (8-r. 1 —48 1.) Füzetje 20 kr.
Magyar honvéd-naptár 1883. közöns. évre. Debreczen, Telesrdi. (N.
8-r. 72 1.) 30 kr.
Magyar képes nép-naptár 1883. évre. (N. 8-r. 32, XVI 1.) Bpest, 
Mehner. 30 kr.
Magyar Könyvesház, 105—109. (XI. folyam. 5 —9.) Bpest, é. n. 
Aigner. (K. 8-r.) Tartalm a:
105. 106. Tóth Lőrincz. Sötét időkből. Beszélyek. (VII, 72 1.) 40 kr. 
107—109. Arnóthi. (Szabó Ignácz.) A föld alatt. Eger, 1882. (IV, 
138 1.) 60 kr.
Magyar könyvészét. 1881. Jegyzéke az 1881. évben megjelent új, 
vagy újólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek, az ala­
kok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fölemlitésével 
és tudományos szakmutatóval. A »Magyar könyvkereskedők egy­
lete« megbízásából összeállította Makáry Gerő. VI-dik évfolyam. 
Függelékül: a magyar hírlapok és folyóiratok 1882-ben. Budapet, 
1882. Magyar könyvkereskedők egylete. (8-r. XXI, 100 1.) I frt. 
Magyar Könyv-szemle. Közrebocsátja a m. nemzeti múzeum könyv­
tára. VI évfolyam. 1881. VI. füzet. Bpest, 1881. Akadémia. (N. 
8-r. VI, 275—354 és XOVII—OXXVII i.) A teljes évfolyam 3 frt.
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Magyar Könyv-szemle. VII. évf. I—IV. füzet. 1882. Január—aug.
В pest, 1882. U. a. (N. 8-r. 1—251 és 1—LVI. 1.) Egész évre 3 frt. 
Magyar könyvtár Bpest, é. n. Aigner. (N. 8-r.) Tartalm a: Nép­
dalok. Gyűjteményekből válogatta Győry Vilmos. (16 1.) 15 kr.
Galgóczy Károly. A haszonhajtó szőlőmívelés leglényegesebb fogá­
sai. (18 1.) ' 15 kr.
— Gazdasági rendszer az erőelforgácsolás hibái és a nagyban
termelés előnyei szempontjából. (20 1.) 15 kr.
Győry Vilmos. Népmesék. (16 1.) 15 kr.
Mayer Miksa. A boldogság alapköve. (16 1.) 15 kr.
— A lélek tükre, vagy: ismerd meg tenmagadat. (15 1.) 15 kr.
— Az »arany középút.« (16 1.) 15 kr.
— Saját boszujának áldozata. (16 1.) 15 kr.
Magyar Lexicon. Az egyetemes ismeretek eneyklopaediája. X. és
XI. kötet. Budapest, 1882. Wilekens és Waidl. (8-r. IV, 636 és 
IV, 636 1.) Kötetje 3 frt, kötve 4 frt.
Magyar Mentor. Gymnasiumi és reáliskolai tanulók zsebnaptára az
1882—83. iskolai évre. 3-ik évfolyam. Pozsony és Bpest. Steiner. 
(16-r. 189 1.) Kötve 50 kr.
Magyar nép naptára 1883. évre. Szerk. Ifj. Tatár Péter. XXVIII.
évfolyam. Bpest, Franklin. (4-r. 40, XVI I.) 25 kr.
Magyar nők naptára 1883. Szerk. Beniezky Irma. XXV. évfolyam.
Bpest, Franklin. (4-r. 88, XVJ 1.) 60 kr.
Magyarország áruforgalma Ausztriával és más országokkal. Szerk. 
és kiadja a m. kir. országos statisztikai hivatal. 1881. V—VI. és
1882. 1—IX. fűz. Budapest, 1882. Athenaeum nyom. (4-r. 45, 45, 
45, 45, 45, 45, 45, 45, 65, 65 és 65 1.)
Magyarország térképe. (L. »Atlasz.«)
Magyar Plutarch. (L. »Athenás.«)
Magyar Szemle. Szerkeszti Rudnyánszky Gyula. 1882. január. I. 
fűz. (Több nem jelent meg!) Budapest, 1882. (8-r. 96 1.) Mach és 
társa bízom. , 60 kr.
Majláth Béla. (L. »Értekezések a tört. tud. kör.« IX. 12. X. 3. 7.) 
Malot Hector. (L. »Olcsó könyvtár« 15*4.)
Mangold Lajos. A magyarok oknyomozó történelme. A középtanodák 
Vili. osztálya számára. Az uj tanterv alapján. Bpest, 1883. Frank­
lin. (N. 8-r. 256 1.) 1 frt 60 kr.
Marezali Henrik dr. Regesták a külföldi levéltárakból. Bpest, 1882.
(Pfeifer bízom (8-r. XVI, 105 1.) 60 kr.
Marezali Mihály rabbi. Fegyvereink rosszakaróink ellen. Ljévi be­
széd. Budapest, 1882. Aigner. (8-r. 11 1.) 40 kr.
Marcziányi (Sacilei) György. Párbaj és »kiállás.« A párbajképesseg 
kérdése körül felmerült legújabb elmélet fejtegetése. Bpest, 1882. 
Nagel 0. (8-r. 30 1.) _ 40 kr.
Márfy Zsigraond. Költemények. Budapest, 1882. Wilekens és Waidl. 
(8 -r. 58 1.)
Márgai Károly. Német gyakorló-könyv a min. uj tantervhez alkal­
mazva. A középiskolák alsó osztályai számára 2-ik kiad. Bpest,
1883. Franklin. (8-r. 128 1.) _ 60 kr.
Márki Bándor. A magyar glóbus. (Farsangi földrajz.) Arad, 1882.
Réthy L és fi* nyom (8-r. 8 1.)
— Csála és Vára. Felolv. a Kölcsey-egyesület történelmi szakosztá­
lyában. Arad, 1832. ü . a. nyom. (8-r. 16 1.)
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Márkus József. Babám könyve Költemények. Bpest, 1882. Aigner 
bízom. (K. 8-r. 108, IV 1.) 1 írt 20 kr.
Marlitt E. Az ispán cselédje. Ford. Zempléni P. Gyula. Regény. 
Budapest, 1883. Révai testv. (K. 8-r. 263 1.) 1 frt 50 kr.
M(aszlaghy) F(erencz.) (L. »Mulattató zsebkönyvtár.« 13.)
Maszlaghy Ferencz. Szent István öröksége. Egyházi beszéd. Bpest, 
1882. Athenaeum nyom. (8-r. 15 1.)
Mátok Béla. A zsidókérdés Nro. 2. Történelmi, társadalmi és törvé­
nyes szempontból tárgyalva. (Szerző sajátja.) Bpest, 1881. (Tettey 
bizom. N. 8-r. 136 1.) 1 frt 20 kr.
Matskássy József. Jelentés a Velenczében tartott III. nemzetközi 
földrajzi kiállításról. Szeged, 1882. Burger G. nyom. (8-r. 47 1.)
Mauritz Rezső. Közönséges számtan. I. rész. 4-ik átn. kiadás. Bpest, 
1882. Aigner. (8-r. 91, И 1.) 60 kr.
Mayer J. Lajos. Müszótár az összes vasúti szolgálat számára. Tech­
nisches Wörteibuch für den gesammten Eisenbahn-Dienst. Német­
magyar és Magyar-német rész. Bpest, 1882. Frankln. (16-r. Vili, 
154 és IV, 163 1.) 60 -60 kr., egy vászonkötésben 2 frt.
Mayer Miksa. Derék férfiak. Életrajzi elbeszélések a serdültebb ifjú­
ság és a nép számára. Budapest, é. n. Lampel. (8-r. IV, 211 1. 8 
szinnyom. képpel. Kötve 1 frt 80 kr.
— Rövid alkotmánytan népiskolák számára. 8-ik bőv. és jav. kiad.
Bpest, 1883. U. a. (8-r. 28 1.) 16 kr.
— (L. »Magyar könyvtár.«)
Mayerhoffer L. és dr. Wagner A. Construetiv planimetria. A közép­
iskolák III. és IV. osztálya sfámára. A tanítás uj terve s az »uta­
sítások« szerint. 291 ábrával. Bpest, 1882. Nagel В. (N. 8-r. VI, 
173 1.) 1 frt 20 kr.
Méliely Lajos. A magyar orsz. méhészeti egyesület által rendezett 
s az 1882. évben aug. 19—27. Budapesten tartott orsz. méhészeti 
kiállítás kalauza. Bpest, 1882. Weiszmann testv. (8-r. 64 1 ) 20 kr.
Mellékletek a m. k. honvédség (illetőleg a cs. kir. hadsereg) egész­
ségügyi szolgálati szabályzatának a tábori egészségügyi szolgálatot 
tárgyaló II. részéhez. A es. és kir. hadsereg »Egészségügyi szolgá­
lati szabályzatá«-nak fordítása. Budapest, 1882. Légrády. (8-r. V 
(302 1 ) 1 frt 40 kr.
Menge R. Prof. dr és Werneburg N. Antik számvetési feladványok 
Kiegészítő füzet minden gymnasiuini számvetési tankönyvhöz. A 
gymnasiumok alsóbb osztályai számára . . . lefordította dr. Wohi- 
rab Flóris Bpest, 1882. Zilahy. (8-r. VIII 82 1.) 60 kr.
Mesterségek könyvtára. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter megbizásából és az országos iparegyesület fel­
ügyelete alatt szerkeszti Frecskay János. I. kötet: A butoraszta- 
losság. Bpest, 1882. Athenaeum. (8-r. VI, 180 1.) 1 frt.
Mihály József. Magyar olvasókönyv közép és polgári iskolák hasz­
nálatára I. rész Bpest, 1882. Eggenberger. (8-r. 160, IV 1.) 80 kr.
Mikes Kelemen. (L. »Jeles irók iskola tára.« XVJI.)
Miklós Gyula. Báró Kemény Gábor földmivelés-, ipar- és keresk. 
m kir. minszter ur ő uagyméltságához intézett jelentése 1880. évi 
május havától 1881. évi deezember hó végéig a borászat terén 
kifejtett működéséről. Budapest, 1882. Pesti könyvny.-részv.-társ. 
(4-r. 43 1.)
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Miki ős Ödön. Városok csatornázása a hygienia, mezőgazdaság és 
technika szempontjából. Bpest, 1882. Kilián. (N. 8-r. 26 1.) 60 kr. 
Mik szátli Kálmán. A jó palóczok. (15 apró történet.) Bpest, 1882. 
Légrády. (N. 8-r. VI, 160 I.) 1 írt 80 kr, díszköt. 3 írt.
P'rivol akta. Brézói ludak. A saját ábrázatnmról. Bevezetéssel Jókai 
Mórtól. Bpest, 1882. Kevai testv. (16 г XI, 113 I. 1 arczkép- es 
3 más képpel.) 1 írt 40 kr., számozott példány 2 írt.
Olcsóbb kiadásban vkötésben 1 írt 30 kr.
(L. »Jó könyvek.« 3. 6.)
Milyen legyen a gyermek. Képeskönyv a kedves kicsinyek szá­
mára. Szép versi cskékkel. Pozsony, é. n. Stampfel. (H. 8-r. 8 kép 
szöveggel. Kötve 80 kr.
Mindenféle uj, kis gyermekek számára. Pozsony. U. a. (N. 8-r. 8 
képes lap szöveg nélkül.) Kötve 45 kr.
Mitrák Sándor. Orosz-magyar szótar. Kiadja a szerző. 1. 2. füzet. 
Ungvár, 1881. (Bpest, Tettey bízom. К. 4-r. IV, VII 1—320 1.)
2 írt 20 kr.
Mornik Ferencz dr. A mértan elemei összköttetésben a rajzolással. 
Középiskolák használatára . .,. . fordította Szabóky Adolf. Az uj 
kiadást átdolg. dr. Schmidt Ágoston. 5-ik . . . kiadás. Bpest, 1883. 
Lampel. (N. 8-r. IV, 185 1.) 1 frt 20 kr.
— Számtan középiskolák számára. Ford. dr. Szabóky Adolf. A taní­
tás uj tervéhez alkalmazta dr. Schmidt Ágoston. 8-ik . . . .  kiadás.
II. füzet. A 111. osztály számára. Budapest, 1882. U. a. (N. 8-r. 
IV, 99 1.) 60 kr.
Moesáry Sándor. A magyar fauna fémdarázsai. A m. tud. akadémia 
altaí a Vitéz-jutalommal koszorúzott pályamű. Bpest, 1882. Aka­
démia, (4-r. IV, 94 1.) 1 frt 20 kr.
iMoldováu Gergely. Komán közmondások. Kolozsvár, 1882. »Kelet« 
könyvnyom. (8-r. 102 1.) 60 kr.
Moliere vigjátékai. Kiadta a Kisfaludy-társaság. X-dik kötet. Don 
Juan, Psyche. Vig pásztorjáték és A versaillesi rögtönzés. Fordí­
tották Lévay József, Perényi István és Csiky Gergely. Budapest, 
1883. Athenaeum. (К. 8-r. IV, 232 1.) 1 frt 40 kr.
Montépin Xavér. Ámor ő fensége. Párisi dráma. 4 rész. Budapest,
1882. Légrády. (K. 8-r. 506, 316, 173 éi 386 1.) 6 frt.
Monumenta Hungáriáé historica. Magyar törtnelmi emlékek. Kiadja
a m. tud. akadémia történelmi bizottsága. II. osztály: írók. XXXI. 
köt. Magyar történelmi évkönyvek és naplók а XVI—XVIII. szá­
zadokból. (Gyulafy Lestár följegyzései. Közli Szabó Károly. — 
Martonfalvi Imre deák emlékirata. :— A palóezi tíorvát család 
naplója. Közli Szopori Nagy Imre.) Bpest, 1881. Akadémia (N. 
8-r. ÍV, 313 1.) ' 1 frt 80 kr.
Morlin Emil dr. A felségsértés a rómaiaknál. Tanulmány a római 
büntetőjog történetéből. Budapest, 1882. (Eggenberger bizom, 8-r. 
VD, 167 1.) 1 frt 20 kr.
Morócz István. (L. »Emlékbeszédek.« 3.)
Muilror. Mihály dr. Protestantizmus és pánszlávizmus. Felelet Fel- 
vidéky hasonezimü röpiratára. Szerző tulajdona. Pozsony, 1882. 
Stampfel bizom. (8-r. 112 1.) 80 kr.
Mulatságos tö rténetek  Daudet, Eckstein, Habberton, Poe, Sienkie- 
wicz, Turgenjeff, Mark Twain es mások vig beszélyei. Budapest,
1883. Révai testv. (K. 8-r. IV, 235 1.) 1 frt 50 ki.
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Mulattató zsebkönyvtár. 11—15. fűz. Esztergom, é. n. Buzárovits. 
(16-r.) Füzetje 12 kr.
11. Balázs Sándor. Ráró és Csillag. (48 1.)
12. Zsehokke Henrik. Az őrmester. Beszély. Ford. Madzsar János. 
105 J.)
13. M. F. Sarah grófnő. Eredeti beszély. (46 1.)
14. Dickens Károly. Egy aristokratanő. Beszély. Angolból szaba­
don ford. Dallos Gyula. (54.)
15. Kövér Lajos. A megbukott tőkepénzes. Vig beszély. (87 1.) 
Munkay János. A szent angyalok története. III. köt. Esztergom, 1882.
Buzárovits. (8-r. 168 1.)
Munkálatai, Az 1881. év augusztus havában tartott országos tanítói 
képviseleti közgyűlés —. Toldalékul a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter azon munkálatokra hozott határozatai. Kiadja a vallás- 
és közoktatásügyi m. k. miniszter. Budapest, 1882. M. kir. égyet. 
nyomda. (8-r. VI, 126 1.)
Mutsobenbacher Béla dr. Pár szó a fővárosi közegészségügy kérdé­
séhez. Bpest, 1882. Athenaeum. (Aigner bízom. К. 24 1.) 30 kr. 
Müller Kálmán. L. »Természettud. előadások.«)
Nagy Antal. A katekizmus nefelejts-számai. Hasznos emlékköny­
vecske kath. gyermekek számára. Komárom, 1882. Ziegler Károly 
nyom. (8-r. 39 1.)
— Hitelemzés példákban. II. kötet. A parancsolatokról. 2-dik rész. 
Komárom, 1882. U. a. (8-r. 399—865 és LXJV 1.)
T. Nagy Imre. Az irálytan alapvonalai példányokkal és olvasmányok­
kal. Tekintettel a gyakorlati élet szükségleteire. Felső nép-, pol­
gári-, kereskedelmi-, iparos- és ismétlő-iskolák számára, valamint 
magánhasználatra. 2-dik bőv, jav. kiad. Bpest, 1883. Aigner. (N. 
8-r. 1—4 ív.) Az egész mü ára 1 frt.
Nagy Lajos. Gyakorlati nyelvkalauz a magyar és német társalgás­
ban. — Praktischer Sprachführer bei ungarisch-deutschen Gesprä­
chen. Budapest, 1882. Tettey. (16-r. IV, 200 1.) 1 frt, vkötésben
1 frt 20 kr.
Nagy László. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. osztálya szá­
mára. Javított kiad. Budapest, 1882. Egyet, nyomda. (8-r. 31 1.) 
Kötve 8 kr.
Ugyanaz а III. és IV. osztály számára. Átdolgozta Komáromy 
Lajos. Bpest, 1882. U. a. (8-r. 103 1.) Kötve 20 kr.
- Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításában a népiskolák III. és
IV. osztályai számára. Újonnan átdolgozta, s a magyar nyelvtudo­
mány újabb állásához alkalmazta Komáromy Lajos. Bpest, 1882. 
U. a. (8-r. 235 1.) Kötve 40 kr.
— Vezérkönyv a beszéd és értelemgyakorlatok tanításában. A népisko­
lák I. és II. osztálya számára. Budapest, 1882. U. a. (8-r. 207 1.)
Kötve 24 kr.
Naptár, Protestáns árvaházi képes, az 1883-ik közöns. évre. Szerk. 
Farkas József és Győry Vilmos. X. évfolyam. Bpest, Kókai biz. 
(N. 8-r. 64, XVI 1.) 30 kr.
Naptára, A Szent-lstván-társulat, 1883-ik évre. 22-ik évfoly. Bpest, 
1883. Szent-Islván-társ. (N. 8-r. 120, XXVI 1.) 25 kr.
Navratil Imre. Sebészeti adatok. Bpest, 1882. Khór és Wein nyom. 
(8-r. 144 1, 2 táblával.)
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Németh Antal. Latin-magyar zsebszótár. Győr, 1882. Gross G. (8-r.
337 kéthasábos 1.) 1 frt.
Németh Gyula Kálmán. Elbeszélések az életből. Nagybánya, 1882.
Hamburger Samu. (K. 8-r. 159 1.)
Németh Károly. Keresztyén kis énekes és imádságos könyv és 38 
szokottabb egyházi dallam. A vallásoktatáshoz segédkönyvül, isko­
lai és magánhasználatra. Budapest, 1882. Kókai bízom. (16-r. 
182 I.) Kötve 50 kr.
— Kis imádságos könyv. Protestáns gyermekek számára, iskolai és 
magánliaszn. Bpest, 1882 (U. a. bízom. 16-r. IJ1, 38 1.) 15 kr.
Némethy Károly. Emlékbeszéd Kallós Lajos jogtanár, magyar tud. 
akad. levelező tag fölött. Debreezen, 1882. Városi nyomda. (8-r. 
19 1.)  ^ , 20 kr.
Nemzetgazdasági Szemle. Evnegyedes folyóirat a nemzetgazdaság, 
pénzügy és statisztika köréből. Szerk. György Endre. V. évf. Bpest, 
1881. Kilián. (N. 8-r. IV, 176, 158, 152 és 152 1.) 6 frt 40 kr. 
Nemzetgazdasági Szemle. Havi folyóirat a nemzetgazdaság, pénz­
ügy és statisztika köréből. VI. évfoly. 1882. Szerk. György Endre. 
I - I X  füzet. Bpest, 1882. U. a. (N. 8-r. 80, 88, 96, 88, 88, 80, 
88 és 88 1.) Füzetje 80 kr.
Nemzeti könyvtár. Szerkeszti Abafi Lajos. 107—129. füzet. Bpest, 
é. n. Aigner. (К . 8-r.) Füzetje 30 kr. Tartalma :
101—2. 105. 110. Balogh Zoltán művei. 4 fűz. (IV, 2.96 1.) 
120—21. 125—26. Balogh Zoltán színművei. 1—4. fűz. (1—320 1.) 
128—‘29 Balogh Zoltán. Alpári. Költői elbeszélés. 1—2. füzet. 
1 -1 4 4  1.)
104. Beöthy László művei. 4. füzet. (241—327 1.)
97—100 106. 1 08-9 . 113-14. 1 1 6 -1 9 .1 2 2 -2 4 . Gaal József mü­
vei. 3 -1 8 . fűz. (I. köt. 161—268, II. köt. 428, III. köt. 471 1.) 
115. 127. Kazinczy Ferencz. Magyar Pantheon. 1—2. fűz. (1—160 1.) 
103. 107. 111—12. Vahot Imre emlékiratai. 3—6 fűz. (161—464 1.) 
Nemzeti könyvtár. Szerkeszti Abafi Lajos. X X i—XXIX. köt. Bpest, 
é. n. Aigner. (К. 8- r )  Tartalma:
X X I—XXII. Vajda János összes költeményei. I. köt. Kisebb köl­
temények. II. kötet. Elbeszélő költemények. (IV, 293, V és IV, 
369 1.) 3 frt. Kötve 4 frt 20 кr.
X X III. Gaal József. Szirmay Ilona. Történeti regény. Bevezetésül
dr. Badics Ferencz értekezése Gaal József élete- s műveiről. 
(IV, 268, 192, HI 1.) 2 frt. Kötve 2 frt 60 kr.
XXIV. Beöthy László összes művei. 1. kötet: »A kék macskához.« 
Goldbach ifc Comp. Reg. (IV , 327 1.) 1 frt 40 kr., vköt. 2 frt.
XXV. Balogh Zoltán összes művei. I. kötet: Kisebb költeményei.
Sajtó alá rendezte barátja Zalár József. (IV, 290, VI 1.) 1 frt 
40 kr., vköt. 2 frt.
XXVI. Vahot Imre művei. I. kötet : Emlékiratai. 2-ik kiad. (IV,
464 I.) 2 frt., vköt. 2 frt 60 kr.
XXVII. Gaal József összes művei II. kötet: Alföldi képek és
humoros rajzok. (IV, 428 1.) 2 frt., vköt. 2 frt 60 kr.
XX VIII. Gaal József összes müvei. HL kötet. Történeti beszélyek.
IV, 471 1.) 2 frt., vköt. 2 frt 60 kr.
XXIX. Balogh Zoltán összes művei. Második kötet. Színmüvei.
Sajtó alá rendezte barátja Zalár József. (321 1.) Fűzve 1 frt 
40 kr., vköt 2 frt.
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Nemzeti nagy képes naptár 1883. évre. Szerk. Áldor Imre XVI. 
évfolyam. Bpest, Franklin. (4-r. 144 XVI 1. 1 olajnyomatu kép­
melléklettel.) 1 írt.
Nemzeti Nőnevelés. Havi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanítói és 
általában nőneveléssel foglalkozók számára. 111. évfolyam. 1882. 
12 fiizet. Budapest, Kókai bízom. (N. 8-r.) Füzetje 60 kr.
Nemzeti színház könyvtára. 141. 142. füzet Bpest, 1882. Pfeifer. 
(8.-r.) Füzetje 40 kr. Tartalma :
141. Boito Arrigo. Mefistofeles. Opera 4 felvonásban prológussal 
és epilógussal. Ford. Radó Antal. (39 1.)
142. Dumas Sándor. Don Caesar de Bazan. Vígjáték 5 felvonás­
ban Ford. Diósy. (49 1.)
Népköltési gyűjtemény, Magyar. Uj folyam. A Kisfaludy-társaság 
megbizásásából szerkesztik és kiadják Arany László és Gyulai Pál.
III. kötet. Kriza János, Oi bán Balázs, Benedek Elek és Sebesi
Jób székely-földi gyűjtése. Bpest, 1882. Athenaeum. (К . 8-r. XXIV, 
459 1.) 3 fit. ' ( I —III. 7 ír t.)
A »Nép zászlója« naptára. 1883. A magyar nép számára szerkeszti 
Áldor Imre. XV. évfolyam. Budapest, Franklin. (4-r. 64, XVI 1.)
40 kr.
Nesnera Aladár. A mértan elemei. Reál- és polgári iskolák első osz­
tályai számára. Arad, 1881. Réthy L. és fia. (8-r. 53, II 1.) 50 kr. 
Neumann Armin. A kereskedelmi törvény magyarázata. III. kötet.
Bpest, 1882. Zilahy S. (N. 8-r. 988 1.) 5 frt 20 kr. (I—III.14 f r t ) 
Neumann Samu. A differentialgalvanometer elmelete, szerkezete s 
használata. (Különlenyomat a Távirászati közlemények 1881. év­
folyamából 44 fametszetű ábrával.) Bpest, 1882. Lampel (K. 4-r.
IV, 50 I.) 2 frt.
Nevessünk ! Uj humorisztikus naptár. 1883. XIV. évfolyam. Bpest,
Franklin. (8-r. 96 1.) 40 kr.
Névkönyve, A m. kir. honvédelmi minisztérium a honvédsg és a 
m. kir. csendőrség — 1882. évre. Rendfokozati és beosztási kimu­
tatással. Hivatalos kiadás. Budapest, 1882. Légrády. (N. 8-r VII, 
247 1.) ' 1 frt 20 kr.
Névy László. A magyar nemzeti irodalom történetének vázlata. Is­
kolai használatra. 2-ik átdolgozott kiad. Bpest, 1882. Eggenber- 
ger. (N. 8-r. III , 124 1. és 1 melléklet.) 1 frt.
— Az írásművek elmélete vagyis az irály-, költés- és szónoklattan
kézikönyve. Iskolai és magánhasználatra. 7-ik kiad. Bpest, 1882. 
U. a. (N. 8 -r. 263 1.) 1 frt 60 kr.
Névtára, A dunántúli reformált egyházkerület. 1882-ik évre. Pápa, 
1882. Ref. főtanoda nyom. (8 -r. 84 1.)
— A magyarországi kegyes tanitórend, az 1881—82. tanévre. Bpest, 
1882. Kocsi S. nyom. (8-r. 51 1.)
— A pannonhalmi szent Benedek-rend, az 1881- 82. tanévre. Szom­
bathely, 1882. Bertalanffy nyom. (8-r. 101 I.)
— A Zircz-, Pilis-, Pásztói- és Szt.-Gotthardi egyesült apátságokba 
kebelezett ciszterczi kiváltságos szent rend személyzetének, az 
1881—82. tanévre. Székesfehérvár, 1882. »Vörösmarty«-nyomda. 
(8-r. 42 1.)
Nogáll János. Az urangyala. N.-Várad, 1882. (8-r. VIII, 310 1.) 
Bpest, Tettey bízom. 1 frt 50 kr.
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Nögrádvármegye szervezete és szabályrendeletei. Kiadta Harmos 
Gábor. Hivatalos kiadás. B.-Gyarmat, 1881 Sződi M. bízóra. (8-r. 
191 1. 1 színnyomattal és 1 térképpel.) 1 írt 20 kr.
Noszlopy Kálmán. Lnrdi emlék, vagyis a lurdi buesujáróhely és az
1881. évi magyar zarándoklat története. 2-ik kiadás. Bpest, 1882. 
Szerző. (8-r. 1031.) 25 kr.
Nyáry Ferenez. (L. »Falusi könyvtár.«)
Nyelvtudományi közlemények. Kiadja a magyar tudományos aka­
démia nyelvtudományi bizottsága. Szerkeszti Budenz József. XVII. 
kötet. 1-ső füzet. Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r. 1—160 I.) 1 frt. 
Nyíri Péter Olvasmányok a 2-ik elemi osztály számára, különféle 
kútfők után. 4. kiad. Debreezen. 1882. Telegdi (8-r. 96 1.) Kötve
30 kr.
Nyulassy Antal köszöntő-könyve mindkét nembeli ifjúság használa­
tára. Tartalmas és változatos alkalmi üdvözletek és szavalmányok 
tára. 4-ik . . .  kiadás. Esztergom, é. n. (K. 8-r. 270 1.) 48 kr.
Ohnet György. Az élet harezai (Panin Szergiusz.) Regény. Ford. 
Fáy J. Béla. 2 kötet. A franczia akadémia által dijkoszoruzott 
regény. Bpest, 1882. Révai testv. (K. 8 -r. II, 152 és II, 169 1.)
2 frt.
Olasz Lajos. Részvét-könnyek. Temetési alkalmakra. III. füzet. Szerző 
sajátja. Kecskemét, 188Ó. (N. 8-r. 135 1.) Bpest, Kókai biz. 1 frt. 
Olcsó könyvtár. Szerk. Gyulai Pál. 139—155. sz. Budapest, 1882. 
Franklin (16-r.) Tartalma:
139. Ébelot Alfréd. Cjzaux András. Rajz a délamerikai pampa-
szokbói. Ford Kárffy Titusz. (127 1.) 30 kr.
140. Hugó Viktor. Borgia Lucretia. Dráma 3 felv. Francziából
ford. Szász Károly. (131 1.) 30 kr.
141. Tennyson Alfréd. Költői beszélyek. Angolból ford. Csukássi
József. (117 1.) 30 kr.
142. Goldoni Károly. A hazug. Vígjáték 3 felv. Olaszból ford.
Radó Antal. (192 1.) 40 kr-
143 Delpit Albert. Odette házassága. Regény. Francziából ford. 
Fáy J. Béla. (240 1.) ' 50 kr.
144. Taylor Tamás. Barátságból. Vígjáték 1 felv. Angolból ford.
Csíki Gergely. (71 1.) 20 kr.
145. B. Feuchtersieben Ernő. Adalék a lélek életrendjéhez. A 
32-ik kiadás után németből fordította Dr. Klekner Alajos. (199 1.)
40 kr
146. Augier E. és Sandeau Gy. Poirier ur veje. Színmű, 4 felv
Francziából ford. Haraszti Gyula. (155 1.) 30 kr.
147. Gozlán Leó. Három ara egy koronára. Beszély. Francziából
ford. Sz. E. (59 I.) 20 kr.
148. Suonio. A hold regéi. Finnből ford Vikár Béla. (54 1.) 20 kr.
149. Orosz beszélyek. írták Puskin S., Gogoly Miklós, Krylov J.
Dosztajevszkij T. és Turgenyev. Oioszbó) ford. Csopey László. 
(447 1.) . 80 kr.
150. Fáy András. Érzelgős és világ folyása. Beszély levelekben.
3-ik kiad. (127 I.) 30 kr.
151. Lever Károly. Viharban. Regény. Angolból ford. György
Aladár. (308 1.) 60 kr.
152. Legouvé Ernő. Beatrix vagy a színművészet istennője. Színmű
5 felv. Francziából ford. Feleky József. (188 1.) 40 kr.
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153. Csiky Gergely. Az első és a második. Elbeszélés. (156 I.)
30 kr.
154. Malot Hector. Pompon. Regény. Franczjából ford. Sz. E.
(444 1.) , 80 kr.
155. Bérezik Árpád. Az igmándi kispap. Népszínmű 3 felvon.
(160 1.) 30 kr.
Oldal János. Német nyelvtan. Polgári iskolák használatára. I köt.
Bpest, 1882. Eggenberger. (8-r. 138 1.) 80 kr.
Oltványi Pál. A jernsalemi szent sir és lovagrendjének rövid törté­
nete. A szerző arez- és Jerusalem városának térképével. Szeged,
1882. Endrényi és Tsa. (8-r. VIII, 224 1.) 1 frt 50 kr.
Olvasókönyv a katli. elemi és városi iskolák szamára. A IV. osz­
tályban. Bpest, 1882. Egyet, nyomda. (8 -r. 304 1.) 63 kr.
Orbán József. Az alapok és alapítványok jogi természetéről. 2-dik 
bővtett kiadás. Sárospatak, 1882. Troesányi B. bízom. (N. 8-r. 
46 J.) _ ' 50 kr.
— A sárospataki énekkar története. Sárospatak, 1882. U. a. (8-r.
194 1.) 1 frt.
Orbók Mór és Kaszap Antal. Nyitramegye földrajza. A miniszteri 
tanterv nyomán népiskolák III. osztályának használatára. Pozsony, 
1882. Szerzők. (8-r. 48 1.) Kötve 30 kr.
Orosz beszélyek, (L. »Olcsó könyvtár.« 149 )
Országgyűlés, Az 1881-dik évi szeptember hó 24-ére kihirdetett, 
nyomtatványai. Hiteles kiadás. Bpest, 1882. Pesti könyvny.-r.-t. 
Főrendiház irományai. I—Ili. kötet. í4-r. XII, 384; XIII, 409; 
365 1.)
Képviselőházi irományok II. V—X. köt. (4-r. Vili, 408; VIII, 428; 
Vili, 432; VIII, 4 Í 6 ; 528; VII, 336 és 467 1.)
— napló. Szerk. P. Szathináry Károly. I—VII. kötet. (4-r. VIII, 
388; VII, 410; VII, 388; Vlí, 392 ; VII, 380; VII, 303; VIII, 
399 1.)
— jegyzőkönyv. I. kötet. (4-r. 427 1.)
Ortvay Tivadar. Magyarország régi vízrajza a XIII. század végéig.
2 kötet. Bpest, 1882. Akadémia. (N. 8-r. 544 és 464 1.) 5 frt.
Orvosi Szemle. Szerk. Schwartzer Ottó tr. 1881. I. évfolyam. 4 
füzet. Bpest, 1882. Franklin. (N. 8 -r. IV 810 1. Megszűnt) 6 frt 
Orvosi zsebnaptár az 1883. évre. Szerkeszti dr. Lőrinczi Ferencz. 
XIV. évfolyam. Bpest. 1883. Légrády testv. (16-r. 184 1. és napló.) 
Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
Orvosok és természetvizsgálók, A magyar, 1880. aug. 21-től aug. 
27-ig Szombathelyen tartott XXI. nagygyiilésénének történeti váz­
lata és munkálatai. Szerkesztették : Dr. Gerlóczy Gyula, dr. Du- 
lácska Géza, dr. Müller Kálmán. Bpest, 1882. (N. 8-r. IV, 321 1. 
és több melléklet.) Kilián bízom. 3 frt.
Orvosok zseb-naptára az 1883-ik évre. X l-ik  évfolyam. Szerkeszti 
id. dr. Purjesz Zsigmond. Bpest, 1883. Eggenberger. (16-r. 167, 
12 1. jegyzéknapló.) Vászonkötésben 1 frt 50 kr.
OtthoD, Az. Útmutató a ház czélszerű és izlésteljes rendezésére s 
vezetésére. Irta egy nagyvilági hölgy. Bpest, 1882 Athenaeum. 
.. (8-r. IV, 235 1. 12 különnyom képpel.) 1 frt 70 kr., vköt. 2 frt. 
Összeállítása, A kolozsvári kataszteri kerület összes becslő-járásai- 
nak osztályozási vidékenkénti előleges tiszta jövedelmi fokozatai 
és sommás osztálykivonatainak. Az összes mívelési ágakat illető-
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leg. I—II. füzet. Kolozsvári kir. kataszteri igazgatóság. (8-r. 3, 
5, 3, 9, 3, 3, 13, 3, 25, 5, 25, 5, 31, 7, 25, 5, 11, 21, 5, 9, 3 
37, 7, 35, 7, 17, 5, 25, 7, 7, 3, 3, 3, 25, 7, 17, 5, 9, 3, 17, 5,
11, 3, 7, 3, 11, 3, 31, 7, 3, 3, 5, 3, 21, 5, 25, 5, 11, 3, 25, 5,
.. 25, 5, _ 7, 5, 7, 3, 3 1.)
Összeállítása, A nagyszebeni kataszteri kerület összes becslő-járá- 
sainak osztályozási vidékenkénti előleges tiszta jövedelmi fokozatai 
és sommás osztálykivonatainak. Az összes mívelési ágakat illető­
leg. I II, füzet. Nagyszebeni kir. Kataszteri igazgatóság. (8-r. 41, 
37. 49, 21, 49, 11, 25, 25, 13, 29, 43, 9, 43, 29, 15, 29, 15, 29,
25, 43, 13, 13, 25, 13, 21 11, 21, 21, 11, 11, 11, 29, 21, 13, 25,
25, 13, 13, 25, 25, 7, 3, 3 1.)
Pap János. Az állattan elemei. A középtanodák V I osztálya szá­
mára.. A legújabb gymnasiumi tanitás-terv alapján. Számos fa- 
metszvónynyel. Budapest, 1882. Zilahy. (N. 8-r. VII, 212 1.)
1 frt 20 kr.
Papp Károly. Keresztény erkölcstan a reformált hitfelekezetü nép­
iskolák V-ik osztálya számára. A dunamelléki reform, egyházke­
rület tulajdona. Budapest, 1882. Kókai bizom. (K. 8-r. 32 1.) 
Kötve 15 kr.
Papp László. A magyarok története dióhéjban. Falusi iskolák szá­
mára. N.-Kanizsa, 1883. Wajdits. (K .8-r. 21 1.) 12 kr.
Pártok és vezérek az országházból. Irta egy volt képviselő. 
2-ik kiadás. Bpest, 1882. Révai testv. (K. 8 -r. 136 1.) 1 frt.
Pártos Béla. A főrendiház reformja. Budapest, 1882. Eggenberger. 
(N. 8-r. 40 1.) 40 kr.
Paszlavszky József. (L. Brózik Károly és »Természettudományi 
előadások.«)
Pátkai Pál. Válogatott magyar kath. egyházi beszédek gyűjteménye. 
II. köt. Székesfehérvár, 1882. Számmer I. (8-r. 207 1.) 1 frt.
Pauer Imre dr. Philosophiai prodädeutika. 3-ik teljesen átdolgozott 
kiadás. I. A lélektan elemei. Budapest, 1882. Eggenberger. (N. 
8-r. 112 1.) 70 kr.
Pawlovszki Ede. Miksa császár mexikói szerenesétlen expeditiójának 
leírása. Kiváló tekintettel Queretaro 70 napig tartó ostromára. 
Bpest, 1882. (Szűts és társa bizom. (N. 8-r. 200 1.) 1 frt 50 kr.
Pecz Vilmos. (L. »Értekezés a nyelv- és széptud. kör.« X. 6 .)
Pelsőrzi H. Gyula. Magyarország s a tótok. Budapest, 1882. Athe­
naeum. (8-r. 91 1.) 60 kr.
Pénztárcza-naptár 1883. évre. Bpest, Légrády testv. (64-r. 31 1.) 
20 kr., bőrbe kötve 40 kr.
Pestalozzi válogatott munkái. Fordította és magyarázatokkal ellátta 
Zsengeri Samu. 3-ik köt. Bpest, 1882. Tettey bizom. (Cz. 1. 1880. 
8-r. 227, 128, V 1.) 2 frt 20 kr.
Pesty Frigyes. A magyarországi várispánságok története különösen 
a XIII. században. Kiadja a m. tud. akadémia történelmi bizott­
sága. Budapest, 1882. Akadémia (N. 8-r. IV, 591 1.) 3 frt.
Péter András Utazás a föld körül, a pokolban s mennyországban 
és egy kisebb költemény. Maros-Vásárhely, 1882. Iinreh Sándor. 
(8-r. 20 1.) 12 kr.
Péteríi Sándor. Egyházi beszédek, melyeket különbféle alkalomra 
irt és mondott —. Székely-Udvarhely, 1881 (Bpest, Kókai bizom. 
N. 8-r. IV, 184 1.)
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Péterfy Sándor. Probe 1 Frigyes emléke. Különlenyomat a »Nemzeti 
Nőnevelés« 1882. IV. füzetéből. Budapest, 1882. Kókai bizománya. 
(N. 8 -r. 39 1.) 30 kr.
— (L. Falvay Antal s tb )
Petőfi Sándor összes költeményei. Népies kiadás. A költő arczképé- 
vel Budapest, 1882. Athenaeum (К. 8-r. 680 1.) Vászonkötésben
1 frt 50 kr.
Pliilosophiai Szemle, Magyar. Többek közreműködésével szerkesztik 
Baráth Perencz és Bőhm Károly. I. évfolyam. 1. füzet. 1882. 
Márezius 1. Budapest, 1882. Aigner (N. 8-r. 80 1.) 1 frt 20 kr.
Pici AB€ Budapest, Eggenberger. (К . 8 -r. 8 iap képpel és 8 lap 
szöveg.) 20 kr.
Pierantoui-Maneini Gracia. Lidia egy olasznő története. Regény, 
Olasz eredetiből Szász Károly. Budapest, 1883. Révai testvérek. 
(K.8-r 171 1.) 80 kr.
Pipos Péter. Apollonius kérdése. (Tudori értekezés) Budapest, 1882. 
Athenaeum nyom. (8-r. 31 1.)
Pirchala Imre. Jegyzetek Vergilius Aeneisének. I—XII. énekéhez. 
Magyarázó képekkel. Budapest, 1882. Eggenberger (К. 8-r. IV,
192 1.) 80 kr.
Pisztóry Mór dr. Az osztrák-magyar monarchia statisztikája. A leg­
újabb adatok alapján a jogtanulók igényeihez alkalmazva. 2-ik 
teljesen átdolg. és az 1880. évi népszámlálás adatait magában 
foglaló kiad. 1. fűz. Pozsony, 1883. Stampfel. (8 -r. 1 —160 1.) Az
egész mű ara 4 frt.
Platzer Antal. Az 1884-ki budapesti orsz. általános kiállítás. Ada­
lék és tervjavaslat a budapesti iparkiál 1 itások kérdésének végleges 
megoldása iránt. 2 terv-melléklettel. Bpest, 1882. Pfeifer. (N. 8-r. 
50 1. és 2 kőny. tábla.) 80 kr
Plautus, (L. »Görög és latin remekírók «)
Ploetz Károly dr. Syllabaire frangais. Első oktatás a franezia nyelv­
ben. Fokonkint haladó tanmód. A 17. eredeti kiadás után. 4-ik 
jav. kiad. Bpest, 1883. Lainpel. (16.-r. 184 1.) Kötve 40 kr.
— A franezia nyelvtan elemei. A szerző »Elementar-Bueh«-ja után 
magyar nyelvre átdolgozta Nagy Lajos. 2 rész Budapest, 1882. 
Tettey. (8-r. 113 és 113 1.) Egyenként kötve 48 kr. egybe kötve
88 kr.
Plutarohosból, Életrajzok. Görögből ford. Szilasi Móricz. Budapest, 
é. n. Franklin. (8-r. VII, 120, 204 1.) 1 frt 60 kr., vászonkötésben
2 frt.
Pogány Kornél. Bajza József irodalmi munkássága. Bpest, 1882. 
Szerző. (8-r. 34 1.)
Polcnyi Károly, A feketehegyi vizgyógyintézet. Rozsnyó 1882. Ko­
vács M nyom. (8-r. 69 1.)
Popp György. A községi illetékkezelés gyakorlati útmutatója az 
1881. évi törvények és szabályrendeletek alapján összeállítva és 
gyakorlati példákkal és irálymintákkal ellátva községi elöljárók, 
körjegyzők, városi tanácsok és magánfelek számára. Gyula-Fehér­
vár, 1882 Szerző. (N. 8-r. 136, III 1.) 50 kr.
Posevitz T. (L. »Évkönyve, A m. kir Földtani intézet.«)
Princz Miklós. Útmutató fogyasztási-adó és regale ügyekben. Fo­
gyasztási-adó és regale fizetésére köteles felek és beszedésére hi-
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vatott közegek használatára. Fennálló törvények, rendeletek és 
utasítások alapján. Miskolcz, 1881. Ferenezi bizománya. (N. 8-r. 
31 1.), , 50 kr.
Protestáns uj képes naptár 1883. évre. Szerk Dúzs Sándor. XXIX.
évf. Bpest, Franklin (4-r. 80, XVI 1.) 60 kr.
Pulszky Fereucz. Életem és korom. IV. Számkivetés alatt Olaszor­
szágban. Budapest, 1882. Ráth. (N. 8-r. IV, 332 1.) 2 írt 80 kr. 
Puskás Ferenez. Borszék története. Bpest, 1882. Athenaeum nyom.
(8 -r. 169 1. 2 tájképpel.)
Puskin Sv (L. »Olcsó könyvtár.« 149.)
Radich Ákos. Fiume közjogi helyzete. Budapest, 1883. Franklin.
(N. 8-r. XIV, 290 1.) 2 frt.
Radics György. Rigómezei dalok. Zombor, 1882. Bittermann N. 
nyom. (8-r. 72 1.)
Rácz Károly. A magyarhoni reformáció böleselmi történelme. Arad, 
1888. Réthy L. és fia. (8-r. Vili, 196 1.)
Rákóczi Ferenez levéltára. (L. »Archivum Rakoczianum.«)
Rákóczy Lajos. Földrajz a fővárosi népiskolák III. oszt. számára. 
Budapest és környéke Pest-, Pilis-, Solt-, Kis-Kun-megyével. Pálya­
nyertes mú. 2. kiadás Bpest, 1882. Dobrowsky és Franke. (8 -r. 
35 1.) Kötve 30 kr.
Rákosi Jenő. A legnagyobb bolond Regény. 2 kötet. Bpest, 1882.
Révai testv. (K. 8-r. 189 és 211 1.) 2 frt 50 kr.
Rákosi László költeményei. Kiadta özvegye Entz Emma, Budapest.
1882. Aigner bízom. (8 -r. II. 139 1.) 1 frt.
Rákosy Sándor. Hogy állunk a magyar nyelv dolgában. Budapest, 
1882. A szerző sajátja. Tettey bízóin (N. 8-r. 37. I.) 30 kr.
Református naptár 1883-ik közöns. évre. Debreczen Telegdi. (N.
8- r. 40 1.) 20 kr. 
Regény-Csarnok (Magyar). Szépirodalmi közlöny. 1882. évfolyam.
Budapest, Aigner. (4-r. IV, 932 1.) 6 frt.
Regény-könyvtár. 3—10-ik füzet. Ebers György. Uarda. Történeti 
regény ford. Jónás János. Bpest, 1882. Rath. (К. 8-r. I. köt. 408 
XII, 1. és II, köt 388. IV 1.) Füzetje 30 kr.
Regényvilág. Magyar családi regénytár a müveit közönség számára. 
II. évfolyam. 1882—82. í —IV. kötet. Budapest. Révay testv. (4-r. 
1—1036, IV 1.) Kötetje 1 frt 50 kr.
— Képes szépirodalmi lapok a müveit közönség számára. III. évf 
1882—83. 1 —6. füzet. Bpest. ü . a. (4-r. 1—112 1.) Füzetje 15 kr. 
Reisz Henrik. Természetisme : természetrajz és természettan. A ter­
mészettudományi tárgyak összege. A népiskolák felsőbb osztályai 
számára. — Naturkunde: Naturgeschichte und Naturlehre, stb.
9- te verb. Aufl. Bpest, 1883. Lampel. (8-r. 131, III l.) 50 kr.
Rendelet, A bírói letétek kezelése tárgyában 39,425/81. szám alatt
kiadott igazságügyminiszteri. Kiegészítve a reá vonatkozó törvé­
nyekkel és rendeletekkel. Bpest, 1882. Eggenberger. (K. 8-r. 26 1.)
20 kr.
Rendeletéinek, A m. kir. igazságügyminiszterium gyűjteménye.
1881. évf. Bpest, Ráth. (N. 8-r. 152, VI 1.) 1 frt 10 kr.
Rendeletek. A csődtörvény hatályba léptetéséről szóló 1881 : 3328. 
3329. és 3488. számú I. M. E. Függelék az 1881. csődtörvényhez. 
Betűrendes tárgymutatóval. Bpest. 1881. Tettey. (N. 8-r. 22 1.)
20 kr.
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Rendeletiek, Az uj polgári perrendtartás életbeléptetésére vonatkozó 
miniszt. — Bpest. 1881. U. a. (K. 8-r. 43 1.) 40 kr.
— Ugyanaz. Bpest, 1881. U. a. (N. 8-r. 30 1.) 40 kr.
— Igazságügyminiszteri, a polgári törvénykezési rendtartás módosi-
tásáról szóló 1881. LIX. és a végrehajtásról szóló 1881. LX. t.- 
czikkek életbeléptetése tárgyában. Kiadja a m. kir. belügyminisz­
térium. Bpest, Ifj. Nagel 0. bizom. (N. 8-r. II, 111 1.) 50 kr.
— Igazságügyminiszteri, 1881. A csődtörvény, a perrendtartási no­
vella és a végrehajtási eljárás életbeléptetése tárgyában. Budapest, 
Franklin. (8-r. S3 1.) ' 30 kr.
— A törvénykezési rendtartást módositó és végrehajtási eljárásról
szóló törvénveket életbeléptető —. Budapest. 1881. Lampel. (16-r. 
81 1.) 40 kr.
— Váltó- és kereskedelmi ügyekben követendő eljárás. Jegyzetekkel
és kiegészítésekkel. Bpest, 1882. U. a. (16-r. l 5 1.) 40 kr.
— Csődtörvény hatályba léptetése. Jegyzetekkel s magyarázatok­
kal. Budapest, é. n. U. a. (16-r. 24 1.) 20 kr.
Rendeletek tára  (Magyarországi) XV. folyam. 1881. Kiadja a m. 
kir belügyminisztérium. 5-ik fűz. és pótfüzet. Bpest, 1882. "Nagel
0. bizom. (N. 8-r. II. 1565—1884 és 93 1.) 1 frt 20 kr. és 40 kr.
— Ugyanaz. XVI. folyam. 1882. 1—7. fiiz. Budapest, 1882. U. a.
bizom. (N. 8-r. 1—1121 1.) 4 frt 65 kr.
Rétin Lajos. Megpihenés óráiból. Elbeszélések. Déva, 1882. Hirsch 
Adolf. (8-r. IV, 184 1.) 1 frt 20 kr.
Révész Bálint. Isten az én szivemnek kősziklája és az én örökségem 
mindöröké! Imakönyv református keresztyének számára magán- 
használatul. 3-ik kiad. Debreczen, 1882. (Í6-r. IV, 240 1.) Kötet­
len 30 kr., félvászonköt. 60 kr., vköt. 1 frt 20 kr. és 1 frt 40 kr., 
bőrkötésben 1 frt 60 kr.
Révész Imre. (L. »Emlékbeszédek.« 4.)
Révfy László. A magyar polgári bíráskodás teljes tan- és kézikönyve. 
Hazai törvénykezésünk fejlődésének és az egyes perjogi intézmé­
nyek elméletének rövid ismertetése mellett, hatályban levő törvé­
nyek és rendeletek szövegéből a hazai polgári törvénykezés tanulói 
és gyakorlati mivelői számára. I. fűz. Pozsony, 1882. Drodtleff R. 
(K. 8-r. 1—277 1 ) A teljes mű 3 frt 60 kr.
Ribáry Ferencz dr. Magyarország oknyomozó történelme. Tanodat 
és magánhasználatra, 4-ik jav. kiadás. Átnézte dr. Mangold Lajos. 
Budapest, 1882. Franklin. (N. 8-r. 296 1.) 2 frt.
— ,Világtörténelem. Középtandai és magánhasználatra. I. rész. —
0 kor. 5-ik jav. kiad. Átnézte dr. Mangold Lajos. Bpest, 1882. 
U. a. (K. 8-r. 286 1.) , 1 frt,
— Világtörténelem polgári iskolák számára, 2-ik kiad. Átnézte drr.
Mangold Lajos. Bpest, 1882. U. a. (K. 8-r. 248 1.) 1 frt.
— Világtörténelem a müveit magyar közönség számára. 66—92 fűz.
Budapest, 1882. Mehner. (N. 8-r. IV. és V. kötet. Középkor. Irta 
Molnár Antal. 409—708 1.) Füzetje 30 kr. Kötetetje 5 frt, félbőr­
kötésben 6 frt.
Rill József. A hülyék neveléséről s és ápolásáról. Budapest, 1882. 
Szerző. (N. 8-r. 15 1. és 1 arczkép.) 50 kr.
R itte r Károly. (L. Havass Rezső.)
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RÓder Adolf. Levélszerinti oktatás a német nyelv tanulására. 2-dik 
jav. és tökéi, átdolg. kiadás. 2 — 14. levél. Bpest, Grimm. (N. 8-r. 
25—232. 1.) Egy-egy levél 20 kr., a teljes mü (40 levél) előfize­
tési ára 6 frt.
Roder Alajos. Bibliai történet kisebb gyermekek számára. 42-dik 
kiadás. Eger, 1882. Budapest, Szent-ístván-társulat. (8-r. 80 1.) 
Kötve 21 kr.
Rodiczky (Sippi) Jenő dr. A takarmány-termesztés kézikönyve tekin­
tettel a főbb takarmánynövények történetére, élettanára, betegsé­
geire és ellenségeire, valamint a takarmányozásra. Budapest, 1882. 
Äthenaenm. (N. 8-r. IV, 376 1.) 3 frt.
Rohling Ágost dr. A talmudzsidó. Minden rangú zsidó s keresz­
ténynek megszivelésül bemutatja —. Az eredetinek III. kiadása 
után magyaritá Gemini. 3-ik kiadás. Eger, 1882. Szolcsányi. (K. 
(8-r. 102 1.) 60 kr.
Roller Mátyás és Wittinger János. Könyvviteltan rövid váltóismé­
vel polgári iskolák és rokonintézetek számára. 2-ik átdolg. kiadás, 
Bpest. 1882. Eggenberger. (8-r. 143 1.) 80 kr.
Római remekírók magyar fordításban. 30. kötet. Horatius Flaccus 
satirái. Ford. dr. Boross Gábor. 1. füzet. Budapest, 1882. Lampel. 
(16-r. II, 114 1.) 40 kr.
Rosenfeld Mór. Emléklap Temesvár szab. kir. város eentennariumi 
ünnepélyéhez. Erinnerungsblatt stb. Temesvár, 1882. Magyar testv. 
(4-r. 35 1.)
Rosty Kálmán. Manresai kalászát a magyar róm. kath. ifjúságnak 
szünidői emlékül ajánlva. Kalocsa, 1882. Malatin és Holmeyer ny. 
(8-r. 36 1)
Roth Samu dr. Az állattan alapvonalai középiskolák felső osztályai 
számára. 377 ábrával. Bpest, 1882. Franklin. (N. 8-r. VIII, 366 1.)
1 frt 80 kr.
— Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai a gymnasiumok IV. 
osztálya számára. 2-ik jav. és bőv. kiadás. Budapest, 1882. U. a. 
(N. 8-r. VII, 208 1.) 1 frt 20 kr.
Róthselineek V. Emil dr. A debreezen-biharmegyei gyógyszerész­
testület és az általános magyarországi gyógyszerész-egylet III. ke­
rület IV. járás gyógyszertárai, testületé és egyletének története 
alapításuk óta. A magyar orvosok- és természetvizsgálók 1882. évben 
Debreczenben tartott X X II-dik nagygyűlése ; — és a debreczeni 
gyógyszerész-testület fennállásának 21-ik éve alkalmából kiadja a 
debreezen-biharmegyei gyógysz -testület. Debreezen, 1882 (Csáthy 
és Bpesten Kilián bízom. N. 8-r. 238 1. 2 arczképpel.) 2 frt.
Roullet de la Bouiilerie Ferencz. Az ember, annak természete, lelke, 
tehetségei és végczélja Aquinoi Sz. Tamás tana szerint. A 3-dik 
kiadás után francziából ford. Nagy Alajos, Bpest, 1882. (Kolozs­
vár, Stein bizom. N. 8-r. LXXVIII, 248 l.j 2 frt.
Rousseau János Jakab. Julia, a második Heloise. Francziából ford. 
Mihalkovics Árpád. 1-ső füzet. Pécs, 1882. (Bpest, Tettey bizom. 
Ln. 8-r. 80 1.) 50 k r . 4 fénynyom. képpel 75 kr.
Rozsnyay Mátyás. Négy új találmányról. Arad, 1882. Réthy L. és 
fia (8 -r. 14 1.)
Roll M. F. Az állati járványok, tekintettel az osztrák és^  német tör­
vényhozásra. Állatorvosok és orvosok számára. Ford. és az állat-
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járványi magyar törvények- és rendeletekkel bővítette Rózsahegyi 
Aladár. A magyar orvosi könyvkiadó-társulat könyvtára. XL. köt. 
Bpest, 1882, A társulat kiadása. (N. 8-r. XI, 488 1.)
Rudnyánszky Gyula költeményei 1876 — 1882. Bpest, 1882. Grill. 
(16-r. 120 1.) '  ^ 1 írt.
— Gyermek-szinház. Nyolez eredeti sziumü leányok és fiuk számára.
Bpest, 1883. Franklin. (K. 8-r. 123 1.) Kötve 80 kr.
Rudolf trónörökös. Utazás a keleten. Ford. Brankovies György. 2 
köt Budapest, 1883. Wodianer. (N. 8-r. VIII, 215 és IV, 245 1.) 
7 írt, díszkötésben 10 frt.
Sajtó-törvény (1848: 18. t.-cz.) és sajtó-eljárás. Kiegészítve a reá 
vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel és kimerítő betűrendes 
tárgymutatóval. Bpest, 1882. Eggenberger. (К. 8-r. 79 1.) 50 kr.
Salamon József. Milyen levegőben alszunk és milyenben kellene 
aludni, hogy egészségünkre szolgáljon. A dr. Oidtmann hasontárgyú 
(22 kiadást ért) röpirata felhasználásával. Kolozsvár, 1882. Stein
J .  nyom. (8-r. 22 1.)
Sallustius. (L. »Görög és római remekírók« és »Tanulók könyvt.«)
Sandeau Gy. (L. »Olcsó könyvtár.« 146.)
Sas ABC. Budapest, é. n. Eggenberger. (К. 8-r. 8 1. kép és 8 1. 
szöveg.) 20 kr.
Schaffer Károly. Temesvár sz. kir. város rövid heiyrajza. Kurzge­
drängte Monographie der königl. Freistadt Temesvár. Temesvár,
1882. Stéger E. nyom. (8-r. 67 1.)
Schenkl görög elemi olvasókönyve Curtius nyelvtanához. A 10-dik 
eredeti kiadás nyomán átvizsgált 7-ik jav. kiad. Budapest, 1883. 
Kilián. (8-r 232 1.) 1 frt.
Schiller Teli Vilmosa. Középiskolai és magánhasználatra magyarázta 
Vida Aladár. Eperjes, 1882. Floegel. (24-r. 66 és 104 1.) 35 kr.
Schmid Kristóf ifjúsági iratai. Uj folyam. Fordította Fuchs Tamás.
I—V. és X. kötet. 2-ik kiadás. Budapest, 1882. Athenaeum. (16-r. 
190, 183, 189, 198, 226 és 294 1.) Kötetje 50 kr.
Schmidt Ferdinánd. (L.,»Ifjúság olcsó könyvtára.« 8 . 9.)
Schmidt Sándor. (L. »Értekezések a természettudom, kör.« XII. 1.)
Schnierer Aladár dr. A büntetőjog általános tanai az 1878. V. és 
1879. XL. törvényczikkek alapján. Budapest, 1883 Franklin. (N. 
8-r. 256 1.) 2 frt.
Scholtz Albert. Földrajz a gymnasiumok használatára. I. rész Ma­
gyarország s a földközi tengert környező országok. (A szövegbe 
nyomott 27 térképpel.) Az I. osztály számára. 2-dik jav. kiadás.
Bpest, 1882. Franklin. (N. 8-r. 152 1.) 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz. IV. rész. Az osztrák-magyar monarchia. (A szövegbe
nyomott 33 térképpel.) A IV. 03zt. számára. 2-ik jav. kiad. Bpest,
1882. U. a. (N. 8-r. 172 1.) 1 frt 20 kr.
Scholtz Lajos. (L. Falvay Antal stb.)
Schopenhauer. (L. »Filozófiai irók tára.« II)
Schön Bernát. Magyar nyelvtani gyakorlókönyv a magyar országos 
izr. tanitó-egyesület által kiadott ovasókönyvhöz. A népiskola II. 
osztálya számára. Bpest, é. n. Zilahy. (K. 8-r. 41 1.) Kötve 20 kr.
Schön és Marton. Bibliai történet felső nép- és polgári iskolát láto­
gató zsidó-tanulók számára. 2 rész. Győr, 1883 Grósz G. 8-r. VI, 
53 és 96 1.) Kötve 30 és 40 kr.
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Sclireyer Jakab dr. A polgári törvénykezési rendtartás (közönséges 
polgári, keresk., váltó- és végrehajtási eljárás). A kapcsolatos tör­
vényekre és rendeletekre való utalással, és tekintettel a magyar 
kir. Curia mint legfőbb itélőszék és mint semmitöszék fontosabb 
elvi jelentőségű határozataira, az 1868 : LIV. törv.-ez. érvényben 
hagyott szakaszai és az 1881: LÍX. és 1881 : LX. t.-czikkek alap­
ján. A legújabb rendeletekkel és törvényekkel bőv. 2-dik kiadás. 
Bpest, 1882. Athenaeum. (К. 8-r. XXXIX, 484 1.) Vászonköt. 3 frt
— Függelék polgári törvénykezési rendtartáshoz. 2-dik kiad. Bpest,
1882. "U. a. (K. 8-r. 112 1.) 50 kr.
Schubert G. H. Dr. nyomán Hochstetter M. F. A növények ter­
ményrajza képekben. A 2-dik magyar kiadást átdolgozta dr. Bor- 
bás Vincze. 53 ív finomul színezett rajzzal s magyarázó szöveggel. 
Budapest, é. n. Pfeifer. (Ivrét, 52 1.) A szöveg külön 1 frt 30 kr. 
A képekkel együtt kötve 9 frt.
Schubert Károly és Nándor. Természetrajz különös tekintettel a 
mindennapi élet szükségleteire, — magyarra fordítva. Tanítóképző 
intézetek, polgári és felsőbb népiskolák számára. 6-ik jav. kiadás. 
77 ábrával. Bpest, 1883. Lampel. (8-r. 326 1. 1 frt.
Schultz Ferdinánd kisebb latin nyelvtana. Ford. Kiss Lajos. 8-ik 
jav. kiad. Hpest, 1883. Kilián. (8-r. 284 1.) 1 frt 20 kr.
— Gyakorlókönyv kisebb latin nyelvtanához. 8-ik jav. kiadás. Bpest,
1883. U. a. (8-r. 239 1.) 1 frt.
Schiick Salamon. A keresztények a zsidókról. Karczag, 1882. Sződi
S. bízom. (8 -r. 22 1.) 20 kr.
Schwarcz Gyula. Politika elemei. II. füzet. Budapest, 1881. Aigner.
(N. 8 -r. X X X III—LXVIII 1.) 40 kr.
Schwarz Mór. Az egyenletek megfejtése népszerű modorban Az 
elemi népiskolák V. és VI. osztályai, a felső nép- és polgári isko­
lák I és II. osztályai valamint képezdék számára. Bpest, 1883. 
Nagel 0. bízom. (8 -r. 64 1.) 40 kr.
Schweiger-Lerehenfeld Amand. A nővilág. Fordította Brankovics 
György. 200 fametsz, képpel. 19 —20. fűz. Bpest, Mach és társa. 
(N. 8-r. 577—624, VII 1.) Füzetje 30 kr.
Schwicker J. H. Általános földrajz, különös tekintettel az osztrák­
magyar monarchiára. 5-dik bőv. kiad. Bpest, 1882. Aigner. (8-r. 
XI, 224 1.) 1 frt 20 kr.
Schwiedland Frigyes. Francia nyelvtan iskolák és magántanulók 
számára négy folyamban. 2-ik jav. és bőv. kiad I. folyam. Bpest, 
1883. Franklin (8-r. XIV, 169 1) 80 kr.
Sebesztha Károly. A maeyar nemzet története. Tanitóképezdék és 
polgári iskolák használatára. Budapest, 1882. Eggenberger. (8-r. 
188 1.) . 1  frt.
Sebestyén József Földrajzi előismeretek Szölnok-Dobokainegye leírá­
sával az elemi népiskolák Il-ik és III-dik osztálya számára. Deés, 
1882. Eperjesy. (K 8-r. 112 1.) Kötve 35 kr.
Séda Ernő. A párbaj. Bpest, 1882. Wilekens és Waidl. (N. 8-r. IV, 
182, VII 1.) 2 frt.
Shakspere minden munkái. Fordítják többen. III. kötet. (Macbeth. 
Ford. Szász Károly. A velenczei kalmár. Ford. Acs Z«i emond.) 
2-ik kiadás. Budapest, 1882. Ráth. (K. 8-r. IV, 214 I.) 80 kr.
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Sik Sándor. A correetionalisatióról a bűnvádi eljárásban. Jogászgyü- 
lési vélemény. Budapest, 1882. Weiszmann testvérek nyomdája.
Simonyi Iván. Mentsük meg a magyar földbirtokot! Országgyűlési 
beszéd. Pozsony. 1882. Drodtleff. (N. 8-r. 28 1.) 30 kr.
Simonyi Zsigmond. Kis magyar nyelvtan mondattani alapon. A kö­
zépiskolák I. és II. osztálya számára. 4-ik, átdolg. s gyakorlatok­
kal böv. kiadás egy kötetben. Bpest, 1882. Eggenberger. (N. 8 -r. 
128 1.) 80 kr.
— Német olvasókönyv szótárral. A gymnasium IV-ik osztályának.
Bpest, 1882. U. a. (8-r. 171 1.) 1 frt 20 kr.
— (L. »Értekezések a nyelv- és széptud. kö.« X. 1.)
Simonyi Zsigmond és Halász I. Német nyelvtan középiskolák hasz­
nálatára. Bpest, 1882. U. a. (8-r. 163 1.) 1 frt.
Sipőcz László. A gyámsági törvény. (1877 évi XX. töryényczikk.) 
Magyarázatta] ellátta —. Budapest, 1882. Athenaeum. (N. 8-r. 
418 1.) 3 frt.
Solymosi Eszter vagy a tisza-eszlári gyilkosság. Irta M. Gy. Bpest, 
1882. Bartalits. (8-r. 82 1.)
Somhegyi Ferencz. Egyetemes világtörténet a k. középtanodák fel­
sőbb osztályai használatára. II. kötet — Középkor. — 8-dik jay. 
kiadás. Bpest, 1883. Kilián. (8 -r. 187 1.) 1 frt.
Somogy vármegye szabályrendeletei 1867. évtől kezdve. Kaposvár, 
1882. Janesovics Gy. nyom, (8-r. VIII, 311 1.)
Somogyi Géza. (L. Émeriezy G.)
SonnenfeM Zsigmond dr. Lenau Miklós élete és müvei. Budapest, 
1882. Franklin. (K. 8 -r. 244 1.) 1 frt 40 kr.
Soos Mihály. (L. »Házi könyvtár.« XXXVII.)
Sorger József. Gyakorlati törvénytár kézikönyve. Debreczen, 1882. 
Bpest, Zilahy bízom, (8-r. 157, IV 1.) 1 frt 30 kr.
Sporzon Pál. Az okszerű gazdálkodás rendszere. Mezőgazdasági üzem­
tan tudományos és gyakorlati alapon. Vezérfonal gazdaságok meg­
alapítása, felszerelése, berendezése és kezelése körül. 2-ik jav. kiad. 
Pozsony, 1882. Stampfel bízom. (N. 8-r. XII, 340 1) 4 frt.
Sporzon Pál és Ébner Sándor. Gazdasági káté. A növénytermelés 
és állattenyésztés legfontosabb szabályai kérdések és feleletekben. 
Ed. Teisserenc de Bort »Petit questionnaire agricole« ezímű mü­
vének IV. kiadása nyomán. Magyar 0 vár, 1882. (Bpest, Eggen- 
berger bízom. K. 8-r. IV, 160 1.) 80 kr.
Sretvizer Lajos. Az életpálya választásról. Szülők, tanítók és ügy­
barátok figyelmébe ajánlva. Budapest, 1882. Neumayer E. nyom. 
(8-r. 15 1.) 20 kr.
Stanley H. M. Utazásom Közép-Afrikában vagy utazás Afrika aequa- 
torialis részének nagy tavai körül és a Livingstone-folyón lefelé 
az atlanti oezeánig. 1—18. füzet. Budapest, 1882. Révai testv. (N. 
8-r. 1 —557, VIII és 1—16 1.) Füzetje 30 kr.
Statisztika a dohányegyédáruságot illetőleg 1879. évre. Osszállitva 
a m. kir. pénzügyminiszteri adó- és jövedéki számvevőség által. 
Bpest, 1882. Államnyomda. (4 r. 146 1.)
Statisztikai havi füzetek. Kiadja a fővárosi statisztikai hivatal. 
Szerkeszti Körösi József. 1881. IX. évfolyam. Bpest, 1881. Ráth 
bízom. (К. 4-r. IV, 332 1.) 4 frt.
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Statisztikája, A magyar korona területén levő állami és vasúti táv- 
irdák —, az 1881. évről. Kiadja a közmunka- és közlekedésügyi 
m, kir. minisztérium. Bpest, 1882. Hornyánszky nyom. (4-r. 90 1. 
2 graphikai táblával)
Staub Móricz dr. Baranvamegyei mediterrán növények 4 kőnyom, 
ttáblával. (Különlenyomat »A m. kir. földtani intézet évkönyve« 
IV. kötetéből. Bpest, 1882. (Kilián bízom. 4-r. 42 1.) 3 i kr.
— (L. »Közlemények, Mathem. és természettud « XVIII. 1. 2.) 
S tiller Erich. Miért vagyok evangyéliomi protestáns keresztyén ? Az
evangyéliomi és római kath. egyház tanítása közt való különbség. 
A 21-ik kiadás után ford, és a magyar prot. egyház történetének 
főbb eseményeivel bővitette Ráez Károly. Debreczen, 1882. Osáthy. 
(16-r. 56 1.) 16 kr.
Stöckl Albert dr. A széptan alapvonalai. Első melléklet a Bölcsészet 
Tankönyvéhez. A 2-dik kiadás után forditották Répássy János és 
dr. Zafféry Károly. (Bölcsészeti füzetek. X X —XXI.) Eger, 1882. 
Szolcsányi bizom. (N. 8-r. V III, 151 1.) 1 frt.
— A szónoklattan alapvonalai. 2-ik melléklet a Bölcsészet Tanköny­
véhez. A 2-ik kiadás után ford. Répássy J. és dr. Zafféry Károly. 
(Bölcsészeti füzetek. XX II.) Eger, 1882. U. a. bizom. (N. 8-r. 
IV, 83 1.) 50 kr.
— A vallás bölcseleté. 3 ik melléklet . . .  A 2-ik kiadás után ford.
Répássy J. és dr. Zafféry K. (Bölcseleti füzetek. X X III—XXIV.) 
Eger, 1882. U. a. bizom. (N. 8-r. IV, 160 1.) 1 frt 50 kr.
Saliajda János. (L. »Emlékbeszédek.« 2.)
Sullay István. A boldogságos szűz Mária tisztelete a kath. anya- 
szentegyházban hittani, jogi, történeti és erkölcsi szempontból. A 
budapesti m. k. kath. tud. egyetein hittani kara által 800 írttal 
jutalmazott pályamű. Eger, 1882. Érsek-lyceumi nyomda. (N. 8-r. 
515 1.) 3 frt 50 kr.
Suonio. (L. »Olcsó könyvtár.« 148)
Suppan Vilmos. Számtan a középiskolák I. osztálya számára. Az ur 
tanterv és utasításokban foglalt elvek alapján. A szövegbe nyomott, 
ábrákkal, a terület-számitás elemeivel és példatárral. Bpest, 1882. 
Eggenberger. (N. 8-r. 144 1.) 80 kr.
— Számtan a középiskolák II. osztálya számára. Az uj tanterv stb. 
alapján. A szövegbe nyomott ábrákkal, a köbtartalom-számitás ele­
meivel és példatárral. Bpest, 1882. U. a. (N. 8-r. 100 I.) 60 kr.
— Számtan a középiskolák III. osztálya számára. Az uj tanterv stb.
alapján. Az időszámítással és példatárral. Budapest, 1882. U. a. 
(N. 8-r. 80 1.) _ 50 kr.
Sümegi Kálmán. Szép asszonyok. Arad, 1882. Gyulai István. (8-r.
246 I.) 1 frt 50 kr.
Svéd költőkből. Fordította Győry Vilmos. Bpest, 1882. Franklin.
(K. 8-r. 392 1.) 2 frt 40 kr., vászonkötésbén 2 frt 80 kr.
Sw ift Jonathan. (L. »Ifjúság olcsó könyvtára.« 1. 2.)
Symonds J. A. Renaissance Olaszországban. II. köt. A tudományok 
föléledése. Fordította Pulszky Károly. Budapest, 1882. Akadémia. 
»Könyvkiadó vállalat.« I. sorozat. (8-r. VIII, III, 494 1.) Kötve
2 frt 50 kr.
Szabadkőművesség. A, lényege, alapelvei, történeti fejlődése, szer­
vezete és feladatai Különös tekintettel hazai viszonyainkra. Kiadja
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a magyarországi szabadkőműves nagypáholy. Bpest, 1882. Aigner. 
(8-r. 30 1.) 30 kr.
Szabályrendelete, Torda-Aranyosmegye árvaszékének törvényható­
sági —. Kolozsvár, 1882. Stein J. nyom. (8-r. 47 1.)
Szabályzat a középiskolai (gyinnasiumi és reáliskolai) tanárvizsgá­
latra. Kiadta a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, 1882. 
évi január 30-án kelt rendeletével. Bpest, 1882. (4-r 15 1.)
— Szolgálati, az alcsúthi önkénytes tűzoltók részére. 1882. Pozsony, 
Wigand F. K. nyom. (K. 8-r. 15 1.)
— Öltözeti és fölszerelési, az alcsúthi önkénytes tűzoltók részére. 
1882. Bées, Fischer I. 0. és társa nyom. (K. 8-r. 27 1.)
(Szabályzat.) Az alcsúthi önkénytes tűzoltó-szakasz alapszabályai
1882. Pozsony, F. K. nyom. (K. 8-r. 7 1.)
Szabó Ferenez A népiskolai kertekről. Deés, 1882. Eperjesy. (8-r.
14 lap.) 20 kr.
Szabó József dr. Geológia kiváló tekintettel a petrografiára, a vul­
káni tüneményekre és a hidrografiára. I. П. fűz. Budapest, 1882. 
Lampel. (N 8-r. 1—320 1. és 2 tábla.) 3 frt 20 kr.
Szabó József. A természettan alapvonalai és rövid kozmográfia. Kö­
zépiskolák számára. A szöveg közé nyomott 260 ábrával. 2-ik jav. 
kiadás. Budapest, 1883. Üobrowsky és Franke. (N. 8-r. 192 1.)
1 frt 40 kr.
Szádeczky Lajos dr. Mihály havasalföldi vajda Erdélyben 1599— 
1601. Bpest, 1882. Pfeifer biz. (N. 8-r. 1У, 192 1.) ‘l frt 50 kr. 
Szalay József dr A magyar nemzőt története. 41—43. füzet. Bpest, 
Weiszmann testv. (K 4-r. 225—320 1 ) Füzetje 30 kr.
Számolási gyakorlatkönyv a népiskolák számára. Az uj méter­
mérték rendszer alkalmazásával. Bpest, 1882. Egyetemi nyomda. 
(K. 8 -r. 132 1.) Kötve 25 kr.
Szamosi János. Görög nyelvtan gymnasiumok számára. 11-ik rész.
Mondattan Bpest, 1883 Zilahy. (8-r. XI, 151 1.) 1 frt.
Szász Károly kisebb költeményei. 2 köt. A költő arezképével. Bpest,
1883. Franklin. (K. 8-r. VII, 399 és VII, 424 1 ) 3 frt 60 kr.,
díszkötésben 5 frt.
— (L. »Értekezések a nyelv- és széptudom, kör.« X. 8.)
Szász Károy és Vargha Gyula. (L. »Gyermek-élet.«)
Szatlimári Ákos. A spectralanalysis és alkalmazásai. Kiadja a szerző.
1882. Nyom. Nagy-Becskereken. ( Kolozsvárit, Demjén bizom. (N. 
8-r. 852 1. és III tábla.) 2 frt 50 kr.
Szathm áry György. Az amerikai verseny és a magyar mezőgazda­
ság. Bpest, 1882. Ráth. (N. 8-r. VI, 146 1.) 1 frt 40 kr.
P. Szathm áry Károly. Az emberi mivelődés törénete. 2-dik jav. és 
bőv. dolgozat. III. kötet Uj-kor. Budapest, 1882. Tettey. (N. 8 r. 
XXXII, 319 1.) 3 frt.
— Piros könyv a magyar nép számára. Bpest, 1882. Révai testv.
(K. 8-r. 72' 1.) 15 kr.
— Tudósok hareza. Tört. regény. 2 köt. Bpest, 1883. U. a. (K. 8-r.
146 és 157 1.) 2 frt.
Szavkay Ede. A természettan alapelvei. A magyar kir. honvédségi 
Ludovika-akadémia számára Bpest, 1882. Légrády testv. nyom. 
(8-r. V, 457 1.)
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Szécskay István. A növények természetrajza. A polgári iskolák szá­
mára. I. rész. 2-ik kiadás. Budapest, 1882. Eggenberger. (8-r. II,
112, IV 1.) 70 kr.
— Az ásványok temészetrajza a kőzet és földtan rövid vázlatával.
Iskolai használatra. 3-ik jav. kiadás. Budapest, 1882. U. a. (8 -r. 
IV, 152 1.) 90 kr.
Székely-egyleti képes naptár 1883-ik közöns. évre. II. évi folyam.
Bpest, Franklin. (-1-r. 80, XVI 1. 30 kr.
Szemák István dr. Elméleti s gyakorlati német nyelvtan tanodái és 
magánhasználatra. I. évfolyam. 5-ik kiadás. Bpest, 1882. Lauffer. 
(N. 8-r. 78 1.) 50 kr.
Szemenyei Mihály Szenvedéshelyek. Elmélkedések hitszónokok és 
kath. családok számára. II. kiadás. Budapest, 1882. »Hunyadi 
Mátyás« intézet. (8-r. 106 1.) 60 kr.
Szemlér Mihály. Rajzlapok szabad kézzel való rajzoláshoz. Közép­
iskolák számára. III. és IV. füzet. Bpest, é. n. Eggenberger. (12 
és 12 lap ívrétben.) Füzetje 80 kr.
Szénássy Sándor latin olvasókönyve. A gymn. I. és II. oszt. szá­
mára. 5-dik jav. kiadás. Átdolg. Eliseber József. Budapest, 1883. 
Lampel. (N. 8-r. VIII, 186 1.) 90 kr.
Szente József. Számtani példatár felső leányiskolák és tanitónőké- 
pezdék számára. I. rész. 1-ső és 2-dik évi folyam. Budapest, 1882. 
Eggenberger. (8-r. VI, 175 I.) 90 kr.
— Ugyanaz. Il-ik rész. 3-ik és 4-ik évi folyam. Bpest, 1882. U a.
(8 -r 172 1.) 90 kr.
Szentimrei Márton. (L. »Házi könyviár.« XLI.)
Szent István a magyarok első királya. Történelmi rajz. Bpest, 1882.
Weiszmann testv. (4-r. 20 I. es 2 kép.) 10 kr.
Szent István-társnlat évkönyve. (L. »Házi könyvtár.« XL.) 
Szentkláray dr. Jenő. Száz év Dél-Magyarország újabb történetéből 
(1779-től napjainkig. Tekintettel a Ili. Károly és Mária Terézia 
korabeli előzményekre. A dél-magyarországi vármegyék visszakap­
csolásának százados évfordulójára. I. köt. III. fűz. Temesvár, 1882. 
(Tettey bízom. N. 8-r. 381—520 1.) 2 írt 50 kr.
Szépirodalmi könyvtár. II. folyam. 1—15 fiiz. Bpest, é. n. Aigner. 
(К  8- r )  Füzetje 30 kr. Tartalma:
8—10. 13 Bulla János. Humoros elbeszélések. 4 füzet. (262 1.) 
11—12. 14—15. Gozsdu Elek. Köd. Regény. 4 füzet. (255 1.)
3. 5. Heine költeményei. Ford. Endrődi Sándor. 4. 5. füzet. (VIII, 
193-319  1.)
1. 2. Mikszáth Kálmán. Kavicsok. Elbesz. 1—2 fűz. (1—128 1.)
4 - 6 .  K. Papp Miklós. Itt is ott is 4—6. füzet. (193-360, IV 1.) 
Szép József. (L. Faludi János.)
Szervezete, Az iparos tanulók iskolái. Kiadatott a vallás- és közokt - 
ügyi miniszter . . . .  rendeletéből. Bpest, 1882. Egyetemi nyomda. 
(8-r. 23 1.) 15 kr.
Sziklay János. A méltóságos asszony. Regény. Bpest, 1882. Légrády 
testv. (K. 8-r. 273 1.) 1 frt 60 kr.
Szikor József. A falusi gyermek népiskolai kézikönyve. Miskolcz, 
1883. Löwy J . (8-r. IV, 126 1.) Kötve _ 50 кr.
Szilágyi Sándor. Báthory Gr bor fejedelem története. Uj (ezím-) kiad. 
Bpest, 1882 Ráth. (N. 8-r. IV, 332 I ) 1 frt 80 kr.
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Szilágyi Sándor. Bethlen Gábor és a svéd diplomáezia. A stock­
holmi királyi svéd államlevéltárban s az upsalai egyetemi könyv­
tárban őrzött adatok alapján. Budapest, 1882. Akadémia. (N. 8-r. 
75 1.) , 40 kr.
— (L. »Értekezések a tört. tudom, kör.« X. 1.)
Szili Adolf dr. A szemüveg. Népszerű értekezés. Bpest, 1882. Frank­
lin. (8-r. 78 1.) 80 kr.
Színész-egyesület, A magyar, színházi törvényei. Budapest, 1882. 
Egyesület. (8-r. 20 1.)
Szinnyei József, idősb. A komáromi magyar szinészet története. II. 
fűz. 1819—1821. (Különlenyomat a »Komáromi Lapok«-ból.) Ko­
márom, 1882. (8-r. 128 1.)
Szinnyei József dr. Az ezer tó országa. (Finnország.) Bpest, 1882.
Franklin. (K. 8-r. Vili, 496 1.) 2 frt 80 kr.
Színpad, A régi és modern. Felolvastatott a »Kölesey-egyesület« 
által 1882. évi május 14-én Aradon tartott díszülésén. Arad, 1882. 
Réthy L. és fia. (8-r. 12 1.)
Sznlik József. A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése. 
Tanítóképző intézetek és polgári iskolák használatára 2-dik bőv. 
kiad. Eger, 1882. Szolcsányi. (8-r. 112 1.) 70 kr.
Sziinórák. A jó gyermekek képeskönyve. Pozsony, é. n. Stampfel.
(Ivrét, 8 1 szöveg és 6 képes 1.) Kötve 1 frt 20 kr.
Szűz Mária édes hazánk védasszonya nagy képes naptára az
1883-ik közönséges évre. II. évfolyam N.-Kanizsa, Wajdits. (4-r. 
104, XVI 1.) 40 kr., kötve 50 kr.
Talmud, A babyloni, első könyve. Az áldásmondatokról. Ford. és 
magyarázta dr. Klein Gyula. Bpest, 1882. Zilahy. bízom. (N. 8-r. 
74 1.) 1 frt.
Tanrendé. A budapesti kir. magy. tudomány-egyetem, 1882—83. 
tanév első felére. Bpest, 1882. Egyet, nyomda. (8-r. 51 1.)
— A kolozsvári magy. kir. Ferenez József tudomány-egyetem az 
1882 83-dik tanév első felére. Kolozsvár. 1882. Stein nyom. 
(8-r. 28 1.)
Tanterv a gazdasági szaktanitással egybekapcsolt felső népiskolák 
számára. Bpest, 1882. Egyet, könyvny. (8-r. 16 1.) 10 kr.
— az ipari tanmühelylyel egybekapcsolt felső népiskolák számára.
Bpest, 1882. Egyetemi nyomda. (8-r. 16 1.) 10 kr.
— a népiskolák számára. Az 1868. XXXVIII. t. ez. értelmében.
Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m kir miniszter 1877. évi 
aug' 26. 21678. sz. a. kelt rendeletéből. Bpest, 1882. Egyetemi 
nyomda (8-r. 46 1.) 20 kr.
Tanulók könyvtára. Szerk. Dávid István. Latin és görög classicu- 
sok fordítása és magyarázata. 7 — 12. füzet. Pozsony, é. n. Stam­
pfel. (16-r.) Füzetje 30 kr. Tartalm a:
7. Cicero L. Catilina ellen tartott vádbeszédei. II. füzet. (Vége.) 
Ford. és magy. Dávid István. (65—134 és czím 1.)
8. Szemelvények Herodotos müveiből Dávid István kiadása sze­
rint. II. füzet. (Vége.) Forditotta és magyarázta Dávid István. 
(6 5 -1 2 8  1.)
9. Livius XXL II. füzet. Ford. és magy. Dávid 1st. (65 -120 1.)
10. Cicero A. Licinus Archias mellett tartott védőbeszéde- Ford. 
és magy. Dr. Boros Gábor. (II, 54 1.)
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11. Sallustius. Jugurtha. Ford, és magy. Krajnyák Ede II. füzet. 
(6 5 -1 2 8  1.)
12. Livius XXI. Ford, és magy. Dávid István. III. füzet (Vége.) 
(1 21-188  1 )
Tanulók-zsebliaptára az 1882-83. iskolai tanévre. I. évfolyam.
Pozsony, Stampfel. (16-r. 188 1. 1 arezképpel.) Kötve 50 kr. 
T arifák, Postai Kiadja a közmunka és közlekedésügyi magy. kir. 
minisztérium. Budapest, 1882. Hornyánszky nyomd. (4-r. 330 1.)
1 frt 20 kr.
Tarkanyi B. József. Lelki manna azaz imádságos és énekes könyv. 
Különösen a kér. kath. ifjúság számára. 22-ik kiad. Eger, 1882. 
Érsek-lyceumi nyom. (24-r. 336 1.) Papirköt. 36 kr.
— Szent énekfüzér. »Kath. egyházi énektárából« kivonva és néhány
latin énekkel megtoldva kath. iskolák számára. 7-ik bőv. kiadás. 
Eger, 1882. U. a. (24-r. 160 1.) Papirköt. 20 kr.
— Hajadonok őrangyala. Kath. imakönyv. 5. kiadás. Bpest, 1882. 
Franklin. (16-r. 296 1 )
T ávirászali szabályok és díjtáblák. Érvényesek az 1882. évi decem­
ber hó 1-től. Kiadja a közmunka és közlekedésügyi magy. kir. 
minisztérium. 3-ik kiadás, Bpest, 1882. Hornyánszky V. nyomd. 
(85 lap.)
Távirda-Intézet, A magy. kir., ezím- és névtára. 1882-ik év jan.
1-én. Hivatalos kiadás. Bpest, Hornyánszky V. nyom. (150 1.) 
Taylor Tamás. (L. »Olcsó könyvtár.« 144 )
Teleki László, Id. gróf. (L. »Értekezések a nyelv- és széptudom, 
kör.« X. 7.)
Teleszky István. (L. »Értekezések, Magy. jogászegyleti.«)
Tennyson Alfréd.CL. »Olcsó könyvtár.« 141.)
Terentius. (L. »Görög és római remekírók.«)
Térképe (Uj), A magyar sz. korona országainak helység és vasúti 
—. 1882. évi kiadás. A legújabb megyei beosztás szerint, továbbá 
az összes uj vasutak kiegészítésével. Tervezte és rajzolta Skrze- 
sewszki Adolf. Budapest, Nagel В. (Arány 1 : 1,152,000.) 2 frt, 
vászonra huzva 3 frt
Term észetrajzi füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan kö­
réből. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar nemzeti inuzeum. A 
természetrajzi osztályok közreműködése mellett szerkeszti Herman 
Ottó. Szakszerkesztők Frivaldszky J., Janka Victor. IV. kötet 11 
kőnyom, táblával Naturhistorische Hefte, stb. Bpest, 1880. Kilián 
bízom (Ln. 8-r. 349 1.) 3 frt.
— Ugyanaz. V. kötet 6 kőnyom, táblával. Bpest, 1881. TJ. a. biz.
(Ln ' 8-Г.407 1.) 3 frt.
T erm észetrajzi képeskönyv 3 — 8 éves gyermekek számára mulat­
ságul és oktatásul. Versekkel bőv. 2-ik kiad. Budapest, é.n. Grimm. 
(K. 4-r. 11 képes tábla 12 1. szöveggel.) Kemény papírra huzva 
és kötve 1 frt 80 kr., szöveg nélkül 1 frt 20 kr.
Term észettudom ányi előadások (Népszerű) gyűjteménye. 1882. V. 
kötet. 32—34. füzet. Bpest, 1882. Természettud. társulat. (Kilián 
btzom. (8-r.) Tartalma :
33. Dr. Müller Kálmán, a tüdőről és lélekzésröl. Egy előadás. 7 
ábrával. (52 1.) 40 kr,
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33. Paszlavszky József, az ausztráliai szigetvilág életéről. 2 elő­
adás 15 képpel. (130 1.) 50 kr.
34. Dr. Thanhoffer Lajos, a nagyitokról és a mikroszkópokról. 18
ábrával. (47 1.) 30 kr.
Thallóczy Lajos. Utazás a Levantéban. A keleti kereskedés törté­
nete Magyarországon. Okleveles mellékletekkel s négy fénynyyo- 
matu táblável. Bpest, 1882. Pfeifer bízom. (N. 8-r, VIII, 149. 1.)
1 frt 50 kr.
— Vasvári Pál s a pesti egyetemi ifjúság 1844 — 1848/49. Bpest,
1882. U. a. bízom. (8 -r. 92, II I.) 50 kr.
TItaly Kálmán. II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjúsága. 1676—1701. 
Történeti tanulmány. Eredeti levelek s más egykorú kútfők nyo­
mán. 2-iá jav. és bőv. jutányos kiadás. 3 arczképpel. Pozsony, é. n. 
Stampfei. (8-r. XII, 384 1.) 2 frt 20 kr.
Thanhoffer Lajos. A tenyészbénaságról. Kórszövettani vizsgálat alap­
ján. Bpest, 1882. Földmiv-, ipar- és keresk. m. kir. minisztérium. 
(4-r. 52 1. XII. táblával.)
— (L. »Természettudom. előadások.« 34.)
Thew rew k Árpád. Ágnes asszony. Arany Jánostól. Értekezés. Bpest, 
1882. Kókai bízom (N. 8-r. 20 I.) 30 kr.
— A Petőfi-szobor leleplezésének emlékére. Budapest, 1882. U. a.
bizom. (N. 8-r. 20 1.) 30 kr.
— Magyar nyomtatott munkák a XVI. és XVII, századból. Bpest,
1882. U. a. bizom (N. 8-r. 20 1.) 35 kr.
Thucydides. A peloponnesusi háború története. Ford. Zsoldos Benő.
I. könyv.Sárospatak, 1882. Trocsányi biz. (8-r. VIII, 101 1.) 1 frt. 
Tiszai sulyom. Bpest, 1882 Zilahy. (8-r. 34 I.) 50 kr.
Tisza Kálmán miniszterelnök mint belügyminiszter jelentése a tör­
vényhozás mindkét házához az ország közegészségi viszonyaira 
vonatkozólag az 1877-ik év második felére és az 1878-dik évre. 
Bpest, 1882. Pesti könyvny.-részv.-társ. (4-r. 469 1.)
— Beszéde a képviselőház 1882. május 19-iki üléséből. Bpest, 1882. 
Athenaeum. (8-r. 191.)
12 röpirat. Politikai, társadalmi és közgazdasági közlöny. Szerk. és 
kiadótulajdonos Istóczy Győző. 111. évfolyam. 1—III füzet. 1882. 
Október—deezember (N. 8-r.) Bpest, Tettey bizom. Füzetje 50 kr. 
Tokody Ödön. Egyházügyekre vonatkozó magyar országos törvények, 
királyi és kormányrendeletek tára 1741—1881. Temesvár, 1882. 
Csanád-egyházmegyei könyvny. (N 8-r. XVI, 453 1.) 2 frt 50 kr. 
Tolnay Lajos. A báróné ténsasszony. Regény. 2 kötet. Bpest, 1882. 
Révai testv. (K. 8-r. 215 és 203 1.) 2 frt 50 kr.
— A nemes vér. Regény, 2 köt. Bpest,1882. U. a. (K. 8-r. 235
és 236 1.) 3 frt.
— (L. »Jó könyvek« 8.)
Tömör Ferenez és Dr. Váradi Antal. Magyar olvasókönyv a közép­
iskolák I. osztálya számára. Az uj tanterv és miniszteri utasítás 
értelmében. 2-ik átdolg. kiadás. Bpest, 1882. Lampei. (N. 8-r. X, 
192 1.) 90 kr.
— Ugyanaz. I l i  oszt. számára Budapest, 1882. U. a. (N. 8-r. V ili,
224 1.) ] frt 20 kr.
— Ugyanaz, IV. oszt. számára. Budapest, 1882. U. a. (N.8-r. XII,
215 1.) 1 frt 20 kr.
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Tompa Minály. Vrlágregék. 6-ik kiadás. Budapest, 1883. Franklin. 
(К. 8-r. II, 294 1.) 2 írt 50 kr., diszkötésben 4 és 5 írt.
Torkos László. Magyar nyelvtan. Középiskolák számára. 6-ik jav. 
kiadás. Bpest, 1883. Aigner. (8 -r. 150 1.) 90 kr.
Tormay Béla. Kalauz a lópatkolásban. Kovácsok számára, Budapest, 
1882. Eggenberger bizom. (8-r. V ili, 117 1. és 20 tábla.) 1 frt.
Tóth Béla. Tollhegygyel. Tárczalevelek, rajzok. Bpest, 1882. Athe­
naeum. (К. 8-r. 163 1.) 1 frt.
Tót János, Néhai, népszerű halotti beszédei. Összegyűjtötte és kiadta 
Kiss Lajos. I. köt. Pápa, 1882. Nobel A. nyom. (8-r. 89 I.)
Tótli Kálmán, Könyves. A hit temploma. Egyházi beszédek С. H. 
Spurgeon nyomán. I. kötet. Második kiadás. Bpest, 1882. Kókai. 
(8-r. 265 1.) 2 írt.
— Ugyanaz. II. kötet. Szerző tulajd. Budapest, 1882. (U. a. bizom.
8-r. VII, 314 1.) 2 frt 20 kr.
Tóth Lőrincz. Méhek. Epigrammok, xéniák, apró életképek és szatí­
rák. Bpest, 1882. Szerző. (K. 8 -r. 203 1.) Díszköt. 2 frt.
-  (L »Értekezések a társadalmi tudom, kör.« VII. 4. és »Magyar 
Könyvesház.« 105 106.)
Tóth Alike. A legnemesebb szív. II. kiadás. Bpest, 1882. Hunyadi 
nyom. (8-r. 190 1)
Tóth Péter. Mértani földrajz a népiskola YI. osztálya számára. 2-ik 
jav. kiadás. Karczag, 1882. Szódi S. (8-r. 16 1.) 10 kr.
Tiiköly I mre gróf levelei. A gróf Teleki család maros-vásárhelyi 
levéltárából. Kiadja a m. t. akadémia tört. bizottsága. Sajtó alá 
rendezte Deák Farkas. Bpest, 1882. Akadéma. (N. 8-r. XXIV, 
300 1.) 1 frt 80 kr.
Történelmi könyvtár. II. füzet. Denison György. A lovasság tör­
ténelme a legrégibb időktől a jelenkorig. Magyarra ford. Szeles 
Dénes 2. füzet, Bpest, é. n. Aigner (N 8-r. 65—128 1.) 50 kr.
Történelmi tár. Évnegyede folyóirat. Kiadja a magyar történelmi 
társulat közvetítése mellett a m. tud. akadémia történelmi bizott­
sága. 1882-diki évfolyam. I. füzet. (Január—márczius). II. füzet. 
(Aprilis—junius). Budapest, 1882. Knoll bizom. (N. 8 -r. 208 lap 
2 facsimilével és 400 1.) Füzetje 1 frt 30 kr.
Történeti kézikönyvek. VII James Sime. A német irodalom tör­
ténete. Angolból törd. Angyal Dávid. Budapest 1882. Athenaeum. 
(К. 8-r. IV, 88 1.) Kötve 50 kr.
Törvényczikk, 1881. évi XIV., a kézi zálogkölcsön-ügyletről a föld- 
mivelés-, ipar-, és kereskedelmi m. kir minisztériumnak 1881. évi 
arra vonatkozó rendeletéivel és a pozsonyi iparbank zálogkölcsön­
intézetének, üzleti rendszabályai. Gesetz-Art. etc. Pozsony, 1882. 
Stampfel, Éder és társa. (8-r. 51 1 )
— 1881 : LX., a végrehajtási eljárásról. Széljegyzetekkel, betűrendes
tárgymutatóval és a hatálybaléptető miniszteri rendeletekkel ellátva. 
Bpest, 1881. Tettey. (N. 8-r. 185 1.) 1 frt 20 kr.
— 1881: XVI., az osztrák-magyar vámterület általános vámtarifá­
járól. Jegyzetekkel és magyarázatokkal. Betűrendes tárgymutató­
val. Bpest, 1882. Lainpel. (16-r. 105, XXI 1.) 50 kr.
— 1882. évi XXXIX., a véderőről szóló 1868. XL. t.-cz. módosítá­
sáról. 1868. évi XLI. t.-cz. a honvéd-égről. A m. kir. honvédelmi 
miniszter utasítása az 1882. évi XXXIX. t.-cz. végrehajtása iránt. 
Budapest, 1882. Báth. (N. 8-r. IV, 95 1.) 60 kr.
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Törvényczikk, Az 1881. évi országgyűlési. Bpest, 1882. Eggenber- 
ger. (K. 8-r. 784 1.) 4 frt, vászonkötésben 4 frt 50 kr.
— 1881. évi országgyűlési. Szakférfiak közreműködése mellett jegy­
zetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva. Bpest, 1881. Ráth. 
(N. 8-r. Vili, 90, 438 és 26Ö 1.) 4 frt 50 kr., kötve 5 frt 40 kr.
— Ugyanaz. (16-r.XVI, 182, 964 és 558 1.) U. a. 4 frt 50 kr., kötve
5 frt 40 kr.
— Ugyanaz. III. füzet. 2. -  LXII-LXX1II. (N. 8-r. 229-260  1.)
30 kr., ugyanaz (16-r. 485—558 1.) 30 kr.
— 1882. évi országgyűlési. Szakféifiak közreműködése mellett jegy­
zetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva. I. füzet. I— XVÍÍI. 
Bpest, 1882. Ráth. (N. 8-r. 128 1.) 80 kr. Ugyanaz (16-r. 304 1.)
80 kr.
Törvények, Külföldi, magyar fordításban Kiadja a »Magyar Jogász- 
egylet. I —III. Bpest, 1882. (8-r.) Tartalma:
I Német, osztrák és franezia uzsora-törvények. Függelékül: a 
magy. t.-javaslat az uzsoráról és a káros hitelügyletekről. (21 1.)
II. Olasz ügyvédi-rendtartás. Az 1874. jun. 8-ki törvény az ügy­
védség és. az ügyészség gyakorlásáról. Függelék : A kiegészítő 
kir. rendelet. A képviselőházi bizottság indokolása. Fordította 
Dell’Adami Rezső. (43 1.)
III. A sehweizi szövetség törvénye a kötelmi jogról. Ford. Barna 
Ignáez. (38 1.)
— Az 1881. évi gyűjteménye. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium.
IV. fűz. (LXII—LXXIII. t.-ez.) Budapest, 1882. Nagel 0 . bízom. 
(N. 8-r. 797-848  1.) 20 kr. Ugyanaz (16-r. 1363—1437, V ili 1.)
20 kr.
— Az 1881-ik évi, gyűjteménye. Jegyzetekkel és magyarázatokkal.
Budapest, 1882. Lampel. (N 8-r. 679, II I  1.) 3 frt 80 kr., kötve
4 frt 80 kr., és (16-r. 1318, VI, 1.) 3 frt 80 kr., kötve 4 frt 80 kr.
— Ugyanaz, 4 - 6 .  füzet. (257-679, III 1.) 2 frt 40 kr.
— Ugyanaz, 5—7. füzet. (745—1318, VI 1.) 1 frt 80 kr.
— Az 1881. évi gyűjteménye. Jegyzetszélű kiadás. Az 1880: L ili .
t.-ez. 5. §-a határozatai szerint gyakorlati magyarázatokkal és 
betűrendes tárgymutatóval. Budapest, 1882. Tettey. (N 8-r. XXI, 
670 1.) 4 frt 40 kr. Kötve 5 frt.
— A véderőről szóló, (1868: 40.t .-ez. egyesítve az 1882: 39. törv.-
czikkel, 1868: 41. t.-ez. és 1868 : 42. t.-ez.) gyűjteménye a rávo­
natkozó törvényekkel s a legujabbi honv. min rendelettel. Bpest, 
1882. Eggenberger. (К . 8 -r. 104 1.) 60 kr.
— Magyar, jegyzetes kiadása. 1881. évi országgyűlési törv.-ezikkek. 
Bpest, 1884. Pfeifer. (16-r. VIII, 1200 1.) 4 frt, kötve 4 frt 80 kr.
— Ugyanaz. 3-dik füzet. (V ili, 1141—1200 1.) 40 kr.
— 1882. évi, gyűjteménye. Jegyzetekkel és magyarázatokkal. I. fűz.
I—XVI Budapest, 1882. Lampel. (N. 8-r. 1—80 1.) 40 kr.
— Ugyanaz. 1. füzet. I —XXVII. t.-ez. Budapest, 1882. U. a. (16-r.
1—316 I.) 1 frt.
— Az 1882. évi, gyűjteménye. Gyakorlati magyarázásokkal kisérve. 
(Jegyzetszélű kiadas.) I. füzet. (I—XXXVI. t.-ez.) Bpest, 1882. 
Tettey. (N. 8-r. 1 —266 1.) 1 frt 60 kr Olcsó kiadásban 1 frt.
— Az 1882. évi, gyűjteménye. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. 
I. fűz. I —XIII. t.-ez. Bpest, 1882. Nagel 0. (N. 8-r. 1 —961.) 30 kr.
— Ugyanaz. U. a. (16-r. 1—136 1.) ” 35 kr.
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Törvényjavaslat. Magyar bűnvádi eljárás a törvényszék előtt. Ké­
szítette Csemegi Károly. A m. kir. igazságügyminiszter megbizá- 
sából. I füzet. Bpest, 1882. (4-r. II, 287 1.) Pfeifer bízom. 2 írt.
Törvénykönyv, Az általános magánjogi, tervezete. A magyar kir. 
igazsagügyministerium megbízásából. 3 rész. Bpest, 1882. (Pfeifer 
bízom 4-r.) Tartalm a:
Apátiiy István dr. Kötelmi jog. Általános rész. (259 1.) 2 frt.
Halmosy Endre jtr. Dologi jog. (231 1.) 2 frt
Teleszky István jtr. Öröklési jog. (132 1.) 1 frt.
Törzs Kálmán. (L. »Jó könyvek.« 7.)
Trefort Ágoston. A felsőház reformjáról. Bpest, 1882. (N. 8-r. 18 
1.) Kilián bízom. 30 kr.
— Kisebb dolgozatok az irodalom, közgazdaság és politika köréből.
Bpest, 1882. Akadémia. (8-r. XXII, 360 1.) 1 frt 80 kr.
Torgenyev. (L »Olcsó könyvtár.« 149.)
Tnrjay I Aszló. Nőnevelő tornászat szülék, tanitók és tanítónők szá­
mára. Bpest. 1882 Nagel В. (N. 8-r. XII, 290 1.) 2 frt.
Ugor füzetek. 4. szám. Máté evangéliuma moksa-mordvin nyelven. 
Thumenyev A. fordításából bevezetéssel és szójegyzékkel közölte 
Buden/ József. (Különlenyomat a Nyelvtudom. Közlemények XVI. 
kötetéből.) Bpest, 1881. Akadémia. (N. 8-r. 84 1.) 60 kr.
Ugrón (labor beszédei az 1878—81-diki országgyűlésen. Lenyomat 
a képviselőház naplójából. Bpest, 1881. Pesti könyvny.-r.-t. (8-r. 
220 I.) Tettey bizom. 60 kr.
Újlaki Géza. Nagybőjti beszédek. Lenyomat a »Jópásztor»-ból. Ko­
márom, 1882. Ziegler К. (8 -r. 79 1.) 40 kr.
Ullmann Sándor, dr. A magyar kereskedelmi és iparkamarák re­
formjához. Pálya nyertes dolgozat. Bpest, 1882. Grill. (8-r. 70 1.)
60 kr.
Unitárius kis könyvtár. Szerkeszti Derzsi Károly. 1. és 2. füzet. 
Bpest, 1882. Kókai bizom. (8-r. 16 és 14 1.) Füzetje 5 kr.
Utasítás a rendőri bejelentési kötelezettséghez. Összeállították Szabó 
Jenő es Benedek József. Bpest, 1882. (K. 8-r. 11 1. 5 melléklet­
tel.) Grimm bizom. 20 kr.
— a házassági váló-ügyek ellátására nézve az erdélyi evang. ref. 
egyházkerületben. Kolozsvár, Stein J. nyom. (8 -r. 34 1.)
— a markotányosoknak félfogadása és szolgálata tárgyában, a hadra- 
kelt seregnél. Budapest, 1883. Légrády testv. nyom. (8-r. 16 1.)
Utásztan VIII. rész. Vízépítés és tábori hidak építése. Hivatalos 
kiadás. Bpest, 1882. Legrády testv. nyom. (8-r XIV, 333 1.)
Utazások könyvtára. I. Báró Nordenskiöld Adolf Erik. Ázsia és 
Európa körülhajózása a Vegán. Átdolgozta Varga Ottó. Képekkel 
és térképpel. Bpest, 1883. Franklin. (8-r. VIII, 279 1. 1 térkép és 
1 arczkép.) 2 frt.
Útmutató. A magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos me­
netrend könyve. Magyarország, Középeurópa es a magyarországi 
körutak térkepeivel. 1882. 1. évfolyam. I—V ili. (április—deezem- 
ber havi) füzet. Budapest, 1882. Kiadja a »Vasúti és közlekedési 
Közlöny.«(8-r. XIX, 210 ; XIX, 209 ; XIX. 225 ; XIX, 228 ; 
XIX, 225; XX, 239; XIX, 239; XIX, 242 1. és minden füzetben 
3 térkép,) Kilián bizom. Füzetje 50 kr
Üstökös (Az) naptára, az 1883-dik esztendőre. Szerk. Magyar Ka­
kas. Bpest, 1882. Petrik bizom. (8-r. 132 1.) 1 frt.
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Vallót Imre emlékiratai. 2-ik kiadás. Bpest, é. n. Aigner. (К. 8-r. 
IV, 464 1. E czímen is »Nemzeti könyvtár. XXVI. kötet.«) 3 írt, 
Kötve 2 frt 60 kr.
V. J. A szerelem szótára és kalauza. Szólamok, kifefejezések, bókok ; 
történelmi, hitregei adalékok átalán ; a szerelemre vonatkozó is­
mertek gyűjteménye, annak különféle viszonyaira alkalmazott le­
velezéseket és a házasságra vonatkozó életeíveket tanácsadásokat 
tartalmazó függelékkel. Hazai és külföldi források után. Budapest, 
1882. Athenaenm. (8-r. 315 1.) 2 frt.
Vajdafy B. (L. Groll J . stb.)
Vajdafy Ernő. Számtan. Polgári iskolák számára. II. rész A 3-dik 
osztály számára. Bpest, 1882. Eggenberger. (8-r. 82 1.) 50 kr.
— Ugyanaz. III. rész. A 4-ik osztály számára. Bpest, 1882. U. a.
(8 -r. 84 1.) 50 kr.
Vali Béla. Görgei Ubert. Argyr a magyar költészetben. (Különle­
nyomat a »Phílologiai Közlöny« VI. 1 számából.) Bpest, 1882. 
Franklin nyom. (8-r. 19 1.)
Valló Vilmos. Népiskolai olvasmányok a gazdasági chémia köréből. 
Francziából átdolgozta —. Budapest, 1882. Franklin-társ. nyom. 
(8-r. 166 1.) 60 kr.
Váltó eljárás. Kereskedelmi eljárás peres és perenkivüli ügyekben. 
Függelék az uj perrendtartáshoz. Bpest 1881. Tettey bizománya. 
(N. 8-r. 28, 1.) , 40 'kr.
Vámbéry Annin utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozta 
Badó Vilmos. 10 képpel. Budapest, 1883. Eggenberger. (8-r. IV, 
194 1.) Kötve 1 frt 50 kr.
— A magyarok eredete. Etimológiai tanulmány. Bpest, 1882. Akadé­
mia. (N. 8-r. X, 708 1.) 5 frt.
Vámtarifája, Az osztrák-magyar monarchia általános —. 1882. évi 
XVI. t.-czikk. Bpest, 1882.'Rath. (N. 8-r. II, 56 1.) 40 kr.
Váttcza Mihály. A társadalom bogarai Miskolc , 1882. Ferenczi. 
(8-r. 159 1.) 1 frt.
Váradi Antal. Atala. Opera 5 felv. Zenéjét szerzé Schauer Ferencz. 
Budapest, 1881. Lampel. (16-r. 42 1.) 40 kr.
Várady-Rohonczy párbaj a budapesti kir. törvényszék előtt 1882-ik 
évi junius hó 3-ik napján. (Gyorsírói jegyzetek nyomán.) Bpest, 
1882. Pesti könyvny.-r.-t. (8-r. 34 1.)
Varga Géza dr. Hajdumegye leírása. A in. orvosok és természet- 
vizsgálók 1882. Debreezenben tartott XXII. nagygyűlésének alkal­
mából kiadja, és a nagyülés tagjainak emlékül ajánlja Hajdume­
gye közönsége Debreezen, 1882. (N. 8-r. VIII, 264 1. és 1 tér­
kép.) Bpest, Kilián bízom. 1 frt 50 kr.
Vargha Gyula. (L. »Gyermek-élet«)
Varga Mihály. Szent beszéd, melyet szent Albert püspök és vértanú 
napján az esztergomi főszékesegyházban tartott. Esztergom, 1882. 
Buzarovits. (8-r. 16 I.)
Varga (Zámolyi) Mihály. A házi nevelés. Példákban előadva. Szü­
lők, nevelők s különösen községi népkönyvtárak számára. Il-ik 
köt. A lélek művelése. Bpest, 1882. Franklin. (N. 8-r. X II, 579 1)
2 frt 50 kr.
Varga Ottó Földrajz városi népiskolák számára. A szövegbe nyo­
mott 52 ábrával. Bpest, 1882. Eggenberger. (8-r. 148 1.) 80 kr
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Vargyas Endre falusi népiskolai tankönyvei. I. II. IV. Győr Kienka. 
(8-r.) Tartalma :
1 Földrajz. A miniszteri s a püspöki kar által kiadott tanterv sze­
rint falusi népiskolák számára. 1883. (46 1.) Kötve 20 kr.
II. Magyarok története korszaki képekben. A miniszteri stb. 1882.
(39 1.) Kötve 20 kr.
IV. Természetrajz. A miniszteri stb. (48 1.) Kötve 20 kr.
Városy .Mihály. A legújabb vőfény-könyv. N.-Kanizsa, é. n. Waj- 
dits. (K. 8-r. 40 1.) 15 kr.
— Hires magyar nők. (Költemények.) 2-ik kiadás. Arad, 1882.
Réthy L. és tia. (8-r. 155 1.) 1 frt.
Vas Gereben. Jurátus élet. Korrajz. 3 köt. 2-ik (ezim) kiad. Bpest, 
1882 Ráth. (K. 8 -r. 173, 175 és 168 1.) 1 frt 80 kr.
Vasárnapi könyvtár. Budapest, Franklin. (16-r.) Füztje 20 kr. 
I. 8. Kisfaludy Károly. Víg elbeszélések. 3-ik kiadás. (96 1.)
III. 9. Jósika Miklós. Elbeszélések. 3-ik kiadás. (93 1.)
Vass Mátyás. Népiskolai olvasókönyv. A leányiskolák IV. osztálya 
számára. V szövegben 4 képpel s nyelvtani anyaggal egybekap­
csolva. Szeged, 1883. Traub. (8-r 287, VI. 1.) Kötve 50 kr. 
Vast-Ricoúard A kötéitáneosné. Regény. Franciából ford Somogyi 
Ede. 2 köt. Bpest, 1882. Révai testv. (8-r. 212, 226 1 ) 2 frt 80 kr. 
Vccsey Tamás. Lucius Ulpius Marcellus. Kiadja a m. tud. Akadé­
mia II. osztálya. Bpest, Akadémia. (N. 8-r. 171 1.) 1 frt.
Végh Arthur. A visszatartási és megtartási jogról. (Különlenyomat 
a »Magyar igazságügy« czimű folyóirat 1881. évi folyamából.) 
Bpest, 1882. Zilahy- (N. 8-r. 53 1.) 40 kr.
Verédy Károly dr Népiskoláink fölszerelése és a tanszermúzeumok.
63 ábrával. Bpest, 1882. Franklin. (N. 8-r. V ili, 80 1.) 60 kr.
Veress Ignácz. Latin-magyar kézi-szótár. Középtanodák számára. 
Bpest, 1882. Lampel. (N. 8-r. V, 299 1.) 1 frt 80 kr.
— Az igeműszavak a magyar nyelvben. Budapest, 1882. Franklin- 
társ. nyom. (8-r. 67 1.)
V ergilius. (L. »Tanulók könyvtára.«)
Veres Samu. Költemények. Bpest, Kocsi S. ny. (8-r. 88 1.)
Verne Jules. A föld felfedezése. II. A XVIII. század hires hajósai. 
Magyarra ford, és tárgymutatóval ellátta Dr. Brózik Károly. 
Bpest 1882. Franklin. (K. 8 -r. V ili, 447 1.) 2 frt.
— A Jangada. Nyolcszáz mértföld az Amazonon. Regény. Francziá-
ból ford. Visi Imre. Bpest, 1882, U. a. (8-r. 360 1.) 2 irt.
— Utazás a holdba és a hold kőiül. 2-ik kiadás. Bpest, 1882, U. a.
(S-т. 183 1.) 1 frt 20 kr.
Veres Sándor. Udvarhely-megye földrajza. Bevezetésül az elemi nép­
iskola I. és II. oszt. földrajzi tananyagával, gyakorlatilag földol­
gozva. Az udvarhely-megyei tanitótestlilet által 100 forinttal jutal­
mazott pályamű. Szekeiy-Údvarhely, 1882. Udvarhelymegyei tanító­
testület. (8-r. 84 1.)
V értesi Arnold. Öngyilkosok. I. A kik életben maradnak. Debreczen, 
Városi ny. (8-r. 232 1.) , 1 frt 50 kr.
Vidéky. Nevelési rendszerünk hiányai. Értekezés. Rozsnyó, 1882* 
Kovács M. nyom. (8-r. 20 !.)
Vidéky János. Vezérfonal a szabadkézi rajzoktatásban. I. rész. A 
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir minisztérium meg­
bízásából az alsófokú ipariskolák számára. Bpest, 1882. (4-r. 43 1.)
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Világirodalom, A, története. Képekkel és irodalmi szemelvényekkel. 
11—12. füzet. Budapest, Tettey. (N. 8-r. 321—384 1. és 2 kép.)
Füzetje 30 kr.
Villányi Szaniszló. Győr-vár és város helyrajza, erődítése, háztelek- 
és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. században. Győr, 1872. 
(8-r. 210 1.) 1 frt 20 kr.
Vincze Alajos. Vasárnapi es ünnepi egyházi beszédek. Eger, 1882. 
(N. 8-r. XII, 548 1.) Szolesányi bízom. 3 frt.
Virág József és Walter Károly. Számtani gyakorlókönyv a nép­
iskolák II—IV. osztályai számára. A legújabb miniszteri tanterv 
szerint. 3. rész. Bpest, 1883. Nagel 0. (К. 8-r. 32, 30 és 40 1.) 
15, 20 és 20 kr
Virágnyelv, Legújabb és legteljesebb. Budapest, é. n. Mehner. (24-r. 
116 1.) Diszkötésben 80 kr.
— A »Legyező stb. nyelvivel egybekötve e ezímen : »Hölgyek tit­
kára.« Díszkötésben 1 frt
Virgil Eneisz. Hősköltemény 32 énekben. Latinból fordította, jegy­
zetek s magyarázatokkal ellátta Márki József tdr. FI. kötet. 1 2. 
füzet. (VII—XII. ének.) Budapest, 1882. (Kókai bízom. 8-r. IV, 
221—461 i.) Füzetje 70 kr.
Visoutay János. A magyar állam és a földközi tenger környékének 
földirata. A gymn. I. oszt. az uj tantervezet szerint. A természet­
rajzi részt szerkeszté dr. Borbás Vincze. 1-5-ik kiad. Bpest, 1883. 
Lampel. (8 -r 158 1. és 1 térkép.) 90 kr.
— Egyetemes földirat Az újabb adatok nyomán átdolgozva és a
legújabb gymn. tantervhez alkalmazva. A terményrajzí részt szer­
keszté dr Borbás Vincze. I. rész. Európa, Ázsia. 14-ik kiadás. A
gvmn. II. oszt. számára. Bpest, 1883 U. a. (8-r. 1.95 1.) 80 kr.
II  rész. Afrika Amerika, Ausztrália-Polynézia A felfedezések és 
gyarmatosítások rövid történelmével és a mathem. és termeszettani 
földrajz vázlatával. A gymn. III. oszt. számára. 10-ik kiad. Bpest, 
1883. ü. a. (8 -r. 171 1.) 80 kr.
Viszkocsíll János Lajos. Gyakorlati útmutatás a selyemhernyóte- 
n у osztás és eperfaüitetés okszerű kezeléséhez stb. Esztergom, 1881. 
Buzárovits G (8-r. IV, 140 1. 1 szinnyom. képes táblával.) 80 kr.
Vatkovicli Sándor dr. Kisded szótár. (A nyelvészeti galanteriák 2-ik 
kiadása.) A nyelvünkben lábrakapott magyartalanságoknak es egyéb 
hibás kifejezéseknek betűrendes jegyzéke, a megfelelő helyes kité­
telekkel s nyelvi magyarázatokkal. Pozsony, 1882. Stampfel. (N. 
8 -r. IV. 73 1 ) 70 kr.
Wajtlits József kis kepts magyar népnaptára 1883-iki közöns. évre. 
XII. évfolyam. N.-Kanizsa, Wajdits (4-r. 34, VIII 1.) 25 kr.
— nagy képes magyar népnaptára 1883-iki közöns. évre. XI. évfoly.
N.-Kanizsa. U. a. (4-r. 96, XVI 1.) 40 kr., kötve 50 kr.
Wappler Antal dr. A katbolikus egély tankönyve főgymn. felsőbb 
osztályok számára. I. rész. Bevezetés a kathol. egély igazságának 
bebizonyítása. V. kiadás. Eger, 1882. Bpest, Szent-István-társulat, 
(8-r. IV, 115 1.) 50 kr.
— Ugyanaz. 111. rész. Katbolikus erkölcstan. IV. kiad. Eger, 1882-
Budapest. U. a. (8-r. 176, IV 1.) 60 kr.
Wargha Lajosné (Bajka Teréz.) Egy nagynéne levelei. Felnőtt leá­
nyoknak és fiatal asszonyoknak. Bpest, 1882. Pfeifer bízom. (8-r. 
134 1.) 60 kr.
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W argba Samu. Bölcsészeitudőri értekezés az eleusisi mysteriurnok- 
ról. Bpest, 1882. Franklin társ. nyom. (8-r. 105 1.)
Wenzel Gusztáv. (L. »Értekezések a tört. tud. kör« X. 10. X. 4.) 
Werner Rezső dr. A bűntettek, vétségek és kihágások. A magyar 
büntetőtörvénykönyvek (1878: 5. és 1879 : 40. t.-ez.) szerint isk. 
használatra. Bpest, 1882. Franklin. (N. 8-r. IV, 212 i.) 1 frt 80 kr. 
Wildermnth 0. (L. »Ifjúság olcsó könyvtára « 3.)
Wohlrab Flóris. A rajzoló geometria bírálata. (Különlenyomat »Az 
országos középiskolai tanáregyesület közlönye« 1881—82. évfolya­
mából.) Budapest, 1882. Weiszmann testv. nyom. (8 -r. 56 1.) 
Wolafka Nándor. Reflexiók XIII. Leó pápa 1879. aug. hó 4-én kibo­
csátott »aeterni patris« apostoli körlevelére. Bölcsészeti tanulmány. 
Bpest, 1882 Kocsi S. nyom. (8-r. 111 1.)
Wührl Jákó. (L. Osikvári Jákó.)
Wlassics Gyula. A pénzbüntetés jogi természete és a magy büntető­
törvény 53. szakasza. Jogászgyülési vélemény. (Különnyomat a 
»Jogtudományi Közlöny«-ből.) Bpest, 1882. Franklin-társ. nyom. 
(8-r. 57 1.)
Zabolay Károly. A szakszerű szőlőművelés. Kecskemét, 1882. Szerző.
(8-r. 49 1.) 60 kr.
Zádori ev. János. Isten a valódi szeretet! Imakönyv Jézus szíve tisz­
telői számára 2-dik bőv. kiadás. Esztergom, 1882. (K 8-r. 336 1.
I  képpel.) 1 frt 40 kr.
— Isten az én reményem Imakönyv keresztény katholikusok szá­
mára. Bpest és Winterberg, é. n. Steinbrenner. (16-r. 464 1.)
— Égi manna. Ima- és énekeskönyv a kér. kath. ifjúság számára. 
Winterherg, é. n. U. a. (24-r. 384 1.)
Zák R. József. (L. Hauke Fr.)
Zákány József. Magyar ábécze hangoztató mód szerint. Debreezen, 
1882. Teiegdi. (K. 8-r. 39 1.) Kötve 12 kr.
Záray Ödön. Magyar nyelvtan. Népiskolai használatra. 14-ik kiad.
Bpest, 1883. Aigner. (8-r. 63 1.) Kötve 30 kr.
Zárszámadása, A magyar korona országainak állami, az 1881 évre.
I I  füzet. Budapest, 1882. Államnyomda. (4-r. 185, 152, 106, 20, 
209, 64, 61, 39, 21, 19, és 71 1.)
Zátopek Antal. A szivek játéka. Elbeszélések. Bpest, 1882. Nagel 0.
(8-r. 195 1.) 1 frt 50 kr.
Závori Sándor dr. Gleiehenberg kiimája, gyógyvizei és gyógyczélra 
szolgáló berendezése. Bpest, 1882. A szerző sajátja. Aigner bízom. 
(K. 8-r. 80 1.) 60 kr.
Zdellár Antal. Horvát nyelvtan a magyar kir. honvédségi Ludovika 
akadémia hallgatói számára. Bpest, 1882. Légrády testv. nyom. 
(8-r IV, 177 1.)
Zelizy Dániel dr. Debreezen szabad kir. város egyetemes leírása. 
Többek közreműködésével megírva. Debreezen, 1882. (N. 8-r. XVI, 
920 1. és 1 térkép.) Bpest, Kilián bízom. 5 frt.
Zenta város hatóságának szabályrendeletei. Zenta, 1882. Barcsy Zsig- 
mond. (8-r. 229 1.)
Zichy Jenő gróf. Nemzetgazdasági és társadalmi eszmetöredékek. 
Különlenyomat a »Nemzetgazdasági Szemléből.« Budapest, 1882. 
Kilián. (N. 8 -r. 24 1 ) _ 20 kr.
— Magyarország fizetési és kereskedelmi mérlege. Budapest, 1882. 
Buschmann F. nyom. (8-r. 22 1)
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Zimmermann éz Orloff után Pető L. A bűnügyi elönyomozási eljá­
rás kézikönyve. Bpest, 1882. Rudnyánszky A. nyom. (8-r. 184 1.)
1 frt 50 kr
Zola Emil. Elbeszélések Ninonhoz. Budapest, 1882. Révai testv. (K. 
8-r. II, 152 ].) 1 frt.
Zschokke H. (L. »Mulattató zsebköuyvtár.«)
Zsidókérdés, A Magyarországon Röpirat, melyben megbizonyitta- 
tik, hogy a müveit zsidóknak áttérése valamelyik protestáns val­
lásra, erkölcsileg igazolt és nagy politikai érdekek által sürgetett 
eljárás. Irta egy szabadelvű. Budapest, 1882. Kókai (N. 8-r. 
31 1.) 20 kr.
Zsilinszky Mihály. Az egyetemes történelem főbb eseményei élet- 
irati vázlatoban vezérfonalul a történelem első tanításához. Il-ik 
rész : Közép- és uj-kor. 4-ik jav. kiadás Bpest, 1882. Kilián (8-r. 
IV, 172 1.) 80 kr.
— (L. »Értekezések a tört. tudom, kör.« X. 2.)
Zsinati emlékkönyv a magyarországi reformált egyház 1881. okt. 
31-től nember 24-ig Debreczenben tartott orsz. zsinatán jelen vol­
tak életrajzaiból. Összeállította és kiadta Dömény József. Székes- 
fehérvár, 1882 (N. 8-r. 268 1.) Bpest, Kókai bízom. 2 frt 50 kr.
Magyar hírlapok és folyóiratok. 1883:}
I. Politikai napilapok.
II. Politikai hetilapok.
III. Vegyes tartalmú képes hetilapok.
IV. Egyházi és iskolai lapok.
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú 
lapok.
VI. Humorisztikus lapok.
VII. Szaklapok.
V ili. Vidéki lapok (nem politikai tar 
tatommal.)
IX. Hirdetési lapok.
X. Folyóiratok.
XI. Vegyes melléklapok.
(Hol a megjelenési hely nines kitéve, Budapest értendő. — Az árak 
egész évre szólanak.)
I .  P o li t ika i  napilapok.
B u d a p e s t e n .
Budapest. Szerk. Braukovies György. Kiadó-tulajdonos Wodianer F. 
VII. évfoly. »Uj Budapest« ezímü élezlap heti melléklettel 12 frt.
Budapesti Hírlap. Szerk. Csukásai József; kiadó- és laptulajdonos 
Osukássi József és Rákosi Jenő. III. évfolyam. 14 frt.
Budapest Közlöny. Hivatalos lap. Szerk. .Salamon Ferencz. XVII. 
évf. Kiadja az Athenaeum. A »Hivatalos Ertesitő«-vel együtt 20 frt.
E gyetértés. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Csávolszky Lajos. X. év­
folyam. 20 frt.
Függetlenség. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Verhovay Gyula. IV. 
évfolyam. 16 frt.
Magyar Állam. (Idők tanúja.) Lap tulajdonos és szerk. Lonkay An­
tal. XVI. évfolyam. 20 frt.
Magyar Korona. Szerk. b. Jósika Kálmán ; kiadja az Athenaeum. 
VII. évfolyam. 20 frt.
Nemzet. Főszerkesztő: Jókai Mór. Felelős szerkesztő Visi Im re ; 
kiadó-tulajdonos az Athenaeum. II. évfolyam. (Reggeli és esti
kiadás.) 24 frt.
Pesti Hírlap. Szerk. dr. Kenedi Géza ; kiadják a Légrády testvérek.
V. évfolyam. 14 frt.
Pesti Napló. Szerk. Urváry Lajos ; kiadó-tulajdonos az Athenaeum 
irodalmi és nyomdai részvénytársulat. XXXIV. évfolyam. Reggeli 
és esti kiadás.) 24 frt.
*) Id. Szinnyei József, a m. kir. tud. Egyetemi könyvtár első őre össze­
állítása után.
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V i d é k e n .
Alföld. (Arad.) Szerk. Vörös Vidor; társszerk. E. Illés Lajos; ki­
adja Réthy Lipót és fla. X III. évf. Helyben 14 frt, vidéken 16 frt,
Arad és Vidéke. (Arad.) Szerk. Sümegi Kálmán ; kiadó-tulajdonos 
Gyulai István. I I I  évfoly. Helyben 12 frt, postán küldve 14 frt.
Bihar. (Nagy-Várad.) Szerk. Ifj Gyalokay Lajos; kiadó-tulajdonos 
Hollósy Jenő. XIX. évf Helyben 10 frt, postán küldve 12 frt.
Délmagyarországi Lapok. (Temesvár.) Szerkesztő Áldor Imre ; fő­
munkatárs Löwy Miklós ; kiadó-tulajdonosok Magyar testvérek. IV. 
évfolyam. 16 frt.
Ellenzék. (Kolozsvár.) Szerk. és laptulajdonos Bartha Miklós. IV. 
évfolyam. 12 frt.
Kolozsvári Közlöny. (Kolozsvár.) Arz erdélyrészi szabadelvű-párt 
lapja. Szerk és kiado-tulajdonos Békésy Karoly. II. éfv. 16 frt.
Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk. Ajtai K. A lbert; laptulajdonosok
K. Papp Miklós örökösei. XVII. évfolyam. 16 frí.
Nagyvárad. (Nagyvárad.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Hügel Ottó. 
XIV. évfoly. Helyben 10 frt, postán küldve 12 frt.
Szegedi Hiradó. (Szeged.) Szerk. Nagy Sándor; kiadó-tulajdonos 
Burger Gusztáv XXV. évfolyam. 15 frt.
Szegedi Napló. (Szeged.) Szerk. Enyedi Lukács. VI. évf. 14 frt
I I .  P o l i t ik a i  he t i lap ok .
B u d a p e s t e n .
Hírmondó. Szerk és tulajdonos Komócsy József. VI. évfoly. 4 frt.
Képes Néplap és Politikai Hiradó. Szerk. Nagy Miklós; kiadja a 
Franklin-társ. XI. évf 2 frt, a »Világkróniká«-val együtt 4 frt.
Politikai Újdonságok. Szerkesztő Nagy Miklós ; kiadó-tulajdonos a 
Franklin-társulat. X X IX . évfolyam. 6 frt, a »Vasárnapi Ujság«- 
gal együtt 12 frt.
V i d é k e n .
Abanj-Kassai Közlöny. (Kassa.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Timkó 
József. X II évfolyam. 6 frt.
Bajai Figyelő. (Baja.) Szerk. Hegyessy Kálmán ; laptulajdonos Olay 
Lajos. I. évfolyam. 6 frt.
Békés. (Gyula.) Szerk. és kiadó-tulajd. Dobay János. II. évf. 5 frt.
Békésmegyei Közlöny. (Békés-Csaba.) Szerk. dr. Báttaszéki Lajos; 
főmunkatárs Mihálfi József. X. évf. Megj. hetenként kétszer 6 frt.
Debreczen. (Debreczen.) Szerk. Hentaller Lajos; kiadó-tulajdonos 
Kutasi Imre. XV. évf. Megjelen hetenként ötször. 10 frt.
Debreczeni Ellenőr. (Debreczen.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Vértesi 
A rnold; főmunkatárs Karczag Vilmos. X. évfoly. Megjelen heten­
ként ötször. 10 frt.
Dunántúl. (Szombathely.) A vasmegyei függetlenségi párt közlönye. 
Szerk. Latky Károly, lí. évfoly. Megj. hetenként kétszer 8 frt.
Eger. (Eger.) Szerk. dr. Kiss István ; kiadó-tulajd. az egri érsek- 
lyceumi nyomda. ХХП. évfolyam. 5 frt.
Egri Népújság. (Eger.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Luga László. 
XIV. évfolyam. 2 frt.
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Gyöngyösi Lapok. (Gyöngyös ) Szerk. Bodon József ; kiadó-tulajd. 
Gyöngyösi Közügyi egylet. IV . évfolyam. 4 frt.
Győri Közlöny. (Győr.) Szerk. és kiadja. Mersieh József. XXVII. 
évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 10 frt.
Hazánk. (Győr.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Rónay Etele. IV. évf. 
Megjelen hetenként kétszer. 10 frt.
Kalocsai Néplap. (Kalocsa.) Szerk. Mócsy Antal ; főmunkatárs Klei­
ner Lajos és Petrovics József. VI. évfolyam. 2 frt.
Kecskemét. (Kecskemét.) Szerk. Kovács László; kiadó-tulajdonos 
Kovács Pál. XI. évf. Megjelen hetenként kétszer. 5 frt.
Kecskeméti Lapok. (Kecskemét.) Szerkeszti Fekete József; kiadja 
Tóth László. XVI. évfolyam. 5 frt.
Jláramaros. (Máramaros-Sziget.) Szerkesztő Szilágyi István ; segéd- 
s/.erk Szabó Sándor, főmunkatárs Várady Gábor ; kiadja Sieher- 
uiann Mór. XIX. évfolyam. 6 frt.
Nemere. (S.-Szt -György.) Szerk. Nagy Géza; kiadó-tulajd. Bern­
stein Márk. XIII. évf. Megjelen hetenként kétszer. 5 frt.
Népjog. (Kaposvár.) Szerk. Szalay Károly; laptulajdonos és kiadó 
Szalay Imre. III. évfolyam. 6 frt.
Nógrádi Lapok és Honti Híradó. (B.-Gyarmat.) Szerk. Horváth 
Danó ; kiadó-tulajdonos kék László. XI. évfolyam. 6 frt.
Nyitramegye. (Nyitra.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Dombay Hugó. 
II. évfolyam. 6 frt.
Nyitramegyei Közlöny. (Nyitra.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
dr. Bangha Sándor. III. évfolyam. 6 frt.
Pécs. (Pécs.) Szerk. Bodó István ; laptulajdonos Fekete Mihály. II.
évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Pécsi Figyelő. (Pécs.) Szerk. Haksch Emil ; szerkesztő társ Kiss 
József; laptulajdonos Nagy Ferenez. XI. évfolyam. 5 frt.
Pozsonyvidéki Lapok. (Pozsony.).. Szerk. dr. Deutsch ; kiadók: dr. 
Samarjay Károly és Petrovics Ödön. III. évfolyam. Megjelen he­
tenként háromszor. 9 frt 20 kr. (Múlt évben mint »Pozsonyvidéki 
Hírlap« jelent meg.)
Somogy. (Kaposvár.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Roboz István. 
XIX. évfolyam. 5 frt.
Szabadság. (Nagyvárad.) Szerk. Dús László; főmunkatárs Lukács 
Gyula ; laptulajdonos Schütz Albert. III . évfoly. Megjelen heten­
ként ötször. 10 frt.
Székely Nemzet. (Sepsi-Szent-György.) Szerk. Málik József; lap­
tulajdonos és kiadó a »Jókai-nyomda-részvény-társulat.« I. évf.
Megjelen hetenként négyszer. A frt.
Újvidék. (Újvidék.) Szerk. Zanbauer Ágoston ; laptulajdonos Franki 
István. VIII. évfolyam. b Rt-
Ungvári Közlöny. (Ungvár.) Szerk. és kiadó Jovanovics János. V. 
évfolyam.  ^ A Rt-
Vasmegyei Lapok. (Szombathely.) Szerkesztő Balogh Gyula; kiadó- 
tulajdonos Bertalanffy József. XVII. évfolyam. Megjelen hetenkent 
kétszer. b frt.
Világosság. (Kaposvár.) Szerkesztő és laptulajdonos Krátky János 
II. évfolyam. b Rt-
Zala. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Varga Lajos; társszerk. Hoffmann Mór; 
kiadja Fischel Fülöp. X. évf. Megjeleu hetenként kétszer. 8 frt.
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K ü l f ö l d .
Bukaresti Híradó. (Bukarest.) Szerkesztő és laptulajdouos Vándory 
Lajos. VIII. évfolyam. 12 frt.
I I I .  V e g y e s  ta r ta lm ú  k é p e s  h e i la p o k .
B u d a p e s t e n .
Képes Családi Lapok. Szerk. Komóesy Lajos; kiadja Mehner Vil­
mos. V. évfolyam. A »Nővilág« havi melléklappal 6 frt.
Magyarország és a Nagyvilág. Szerk. Borostyám Nándor és Mik­
száth Kálmán ; kiadó-tulajdonosok a Légrády testv. XX. évf. 8 frt.
Ország-Világ Szerkesztő ifj. Ábrányi K ornél; kiadó-tulajdonosok 
Wilekens F. C. és fia. IV. évfolyam. 10 frt.
Vas írnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós; kiadó-tulajdonos a Franklin- 
társulat. XXX. évfolyam. 8 forint; a »Politikai Ujdonságok«-kal 
együtt 12 frt.
I V .  E g y h á z i  é s  i sk o la i  lapok.
B u d a p e s t e n .
Hasznos Mnlattató. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. XI. évfolyam. 
Megjelen havonként kétszer. 4 frt.
Katlioikus Család. Szerk. Kereskényi Gyula. II. évfolyam. 6 frt.
Katholikns Hetilap. Szerk. Ágoston A ntal; kiadja a Szent-István- 
társulat. XI. évfolyam. 4 frt.
Katholikns Társadalom. Főszerk. ,Mayer J. Arno. II. évf. 6 frt.
Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai Adolf). Kiadó-tulajdonos az 
Athenaeum. XIII. évfolyam. 5 frt 60 kr.
Közoktatás. Lapvezer dr. Lutter Nándor ; szerk Tömör Ferencz; 
szek.-társ Gyulai B éla ; kiajda Wodianer F. II. évfolyam 4 frt.
Lányok Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Dolinay Gyula. IX. évf. 
Megjelen havonként kétszer. 4 frt.
Népnevelők Lapja. Szerk. Tanos Im re; laptulajdonos a »Népneve­
lők budapesti egyesülete« X V III évfolyam. 4 frt.
Néptanítók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi­
nisztérium. Szerk. Gyertyánffy István. XVI. évfolyam. Megjelen 
havonként kétszer. 3 frt.
Összetartás. Katholikus közlöny. Szerk. Szüts E m il; főmunkatárs 
Kador Sándor. II. évfoly. Megj. minden hó 1-én és 15-én. 2 frt.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. 
Ballagi Mór. XXVI. évfalyam. 9 frt.
Religio. Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. Breznay Béla. XLII. évfoly. 
Megjelen hetenként kétszer. 10 frt.
V i d é k e n .
Család és Iskola. (Kolozsvár.) Szerk. Rieger Im re ; kiadja a koiozs- 
megyei tanitó-testület. IX. évfolyam. Megjelen — jul. és aug. hó­
napokat kivéve — havonként kétszer. 3 frt.
Debreczeni Proestáns Lap. (Debreezen.) Szerkesztő Tóth Sámuel ; 
szerkesztő-társak Békési Gyula, Géresi Kálmán. III. évfoly. Meg­
jelen havonként háromszor. 4 frt.
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Egri Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerkesztő Zudar Sándor* 
XV. érfolyam. Megjelen minden hó 1. és 16-án. 2 frt
Egyházi és Iskolai Szemle. (Nagy-Enyed.) Szerk. Bartók György; 
kiadja Wokál János. VIII. évf. Megjelen havonként kétszer. 4 frt.
Ifjúsági Közlöny. (Arad.) Szépirodalmi hetilap. Szerk. és laptulajd. 
Meszlény Antal. II. évfolyam. Helyben 4 frt, vidékre 4 frt 50 kr.
Kisdedóvók és Gyermek-kertésznők Lapja. (Gyoma.) Szerk. és 
kiadja Kobány Mihály. II. évfolyam. Megjelen minden hó 10. és 
20-án. A »Képes Gyermekvilág« melléklappal 2 frt.
Közművelődés. (Gyula-Fehérvár.) Szerkeszti Biró Béla ; kiadja az 
erdélyi róm. kath. irodalmi társulat. VI. évfolyam. 4 frt.
Népiskolai Lapok. (Sopron.) Szerk. Tormássy János ; kiadó Litfass 
Károly. 111. évfolyam. Megjelen a szünidőket kivéve minden hó 
10., 20. és 30-án. 3 frt.
Népiskolai Tanügy. (Eger.) Szerk. Kalinszky Gyula; főmunkatár- 
sak : Schultz Imre és Fonyó Pál. X III. évfolyam. Megjelen min­
den hó 1. és 16-án. 4 frt.
Népnevelő. (Nagyszombat.) Kath. nevelés-oktatásügyi közlöny. Szerk. 
Ernyei Lajos és dr. Komlóssy Ferenez; kiadó-tulajdonos Zelliger 
József. II. évf. Megj. a szünidőt kivéve havonként 2-szer. 2 frt.
Néptanoda. A bonyhád-szigetvár stb. tanitó-egyesületek közlönye. 
(Pécs.) Kiadó-tulajdonos és szerkesztő Schneider István ; főmunka­
társak dr. Göőz József, Reberics Imre és Sehön Bernát. XVI. év­
folyam. Megjelen hetenként egyszer; julius és augusztus hónapok­
ban szünetel. 4 frt.
Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szász 
Domokos. ХП1. évfolyam. 6 frt.
Sárospataki Lapok. (Sárospatak.) A protestáns egyházi és iskolai 
élet köréből. A sárospataki irodalmi kör közlönye. Szerk. Mitrovies 
Gyula ; szerkesztő-társak Zsoldos Ernő, és Radáesi György. II.
évfolyam. 5 frt.
Téli Újság. (Makó.) Vallásos irányú olvasmányok a magyar nép 
számara. Szerk. Csécsi Miklós ; kiadja a vallásos iratokat terjesztő 
egyesület. V. évfolyam. Megjelen deoz., jan. és febr. hónapokban 
minden szerdán. Egyes számnak ára 2 kr.
Vasárnap. (Felső-Bánya.) Szerk. és kiadó-tulajd. Czelder Márton; 
főmunkatársak: Könyves Tóth Kálmán Láng Adolf. IV. évf. 2 frt.
Zalai Taniigy. A »Zalai Közlöny« társlapja. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. 
és kiadó-tulajdonos Bátorfi Lajos ; társszerkesztők Hajgató Sándor 
és Hoffmann Mór. IV. évf. Megj. minden hó 1. és 16-án. 2 frt.
V .  S z é p ir o d a lm i  é s  v e g y e s  ta r ta lm ú  lapok.
B u d a p e s t e n .
Budapesti Bazár. Szerk és kiadó-tulajd. Király János ; főmunka­
társ Komóesy József. XI. évf. Megjelen hávonként 2-szer. 10 frt. 
Egyenlőség. Társadalmi hetilap. Szerk. Bogdányi Mór. II. évf. 8 frt. 
Fővárosi Lapok. Szerk. Vadnai Károly; kiadó-tulajdonos az Athe­
naeum. XX. évfolyam. Megjelen hetenként hatszor. 16 frt.
Hölgyek Lapja. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Milassin Vilmos. VII. 
évfolyam. 12 frt.
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Koszorú. A Petőfí-társaság heti közlönye. Szerkeszti Szana Tam ás; 
kiadja Aigner Lajos. V. évfolyam. 8 frt. (Múlt évben mint havi 
közlöny jelent meg.)
Külföldi Regénytár. Regény-folyóirat. Szerkeszti Milassin Vilmos ; 
kiadja Bartalis Imre. I. évfolyam. 8 frt.
Lant. Színi Károly versei. I. évfolyam. 1 frt 60 kr.
Magyar Bazár mint a nők munkaköre. Szerkeszti Wohl Janka és 
Stephanie; kiadja az Athenaeum. XVIII. évfolyam. Megjelen min­
den hó 1. és 16-án. 10 frt.
Nemzeti Könyvtár. Szerk. és kiadja Aigner Lajos. V. évfoly. Megj. 
kétheten-ént. 7 frt 20 kr
Olvasó Kör. Szépirodalmi regényfolyóirat. Szerk. Fülöp György; 
kiadó-tulajdonos Kormányos Rózsa. IV. évfoly. Megielen minden 
hó 1 és 15-én. 6 frt.
Regényvilág. Szerk. Révai Mór; kiadják a Révai testv. IV. évfoly.
7 frt 80 kr.
Uj Szépirodalmi Csarnok. Regény-folyoirat. Szerk. és kiadja Milas­
sin Vilmos. VII. évfolyam. 9 frt.
Uj Szépirodalmi Csarnok. Rendkívüli folyam. Szerk. és kiadja Mi­
lassin Vilmos. IV. évfolyam. 8 frt.
V i d é k e n .
Délibáb. (Temesvár.) Szépirodalmi és ifjúsági folyóirat. Szerk. Löwy 
Miklós; kiadó-tulajdonos ifj. Magyar Dávid. I. évfolyam. Megje­
len havonként kétszer. 4 frt.
K ü l f ö l d ö n .
Bécsi Magyar Újság. (Bées.) Szerk. és lapkiadó-tulajdonos Békési 
József. II. évfolyam. Megjelen minden hó 1. és 16-án. 4 frt.
VI. H u m o r is z t ik u s  lapok.
B u d a p e s t e n .
Bolond Istók. Szerkesztő és tulajdonos Don Pedrő (Bartók Lajos.)
VI. évfolyam 8 frt.
Borsszem Jankó. Szerk. Csieseri Bors. (Dr. Ágai Adolf.) Kiadó- 
tulajdonos az Athenaeum. XVI. évfolyam. 8 frt.
Füstölő. Szerkesztésért felelős Bartalits Imre, kiadó-tulajdonos ; fő­
munkatárs Holló (Petrikás Mór). II. évfolyam. Megjelen minden 
hó 1. és 15-én. 4 frt.
Üstökös. Szerk. és kiadó Szabó Endre. XXVI. évfolyam. 8 frt.
V i d é k e n .
Garabonciás. (Győr.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szávay Gyula ; fő­
munkatárs Gerő Gyula, társszerk. Forgó Szél ; kiadja egy ható­
ságnál bejelentett konzorczium. П. évfolyam. 4 frt.
Herkó-Páter. (Szombathely.) Szerk. Herkó-Páter; kiadó-tulajdonos 
Rusa Kálmán. II. évf. Megjelen minden két hétben. 2 frt 40 kr.
Torma. (Szombathely.) Szerk. és kiadó Kohn Samu. II. évf. 6 frt.
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V I I .  S z a k l a p o k .
B u d a p e s  t en.
Borászati Lapok. Szerk.-tulajdonos Molnár István. X. évf. Megjelen 
minden hó 10. és 20-án. 4 írt.
Bndapesti ára- és értéktőzsde árjegyzései. Kiadja a miniszteri 
tőzsdebiztos. XI. évfoly. Megjelen minden tőzsdenapon. 8 forinf ; 
postán 12 írt.
Budapesti Lloyd. Hiteles sorsolási tudósitó Szerk. Engel Zsigmond.
IV. évfolyam. Megjelen havonként 3—4-szer. 2 frt.
Büntető Jog Tára. Szerkeszti Németh Péter ; kiadja Khór és Wein.
IV. évfolyam. 8 frt.
Corvina. A magyar könyvkereskedők egyletének közlönye Szerk.
Aigner Lajos. Tulajdonos a magyar könyvkereskedők egylete. VI. 
évfolyam. Megjeien minden hó 10., 20. és 30-án. Az egylet tagjai 
, ingyen kapják.
Építési Ipar. Szerkesztő Ney Béla; a kiadó-tulajdosok képviselője 
Pártos Gyula VII évfolyam. 8 frt.
Falusi Gazda. Szerk. Wágner László; kiadó-tulajdonosok a Légrády 
testv. X. évf. Megjelen minden hó 1. és 15-én. 2 frt.
Földmivelési Érdekeink. Szerk. Wágner László; kiadó-tulajdonosok 
a Légrády testv. X. évf. 6 frt, »Falusi Gazdá«-val. 8 frt.
Gazdasági Mérnök. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Gonda Béla. VII.
évfolyam. ' 8 frt.
Gyógyászat. Szerk. és kiadó Duláeska Géza tr., laptulajdonos Poor 
Imre tr. XXIIt évfolyam. 10 frt.
Gyógyszerészeti Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sehédi Sándor ;
főmunkatárs Csurgay Kálmán. XXII. évfolyam 10 frt.
Harmónia. Zenészeti közlöny. Szerk. Hubay Károly; kiadó-tulajd. a 
»Harmonia« magyar zeneművészek részvénytárs. II. évf. 6 írt. 
Ipartársnlati Lapuk. Szerk.-tulajdonos Ráth Károly. II. évfolyam.
Megjelen havonként kétszer. 3 frt.
Jogtudományi Közlöny. Szerk. dr. Dárdai Sándor, főmunkatárs 
dr. Payer László ; kiadó-tulajd. a Franklin-társnlat. XVIII. évf.
»Curiai Határozatok« melléklappal. 12 frt.
Kisiparos. Szerk. Lieszkovszky József ; kiadó-tulajd. Heiszer István.
I. évfolyam. 4 frt.
Közegészségügyi Kalauz. Szerk.-tulajdonos dr. Lőrinczi Ferenez.
V. évfolyam. Megjelen minden hó 1. és 15-én. 5 frt.
Közgazdasági Értesítő. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi
in. kir. minisztérium közlönye. II. évfolyam. 6 frt.
Központi Értesítő. Kiadja a földmivelés-, ipar-, és keresk. m. kir. 
minisztérium. VIII. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer, évenként 
00—70 iv, helyben 4 frt ; vidéken 7 frt.
Községi Közlöny. Szerk. Barta László ; tulajdonos és kiadó az orsz.
központi jegyzői egylet. IV. évfolyam. ö frt.
Közvetítő Hírlap. Szerk. Moóry Gyula. II. évfoly. 8 frt. (Magyar 
és német szöveggel.)
Magyar Czipészek Közlönye. Szerk Takács János ; főmunkatársak 
Lőrincz István, Briefrel J., Lengyek L., Márton L. II. évf. Meg­
jelen minden hó 1. és 15-én magyar és német szöveggel. 4 frt.
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Magyar Föld. A »Gazdasági Lapok«-kal együtt az orsz. magyar 
gazdasági egyesület közlönye ; szerkesztő és kiadó Dapsy László. 
XXXY. évf. Megjelen hetenként hatszor. 16 frt.
Magyar Fortuna. Hiteles sorsolási iap. Kiadja a »Singer és társa« 
váltóüzlete. IV. évfoly. Megjelen minden húzás után. 3 frt.
Magyar Háziasszony. Szerk. K. Beniezky Irma ; kiadó-tulajdonos a 
»Corvina« könyvnyomda és kiadó-üzlet. 11. évf. 6 frt.
Magyar Ipar. Az országos magyar iparegyesület közlönye. (Ezelőtt 
»Anyagi Érdekeink.«) Szerk. Mudrony Soma; főmunkatárs Geiléri 
Mór. IV. évfolyam. Megjelen a hó első és második felében. Nem­
tagoknak 3 frt.
Magyar Kereskedők Lapja. Szerkesztő Kende Zsigmond; lapvezér 
Hubenay József. III. évfolyam. 6 frt.
Magyar Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Kiadja Lőry J. bank- és 
váltó-üzete. IV. évfolyam. Megjelen minden húzás után magyar és 
német szöveggel.
Magyar Pénzügy. Szerk. Kormos Alfréd. III. évfolyam. Az »Ált. 
Sorsolási Értesitő«-vel. 8 frt.
Magyar Szesztermelők Lapja. A magyar szesztermelők országos 
egyesületének közlönye. Szerk. Bosányi Endre. I. évfoly. Megjelen 
havonként egyszer vagy kétszer. 4 frt.
Magyar Ügyvédi Közlöny. Szerk. Markovits Jakab; főmunkatárs 
dr. Keleti Ferenez, kiadó-tulajd. a »Corvina.« II. évf. 4 frt.
Magyarország és Környékének Időjárásáról. Távirati jelentések. 
Szerk. és kiadja dr. Szentgyörgyi Weisz. IV. évfolyam. Megjelen 
mindennap. Hivatalból küldetik szét.
Magyar Tisztviselő. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Csikvári Jákó. 
IV. évfolyam 5 frt.
Magyar kir. belügyminisztérium Rendőri Körözvénye. IV. évf. 
Valamennyi törvényhatóságokhoz ingyen küldetik. Megjelen havon­
ként 2—3. szám.
Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Kiadja Politzer Zsigmond ; szerk. 
Molnár A. IX. évfolyam. Megjelen minden húzás után magyar és 
német szöveggel. 2 frt.
Mérnök- és Építész-Egylet Heti, Értesítője. Szerkeszti Ney Béla ; 
kiadja a Magyar Mérnök- és Éptész-Egyiet. II. évf. Az egyesü­
let tagjainak minden utánfizetés nélkül küldetik.
Népszava. A magyarországi általános munkáspárt központi közlönye. 
Szerk. Kászony Dániel; kiadó Ferenczy József; tulajdonos a ma­
gyarországi munkáspárt. VII. évifolyam. 2 frt 40 kr.
Oktató Háziorvos. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos dr. Bruek Li pór. 
I. évfolyam. 4 írt.
Orvosi Hetilap. Szerk. és tulajd. Markusovszky Lajos t r . ; főmunka­
társ Balogh Kálmán tanár. XXVII. évfolyam. 10 frt.
Országos Törvénytár. Kiadja a m. k. belügyminisztérium. III. évf. 
Megjelen évenként 20—24 szám. 4 frt.
Pénzügyi Közlöny. Kiadja a m. kir. pénzügyminiszterim. X. évf. 
Megjelen havonként többször.
Posta-Közlöny. Szerk Kliegl Tivadar; főmunkatárs Janesó Dezső; 
kiadó-tulajdonos Bene Imre XVI. évfolyam. 7 frt.
Postai Rendeletek Tára. Kiadja a közmunka-és közlekedésügyi m. к 
minisztérium. XVII. évf. A postai hivataloknak ingyen küldetik.
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Rendeleti Közlöny. A magyar királyi honvédség számára. IX. évf. 
Megjelen havonként 2 —3 szám.
Rendőri Lapok. Szerk. és laptulajd. Fekete Adolf. II. évf. 10 frt. 
Sorsolási Tudósító. Szerk. és kiadja Aradi Rezső. XIII. évfolyam.
Megjelen minden húzás után magyar és német szöveggel. 3 frt. 
Sport. Szerk. Szekrényessy Kálmán ; kiadó-tulajdonos a »Corvina.«
I. évfolyam. 8 frt.
Statisztikai hivatal heti kimutatása. Szerk. Körösi József; kiadja
a fővárosi statisztikai hivatal. XI. évfolyam. 3 frt.
Szerencsehirnök Kiadja Adler E. váltóüzlete. IV. évfoly. Megjelen 
minden húzás után magvar és német szöveggel 3 frt.
Színpad. Szerk. és kiadó-tulajd. Rajkai F. I. XIV. évf. 4 frt.
Szombati Újság. Szerk. Zsengeri Samu. II. évfolyam. 6 frt.
Telegraf. Szerk. és kiadó Rácz Sándor. I. évfoly. Megjelen minden 
hó 1., 10. és 20-ik napján. 6 frt.
Telekkönyvi Közlöny. Szerk. Gyárfás Sándor; kíadó-tulajonos: a 
telekköuyvvezetők országos egyesülete. IV. évfoly. Megjelen minden 
hó 1. és 16-án 4 frt.
Törvényszéki Csarnok Szerk. és kiadó-tulajdonos Szokolay István.
XXV. évf. Megjelen hetenként kétszer 8 frt.
Tőzsde-Árfolyam Jegyzék. Kiadja a Magyar Általános Hitelbank.
V. évfolyam. 6 frt 30 kr.
Typographia Szerk. Tanay József; kiadó-tulajd. a budapesti könyv­
nyomdászok és betűöntők egylete. XV. évfolyam. 4 frt. (Magyar 
és német szöveggel.)
Uj Fortuna. Hiteles sorsolási és árkeleti lap. Szerk. Blayer Sala­
mon. VII. évfoly. Megjelen minden húzás után magyar és német 
szöveggel. 2 frt.
Uj Községi Közlöny. Szerkeszti Dobozi István; kiadja Wiickens és 
Waidl. I. évfolyam. 6 frt.
Unió Hiteles sorsolási lap. Szerkesztő Bereez Gyula; kiadó Belfeld 
Gyula. II. évfolyam. Megjelen havonként 2 —3-szor magyar és 
német szöveggel.
Vadász és Versenylap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sárkány János 
Ferencz; szerkesztőtárs Dráveezky Aurél. XXVII. évfoly. 12 frt. 
Vadász-Lap. Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Sárkány János Ferencz.
IV. évfolyam. 6 frt.
Vállalkozók La| ja. Szerk. Zsigmondy L. ; kiadó-tulajd. Witzenrath
J. К. IV. évfolyam. 6 frt.
Vasút. Szerk. Fürst Fülöp ; kiadó-tulajd. Garai Mór. X. évf. 4 frt.
Vasúti és közlekedési Közlöny. Szerk és kiadó-tulajdonos György
Endre; fömuukatárs Vörös László. XIV. évfoly. Megjelen heten­
ként háromszor. 12 frt.
Világosság. Szabadkőmüvesi érdekeket képviselő lap. Szerk. Gelléri 
Mór. A laptulajdonosok képviselője dr. Mézey Mór. II. évfolyam. 
Megjelen havonként kétszer. 4 frt.
V i d é к e n.
Alföldi Iparlap. (Szeged.) Szerk. Bakay Nándor; II. évf. 4 frt. 
Bányászati és Kohászati Kapok. A m. kir. bányászati Akadémia 
közlönye. (Seimeoz.) Szerk. Farboky István. XVÍ. évf. Megjelen 
minden hó 1 -én és 15-én. 6 frt.
Erdélyi Értesítő. Törvénykezési és vegyes tartalmú heti közlöny.
(Maros-Vásárhely.) Szerk. és laptulajd. Kuti Albert. III . évf. 5 frt. 
Erdélyi Gazda (Kolozsvár) Az erdélyi gazdasági egylet közlönye.
Szerk. Gamauf Vilmos. XV. évfolyam 2 frt. Az egyleti tagoknak 
, ingyen küldetik.
Értesítő a kolozsvári orvos-természettadomány-társnlat gyűlé­
seiről. (Kolozsvár.) A választmány megbízásából összeállítja Hö- 
, gyes Endre titkár. VII. évf. Megjelen havonként 2—3 szám. 
Értesítő. A m. k. tengerészeti hatóság hivatal közlönye. (Fiume.) 
Kiadja a magyar tengerészeti hatóság. III . évfolyam. Megjelen 
hetenként háromszor magyar és olasz szöveggel. Helyben 7 frt, 
postai szétküldéssel 9 frt.
Forgalom. (Nagy-Várad.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Rosenbaum У.
Vilmos. I. évfolyam. , 2 frt.
Gyakorlati Mezőgazda. (Magyar-Ó-vár.) Szerk. és kiadja Sporzon 
Pál. XI. évfolyam. 6 frt.
Közlekedési Ügy. (Paks.) Posta-táviró-ügyi szaklap. Szerk. Balázs 
Sándor; fómunkatárs Bene István; kiadja Rosenbaum Ignáez. I. 
évfolyam. Megjelen minden hó 1., 11. és 21-én. 5 frt.
Laytha. (M agyaróvár.) Szerkesztő Szaiay János ; kiadó-tulajdonos 
a »Mosonymegyei gazdasági egylet«. II. évfolyam. Megjeleu min­
den hó 15-ik és utolsó napján. 2 frt.
Megyei Híradó. (Kaposvár.) Közigazgatási, törvénykezési és köz- 
gazdasági hetilap. Szerk. és laptulajdonos Roboz István ; lapkiadók 
Inselt Samu, id. Hagelmann Károly, Roboz István II. évf. 4 frt. 
Nép Kertésze. (Selmecz.) Szerk. Lukáesy Aladár; kiadó Vörös F.
XXVII évfolyam Megjelen havonként kétszer. 3 frt.
Orvos-Természettudományi Szemle. A biharvármegyei orvos-gyógy­
szerész és természettudom, egylet közlönye. (Nagy-Várad.) Szerk. 
dr. Bodor Károly. VII. évf. Megjelen havonként kétszer. Egyleti 
.. tagok évdij fejében kapják.
Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. (Acta Comparationis 
Litterarum Universarum.) (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják dr. 
Brassai Sámuel és dr. Meltzl Hugó. Vn. évfoly. Megjelen havon­
ként kétszer. 6 frt.
Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) Kereskedelmi és iparlap. A szer­
kesztésért felelős Schlesinger Sándor. Vili. évfolyam. 3 frt. (Múlt 
évben mint vegyes tartalmú vidéki lap jelent meg.)
Szinészeti Közlöny. (Kassa.) Szerk. Báthory Románcsik M ihály;
kiadó-tulajdonosok K. J. és L. M. V évfolyam. tí frt
Szőlészeti-, Borászati- és Gazdasági Lap. (Kassa.) Szerk. Sissovich 
K ároly; kiadó-tulajdonos Maurer János. IV. évfolyam. Megjelen 
minden hó 15-én és 30-án 4 frt.
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V I I I .  Vidéki la p o k  (nem politikai tartalommal).
Alföldi Lapok. (B.-Csaba.) Vegyes tartalmú néplap. Szerk. dr. Bátta- 
széki Lajos. I. évfolyam. 2 frt. (Magyar és tót szöveggel.)
Alföldi Újság. (Békés.) Szerk és kiadó-tulajdonos Sipos Sándor.
II. évfolyam. 6 frt.
Bácska. (Zombor.) Szerk. dr. Molnár István Lajos ; laptulajdonos és 
kiadó Bittermann Nándor. VI. évfolyam. 6 frt.
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Bácskai Ellenőr. (Szabadka.) Szerk. Sztoezek Károly; kiadó-tulajd. 
Mamuzsitz Ágoston. V. évfolyam. 6 frt.
Baja. (Baia.) Szerk. Devieh László; kiadó Nánay Lajos. X. évf. 5 frt.
Bajai Közlöny. (Baja.) Szerkesztő és laptulajdonos Erdélyi Gyula; 
tómunkatárs dr. Herman Adolf. VI. évfolyam. 5 frt.
Bars. (Léva.) Szerk. és laptulajdonos Holló Sándor. III. évf. 5 frt.
Barsmegyei Hírlap. (Ar.-Maróth.) Szerk. dr Ruffy Pál, Szobonya 
Bertalan; lapkiadó-tulajdonos dr. Ruffy Pál. II. évfolyam. 4 frt.
Bereg. (Beregszász.) Szerk. és tulajd. Janka Sándor ; fömunkatárs 
Kórody Sándor. X. évfolyam. 4 frt.
Borsod. (Miskolez.) Szerk. és kiadja Ráez Ádám. XVII. évf. 4 frt.
Borsod iiegyei Lapok. (Miskolez.) Szerk. és laptulajd. Buthy Lajos. 
II. évfolyam. Megjelen, hetenként kétszer 6 frt.
Debreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) Szerk. Tóth László; 
főmunkatárs Sipos Bálint ; kiadó-tulajdonos Zichermann H. XLI.
, évfolyam. 2 frt.
Ébredjünk. (Nyíregyháza.) Szerkesztő és laptulajdonos Demosthenes
, (Mikeez József) I  évf. Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Ébresztő. (Debreczen.) Kiadó-tulajdonos Szatmári Károly, ideiglenes 
szerkesztő dr. Tolle. VI. évfolyam. 6 frt.
Eperjesi Lapok. (Eperjes.) Szerk. Kyss Géza; főmunkatárs Hedry
, Bertalan; kiadó-tulajd. az »Eperjesi Bank-Egylet.« Vili. évf 5 frt.
Érmellék. (Székely hid.) Szerk. Fándly József; laptulajd. a kiadó­
társulat. II I  évfolyam. 4 frt.
Esztergom és Vidéke. (Esztergom.) Szerk. dr. Kőrösy László; lap- 
tulajdonos-kiadó özv Berényi Zsigmondné és társa. IV. évfolyam. 
Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Esztergomi Közlöny. (Esztergom.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Haan 
Rezső. IV. évfolyam 4 frt.
Fehérvári Híradó. (Székes-Fehérvár.) Szerk és kiadó-tulajd. Boross 
Mihály IV évfolyam. 4 frt.
Félegybáza (Félegyháza.) Szerk. Honthy László; lapkiadó-tulajd. 
a »Petőfi könyvnyomda-részv.-társaság.« I. évfolyam. 4 frt.
Felvidék Közlöny. (Kassa.) Szerk. dr. Hohenauer Ignáez ; kiadja 
a »Pannonia« könyvnyomda és kiadó-részvény-társaság. V. évfoly. 
Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Felvidéki Nemzetőr. (Galgócz.) Szerk. és kiadó-tulajdonosok Liber- 
tiny Gusztáv és Orbók Mór. II. évfoly. Megjelen minden hó 1-én 
és 15-én. 4 frt.
Fiume. (Fiume.) Szerk. és kiadó Móes Zsigmond. H. évf. (Magyar 
és olasz szöveggel.) d frt.
Gömör-Kishont. (Rima-Szombat.) Szerk. Bodor István; kiadja Rá-
belv Miklós. III. évf. d Irt.
Gyöngyös. (Gyöngyös.) Szerk. Kasztovszky Iván ; laptulajd. Csömör
"Kálmán. XIÍ. évfolyam. 6 frt.
Gynla-Fobérvári Közlöny. (Gyula-Fehérvár.) Szerk. Marosi Albert.
V. évf. Helyben 4 frt, vidékre 4 frt 50 kr.
Halasi Újság. (Halas.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Korda Imre. 
II. évfolyam. d frt.
Hód-Mező-Vásárhely. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. Fodor Lajos; 
kiadó-tulajd. a szerkesztő bizottság. XIII. évf 4 frt.
Hontmegyei Hírlap. (Ipolyság.) Szerk. és laptulajdonos Haan Rezső. 
II. évi. Megjelen minden hó 1. és 15-én. 3 frt.
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Hányad. (Déva.) Szerk. Szitás János; laptulajd. Réthi Lajos; kiadó 
Hirsch Adolf. VI. évfolyam. 4 frt.
Jászberény és Vidéke. ("Jászberény.) Szerkesztő Golenieh Károly; 
kiadó-tulajd. Szalay Iván. IV. évfolyam. 5 frt.
Jász-Xagykún-Szolnok. (Szolnok.) Szerk. Pásztor Ferencz. VII. 
évfolyam. 5 frt.
Jász-Kiirt. (Jászberény.) Szerk. dr. Almásy P é te r; kiadó és laptu­
lajdonos Wertheimer Lajos. I. évfolyam. 4 frt.
Kárpát. (Ungvár.) Szeib. Gomicskow Miklós; kiadó Feiszewszki 
József. XI. évf. 6 frt. (Magyar és orosz szöveggel.)
Keszthely. (Keszthely.) Szerk. és kiadó-tulajd. Révai Miksa ; társ­
szerkesztő Bányai Károly VI. évfolyam. 5 frt.
Kikindai Közlöny. (Nagy-Kikiuda.) Szerk. és kiadó-tulajd. Erődi 
Dániel. II. évfolyam. 4 frt.
Komáromi Lapok. (Komárom.) Szerk. Tuba János ; főmunkatárs 
Aranyos L ajos; laptulajdonos-kiadók Fogthüy Dénes és Hefler 
Szilárd. IV. évfolyam. 4 frt.
Kőszeg és Vidéke. (Kőszeg.) Szerk. Ribiezey A ladár; főmunkatárs 
Pethes János; kiadó-tulajd. Leitner Nándor. 111. évf. 4 írt.
Közérdek. (Karezag.) Szerk. Herendi József; társszerkesztő Széli 
Károly. III. évfolyam. 4 frt.
Közérdek. (Nagy-Enyed.) Szerk. dr. Magyary Károly, Török Berta­
lan, Szilágyi Farkas; kiadó-tulajd. Vokál János П. évf. 4 frt.
Krassó-Szörényi Lapok. (Lugos.) Szerk. Kiss Em. Károly ; kiadó- 
tulajdonos Wenczely János és fia. V. évf. 6 frt.
Lehel-Rürt. (Szolnok.) Szerk. Vtzéry Ödön; lapkiadó-tulajd. Bakos 
István. XVI. évfolyam. 6 frt.
Losoncz és Vidéke. (Losoncz.) Szerk. Laszly István ; laptulajdonos 
Kovács Ferencz. III . évfolyam. 5 frt.
Losonczi Phönix. (Losoncz.) Szerk. és kiadó-tulajd. Kovács Sándor. 
II. évfolyam. 4 frt.
Maros. (Makó.) Szerk. Kristóffy József; kiadó-tulajdonosok Gaál és 
Gömöry. XIV. évf. 5 frt..
Maros-Vidék. (Maros-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Kerekes 
Sámuel. VII. évfolyam. 6 frt.
Miskolez. (Miskolez.) Szerk. Ifj. Vancza Mihály; kiadó-tulajdonos 
dr. Bódogh Albert. VIII. évf. Megjelon hetenként kétszer. 6 frt
Mohács és Vidéke. (Mohács.) Szerk. dr. Serli Sándor; laptulajd és 
kiadó Millich Péter ; főmunkatárs Filep Endre. II. évf. 4 frt.
Monor és Vidéke. (Monor.) Szerk. és kiadó-tulajd. Perezel Lajos, 
Mikola László; főmunkatárs Mikola Lajos. II. évfolyam 5 frt.
Nagybánya és Vidéke. (Nagybanya.) Szerkesztő és kiadó Nyirő 
Sándor. IX. évfolyam. 4 frt.
Nag) kikindai Híradó. (Nagy-Kikinda.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Jokly Lipót. II. évfolyam. 4 frt.
Nagy-Kőrös. (Nagy-Körös.) Szerk. Tóth József. VI. évf. 5 frt.
Nagy-Körösi Lapok. (Nagy-Kőrös.) Szerk. Gubody Sándor ; kiadó- 
tulajdonos Ottinger Ede. I. évfolyam. 4 frt.
Nagy-Kunság. (Karezag.) Szerk Kádár Im re; kiadó-tulajd. Szedi 
S. V III évfolyam. 4 frt.
Nagyszombati Hetilap. (Nagyszombat.) Szerk. Thinágl János Hen­
rik. XV. évf. 4 frt. Megjelen magyar és német szöveggel.
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Népfutár. (Székesfehérvár.) Szerk. Dömény József. I. évf. 5 frt. 
Nyirvidék. »Szabolcsi Hírlap« (Nyíregyháza.) Szerk. Jóba E lek;
kiado-tulajdonosok Piringer János és Jóba Elek. IV. évf. 4 frt. 
Nyitrai Lapok. (Nyitra.) Előbb »Neutra-Trenchiner Zeitung.« Szerk­
és tulajd. Weiss József. XIV. évf. (Magyar és német szöveggel.)
5 frt 20 kr.
Orosházi Közlöny. (Orosháza.) Szerk. Jankó A ntal; kiadó-tulajd.
Patzauer M. V. évfolyam. 4 frt.
Orosházi Újság. (Orosháza ) Szerk. Torkos Kálmán ; társszerk. Sass 
István; kiadjt Veres Lajos II. évfolyam. 4 frt.
Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. és laptuíajd. dr. Fenyvessy Ferencz ;
szerk. Horvátn Lajos X. évfolyam. 6 frt.
Rozsnyói Hiradó. (Rozsnyó.) Szerk. Krasznai K. Gr. Kiadja Kovács 
Mihály. VI. évfolyam. 6 frt.
Salgó-Tarján. (S.-Tarján ) Szerk. Pap Károly; kiadó és laptuíajd.
Fri-dler Ármin. II. évfolyam. 5 frt.
Sárrét. (Berettyó-Ujfalu.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Vass Jenő.
IX. évfolyam. 5 frt.
Sárosmegyei Közlöny. (Siroka.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Hedry 
Bódog; lapvezér Martonfy Márton. II. évfolyam. 4 frt.
Selmeczbányai Hiradó (Selmeezbánya.) Szerk. és kiadó Vörös Fe­
rencz. II. évfolyam. 5 frt.
Sopron. (Sopron.) Szerk. és laptuíajd. Baán Endre. Megjelen heten­
ként kétszer. X III. évfolyam. 6 frt.
Szabadság. (Szabadka.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szalay László A.
I. évfolyam. Helyben 6 frt, postán küldve 6 frt 60 kr.
Szabadság. (Székesfehérvár.) Szerk. Pongrátz Béla ; kiadó-tulajd.
Turiák Péter. III. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 8 frt. 
Szabolcs, ezelőtt »Szabolcsraegyei Közlöny.« (Nyíregyháza.) Főszerk- 
Ábrányi Lajos; szerk. és lapkiadó-tulajdonos ifj. Maurer Károly- 
XI. évfolyam. 4 frt-
Szamos. (Szatinár.) Szerkesztő Rácz István ; főmunkatárs Péterfify. 
1st' án ; kiadók Gönyey József és Litteczky Endre. XV. évfolyam. 
Megjelen hetenként kétszer. 4 frt.
Szarvasi Újság. (Szarvas ) Szerk. Sipos Soma ; kiadó Szikes Antal.
VII. évfolyam. 6 frt.
Szatmár. (Szatmár-Németi.) Szerk. Haraszthy Tamás ; kiadó-tulajd.
Nagy Lajos. IX. évfolyam. 4 frt.
Szatm árm egyei Közlöny. Szatmármegye hivatalos közlönye. (Nagy- 
Karoly.) Szerk. Pálfy G yula; laptulajdonos és főmunkatárs Péchy 
Jenő. VI. évfolyam. 5 frt.
Székelyföld. (Kezdi-Vásárhely.) Szerk. T. Nagy Imre, dr. Kab-
debó'Ferencz, ifj. Dobay János; kiadó-tulajdonos Szabó Albert.
II . évfolyam. 6 frt-
Székesfehérvár és Vidéke. (Székesfehérvár.) Szerk. és kiadó-tulajd.
Csitári G. Emil X. évfoly. Megjelen hetenként háromszor. 8 frt. 
Szekszárd és Vidéke. (Szek-zárd.) Szerk. és laptulajdonos Geiger 
Gyula. III. évfolyam. 6 frt.
Szentes és Vidéke. (Szentes.) Szerk. és laptulajdonos. Szívós Béla.
jV. évfolyam. 4 frt.
Szentesi Lap. (Szentes.) Szerk. Sima Ferencz ; kiadó-tulajd. Cherrier 
János. X III. évfolyam. 4 frt.
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Szilágy és Vidéke. (Zilah.) Szerkesztő Arday Balogh Samu. П. 
évfolyam 4 frt
Szolnok-Doboka. (Deés.) Szerkesztő és kiadó Kovács Samu. VII. 
évfolyam. 6 frt.
Szolnoki Híradó. (Szolnok.) Szerkesztő és kiadó Lengyel Antal ; 
főmunkatars Bagossv Károly I. évf. Megj. hetenként kétszer. 6 frt.
Tata-Tóvárosi Híradó (Tata-Tóváros.) Szerk. Danilovieh-Bátorfi F., 
kia tó-tulajdonos Engländer С. IV. évfolyam. 5 frt.
Tátravidéki Híradó. (Liptó-Szt,-Miklós.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Spengel Sándor. II. évfolyam. 4 frt.
Temesvári Hírlap. (Temesvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Weninger 
János. П. évfolyam 6 frt.
Tisza-Pure l. (Tisza-Füred.) Szerk és kiadók Szelim és Liliomfi. 
II. étfoly Megjelen hávonként kétszpr. 2 frt.
Tiszavidék (Szolnok.) Szerkesztő és tulajdonos Medgyes József. IV.
évfolyam. 5 frt.
Tolnaniegyei Közlöny. (Szegzárd.) Szerk. és laptulajd. Boda Vil­
mos; belmunkatárs dr. Steiner Lajos XI. évfolyam. 6 frt.
Torontál (Nagy-Becskerek.) Szerk. Lanka Gusztáv; kiadó Pleitz 
Fér. Pál. X11. évfolyam. 6 frt.
Újpesti Közlöny. (Uj-Pest.) Szerk. és kiadó-tulajd. Baternay Géza; 
Szerkesztőtárs Szterenyi József. II. évfolyam. 6 frt.
Ung. (Ungvár.) Szerk és kiadja Pollacsek Miksa. XXI. évf 6 frt.
Un vár. (U ng 'ár.) Szerk. Minálkovicli József; kiado-tulajdonos id.
Fésűs Jó/sef. III. évfolvam. 4 frt. (Múlt évben szünetelt.)
Váozi Közlöny. (Váez.) Szerk és kiadó-tulajd. ifj. Varázséji Gusz­
táv. V évfolyam 6 frt.
Vágvölgyi Lap. (Trenesén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl X. Ferencz.
X. évfolyam. Megjelen hetenként egyszer, magyar és német szö­
veggel. 4 frt.
Vasmegyei Közlöny. (Szombathely.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
Török Ernő. VII évfolyam. 4 frt.
Vásárhely és Vidéke (Ródmező-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
dr. hndrey Gvula. I évfolyam. 4 frt.
Vásárhelyi Közlöny. (Hód-M.-Vásárhely.) Szerkesztő Nagy Tamás; 
kiadó Wolianer F. XV. évfolyam. 4 frt.
Veszprémi Független Hírlap. (Veszprém.) Szerk. Kompolthy Tiva­
dar. Ili évfolyam. 6 frt
Veszprém. (Veszprém.1) Szerk Lévay Im re ; laptulajdonos Krausz 
Ármin. IX. évf. A >Hivatalos Ertesitő*-vel 6 frt.
Zalai Közlöny (Nagv-Kanizsa.) Szerk. Szalay Sándor ; társszerk» 
Bánoezi Bernát; kiadó-tulajd. Wajdits József. XXII. évfolyam. 
Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Zalamegye. (Zala Egerszeg.) Szerk. és kiadó-tulajd. Udvardy Ignácz. 
II. évfolyam. 4 frt.
Zenta. (Zenta.) Szerkeszti Bergel Kálmán ; kiadja Schwarz Sándor. 
II. évfolyam. Megj. minden hó 1-én és 15-én. 4 frt.
Zemplén. (Sátoralja-Ujhely.) Szerkesztő-tulajdonos Boruth Elemér; 
főmunkatárs Farkas Bertalan. XIV. évf. 6 frt.
Zombor és Vidéke. (Zombor.) Szerk. Müller Gyula; kiadók és lap­
tulajdonosok Nadasch, Muzsik és Partlies. II. évfolyam. Megjelen 
hetenként háromszor. 8 frt.
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I X .  H i r d e t é s i  l a p o k .
B u d a p e s t e n .
Európa. Szerkesztő Fekete K ároly; kiadó-tulajdonos Papp G. II.
évfolyam. 8 frt.
Sürgöny. Szerk. és kiadó-tulajdonos Seholtz H. Ede. I. évf. 5 frt.
V i d é k e n .
Jász NagyKun-Szolnokmegye Hivatalos Közleményei. (Szolnok.)
VII. évf. Megjelen havonként 2 —3-szor
Kolozsvárniegye Hivatalos Közlönye. (Kolozsvár.) VI. évf. 4 frt. 
Nógrádmegyei Hivatalos Hirleló. (Balassagyarmat.) Kiadja a jegyző- 
hivatal. XX. évfolyam.
X .  F o l y ó i r a t o k .
Budapesten.
Antiqnariusi Értesítő. Kiadja Horovitz Fülöp IV. évfolyam. Meg­
jelen időhöz nem kötve.
Archaeologiai Értesítő. A m. t. akad. archaeologiai bizottságának 
és az orsz. embertani s régészeti társulat közlönye. K iadj' a m. 
tud akadémia. Szerk. Pulszky Károly. XVII. évfolyam. Megjelen 
minden hónap közepe táján, aug. és szeptembert kivéve. 3 frt. 
Budapesti Szemle A m. tud. akadémia megbízásából szerk. Gyulai 
Pál ; kiadja a Franklin-társulat. XI. évf. Megjelen 10 ívnyi havi 
füzetekben. 12 frt.
Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerkeszti és kiadja dr. Heinrich 
Gu-ztáv és Ponon Thewrewk Emil. VII. évfolyam. Megjelen a 
szünidőket kivéve, minden hónap elsején. 6 frt.
Első magyar-német »Vasúti és Gőzhajózási Kalauz « Kiadó Go-
ritschnigg Albert. X. évtoly. Megjelen havi füzetekben. 4 frt.
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egyesület közlönye. Szerk. 
Bedő Albert ; főmunkatárs Divald Adolf. X X II. évfolyam. Meg­
jelen havonként egyszer. 8 frt.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos.
VIII. evfoly. Megjelen — jul. és aug. hónapokat kivéve — havi
füzetekben. 8 frt.
Földrajzi Közlemények. Kiadja a magyar földrajzi társaság, ^zerk. 
Berecz Antal. XI. évfoly. Megjelen evenként 10 füzetben. 5 frt. 
Társulati, tagok tagsági dijuk fejébe kapják.
Földtani Értesítő. Kiadja a magyar földtani társulat. Szerk. Inbey 
Béla és Schmidt Sándor titkárok. Megjelen a társulat üléseit kö­
vető vasárnapokon. IV. évf. 1 frt, a társulat tagjai ingyen kapják. 
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerk. 
In key Béla és Schmidt Sándor titkárok. XIII. évfolyam. Megjelen 
havi füzetekben. 5 frt A társulati tagok tagsági dijukban kapják. 
Fővárosi Gyorsíró. Szerk. Forrai Soma és Kóder Antal. IV. évf.
Megjelen havonként egyszer. 1 frt 50 kr.
Gallus. Közlemények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből. Szor- 
Kesztő és kiadó-tulajd Grubiczy Géza. A nyulászat rovat vezetője 
br. Ambrózy Béla. VII. évf Megjelen minden hó 15 én. 3 frt.
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Gyorsírászati Lapok. Szerk. Markovics Iván ; kiadja a budapesti 
magyar gyorsró-egylet. XXI. évfoly. Megjelen évenként tízszer.
A melléklappal egvütt 2 frt.
Gyiimölcsészeti és Konyha-Kertészeti Füzetek. Kiadja az orsz. 
magyar gazdasági egyesület Szerk. Vtllási Pál. IV. évfoly. Meg­
jelen havi füzetekben. 4 frt.
Haj nal. Magyarország nagy-oriensének hivatalos közlönye. X. évf. 
A tagok számára 3 frt. (Magyar és német szöveggel.)
Havi Közlemények. Révai testvérek ódon munkák tarából. IV. évf. 
Megjelen havonként. (Két évig szünetelt.)
Havi-Tudósító. Kiadja a Rothbaum R.-féle antiquar könyvkereske­
dés. IV. évfolyam. Megjelen időhöz nem kötött számokban.
Kelet. A magyarországi 3. fokú szt lanosrendi nagypaholy tiszti­
karának hivatalos közleményei. V III évfolyam. Megjelen időhöz 
nem kötve 2 —3 íves számokban a tagok számára.
Kisdednevelés szülők, kisdednevelők és a nevelésügy barátai szá­
mára. Szerk Dömötör Géza ; kiadja a »Kisdednevelők országos 
egylete.« VII. évfoly. Megjelen havonként egyszer 4 frt.
Körlevél. A budapesti kereskedő ifjak társulata közlönye. Szerk. 
Mihályi Ferenez. III . évf. Megjelen minden hó 1-én. 2 frt, tár­
sulati tagoknak ingyen jár.
Ludovba Académia Közlönye. Szerk. és kiadja a m. kir. honvéd­
ségi Ludoviea Académia tanári kara. X. évfolyam. Megjelen havi 
füzetekben. 4 frt.
Magyar Gyorsíró. A »Magyar Gyorslró-Kör« közlönye. XIV, évf. 
MHgj. havonként. 3 frt, egyleti tagoknak 2 frt.
Magyar Igazságügy. Szerkeszti dr. Tárnái János; kiadja Zilahy 
Samuel. X. évf. Megjelen havi füzetekben. 10 frt.
Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a nemzeti muzeum könyv­
tara. VIII. évfolyam.,Megjelen kéthavi füzetekben. 3 frt.
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. Szerk. Sehwarczel 
Sándor ; főmunkatárs Ney Bela. XV. évfolyam. Megjelen két­
havimként. 10 frt.
Magyar Nyelvőr. Szerkeszti és kiadja Szarvas Gábor. XII. évfoly. 
Megjelen minden hó 15-én. 5 frt.
Magyarország. Havi folyóirat a magyarosodás érdekében. Szerk. és 
kiadja árdénvi Dezső. II. évfolyam. 4 frt.
Magyar Paedagogiai Szemle. Tanügyi havi közlöny. Szerkeszti és 
kiadja Rill .1 óz*ef. IV. évfolyam. 2 frt 50 kr.
Magyar Philosophiai 'Zemle Szerk. Baráth kVrenez és Bohra Ká­
ról ; ki dja AGimr Lajos. Megjelen kéthavi füzetekben
Magyar Tanügy. Szerk Alexander B ernat; kiadja az Eggenberger- 
íele könyvkereskedés (Hoffma.,n és Molnár) Uj folyam I  (IX. 
kötet.) Megjelen augusztus és szeptember hónapokat Kivéve, havi 
füzetekben , 6 frt.
Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Kiadja a magyar tud. 
akadémia Szerk. a főtitkár. XVII. evf.,
Mathematikai és Temészettndományi Értesítő. Szerkeszti König 
G yula; kiadja a magyar tudományos akadémia. I. évf. Megjelen 
havi füzetekben. 3 frt.
Méhészeti Lapok. Az magyar orsz. méhészeti egyesület közlönye. 
Szerk. Kriesch János. IV. évf. Megjelen havonként egyszer. 3 frt. 
(A tagok 2 frt tagsági díj fejében kapjak.)
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Nemzeti Nőnevelés. Havi folyóirat, leányiskolák tanítónői, tanítói 
és álralan nőneveléssel foglalkozók számára Szerkesztik és kiad­
ják a budapesti sugárúti állami tanitónő-képző intézet tanítói. IV. 
évfolyam. 5 frt.
Népszerű Gyorsíró. Folyóirat a Nagy Sándor gyorsírása terjeszté­
sere és fejlesztésére. »A Magyar Gyorsírók Egyesületének Köiönye.« 
Szerk. Nagy Sándor. VI. évfoly. Megjelen havonként. 1 frt.
Nyelvtndományi Közlemények. Szerkeszti Budenz József; kiadja a 
magyar tudományos akadémia XXII. évfoly. Megjelen évenként 
3 füzetben. , 3 frt.
Országos magyar izr. tanitóegylet Értesítője. Szerkeszti Szántó 
Eleázár; segedszerkes/tő Csukási Fülöp. VIII. évfolyam. Megjelen 
havonként egyszer. Nem tagoknak 2 frt.
Polgári Iskola. A polgári isk. tan-egyesület közlönye. Szerkeszti 
Széeskay István. Vili. évfolyam. Megjelen augusztus és szeptemt 
bér hónapokat kivéve havonként egyszer. 2 forint. Az egyesüle- 
tagjai ingyen kapják.
Statisztikai havi füzetek. Kiadja a fővárosi statisztikai hivatal. 
Szerk. Körösi József, igazgató. XI. évfolyam. 4 frt.
Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. Szerk. Szilágyi 
Sándor. XVII. évf. Megj. minden hó 15-én (aug. és szept.hónapo­
kat kivéve.) 6 f r t ; a társulat tagja tagdíj (5 írt) fejében kapják.
Tájékozó és Egyházművészeti Lap. Szerk. és kiadok Füssy Tamás 
és dr Czobor IMa. VI. évfolyam. Megjelen havonként. 6 frt.
Tanár-Egylet. Országos Középtanodai. Közlönye. Szerk. Köpesdy 
Sándor. XVI. évfolyam. Megjelen a nagy szünetet kivéve, havon­
ként. A tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják.
Társadalmi Reform. Szerk. és kiadó-tulajdonos Rónai Ferenez. III. 
évfolyam. Megjelen egy évben 10 szám. 1 frt.
Távirászati Közlemények. XIII. évfolyam.
Távirászati Rendeletek Tára. XIII. évfolyam.
Természetrajzi Füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan kö­
réből. Szerkesztő Herman Ottó; szakszerkesztők Frivaldszky J. és 
Janka Viktor ; kiadja a magyar nemzeti muzeum. VII. évfolyam. 
Megjelen évnegyedenként. 3 frt.
Természettudományi Közlöny. Kiadja a magyar természettudo­
mányi társulat. Szerk. Szily Kálmán, Fodor József és Paszlavszky 
József. XV. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 5 frt.
12 Röpirat Antisemitikus folyóirat. Havi folyóirat. Szerkeszti és 
kiadja tstóczy Győző. IV. évfolyam. 5 frt.
Történelmi Tár. Évuegyedes folyóirat. Kiadja a magyar történelmi 
társulat közvetítése mellett a m. tud. akadémia történelmi bizott­
sága. Szerk. Szilágyi Sándor. VI. évfolyam. A történelmi társulat 
tagjainak 2 frt 80 k r . ; bolti ára 5 frt 20 kr.
Tűzoltó Közlöny. Szerk. Pap Emil; lapvezér Markusovszky Béla; 
kiadó és tuiajd. a bpesti önkéntes tűzoltó egylet. IV. évf. Megj. ha­
vonként és minden hazai tűzoltó-egyletnek díjtalanul mezküldetik.
Útmutató. A magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos me­
netrend könyve. Kiadja a »Vasúti és Közlekedési Közlöny.« II. 
évfolyam. .Megjelen évenként 8—10-szer, rendesen a hó el-ö nap­
jaiban. Helyben 4 frt, vidékre 5 frt.
Veterinarius A magyarországi állatorvosegylet tulajdon közlönye. 
Szerk. Nádaskay Bela. VI. évf. Megjelen minden hó 15-én. 5 frt.
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У i d é к e n.
Bihari Gazda. (Nagy-Várad.) Szerk. Gobóczy Károly; tulajd. Vass 
Jenő; kiadó Hollósy Jenő. IV. évfolyam. 1 frt 20 kr.
Devecser-Vidéki Gazda-Kör Értesítője. (Devecser.) Szerk. Sza- 
latkay István; kiadó-tulajd. a Deveeser-videki gazda-kör. I. évf. 
Megjelen minden hóban egyszer. A kör tagjai ingyen kapják.
Egri Népkönyvtár. (Eger.) Szerk. Luga László; kiadja az egri 
egyházmegyei irodalmi egylet. V. évfolyam. Megjelen évnegyedes 
füzetekben. Egyes füzet ára 35 kr.
Egyesületi Értesítő. (Szombathely.) A vasmegyei gazd. egyesület 
megbízásából. Szerkesztik Bertha György és dr. Stirling József. 
IV. évfolyam. Megjelen minden hó közepén. Nem tagoknak 1 frt.
Egyesületi Értesítő. (Ar.-Maróth.) A barsmegyei gazdasási egylet 
havi közlönye. Szerk. az egyleti titkár. III. évf. Megjelen minden 
hó elején. Nem-tagoknak 2 frt.
E gyleti Hírnök. A nyitramegyei gazdas. egylet közlönye. (Nyitra.) 
Szerk. Emődy József. IV. évf. Megjelen havonként. 1 frt 20 kr. ;
, egyleti tagok ingyen kapják.
Ért sítő. (Kolozsvár.) Kiadja a kolozsvári orvos-természettudományi 
társulat. Szerk. Hőiryes Endre. VIII. évf. Megjeien havonként.
Evangyéliomi Lelkészi Tar. (Nagy-Bánya.) Szerkeszti és kiadja 
Ozelder Márton; főmunkatársak Láng Adóit és Gulyás Lajos. IV. 
évf. Megjelen havi füzetekben. 3 frt.
Falnsi Könyvtár. (Berettyó-Újfalu.) Szerk. és kiadja Vass Jenő. 
VIII. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 1 frt 20 kr., egyes 
füzet 12 kr ,
Fegyintézeti Értesítő. Börtönügyi folyóirat. (Váez.) A magyar 
fegyiutézeti hivatalnokok szakközlönye. Szerkeszti Varga János. 
IV. évfolyam. Megjelen havi számokban.
Felvidéki Tanügy. Az abauj- és tornamegyei tanító-egyesület hiva­
talos közlönye. (Kassa ) Szerk Sudy Kapisztrán János. III. évf. 
Megjelen minden hó 15-én. Nem tagoknak 2 frt 50 kr.
Fényképészeti Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. kiadó és laptulajdonos 
Veress Ferencz. II. évfolyam. Megjelen havonként. 4 frt.
Gazdasági Értesítő. A »Sopronmegyei gazdasági egyesület« köz­
lönye. (Sopron.) IV. évfolyam. Megjelen minden hó 15-én. Nem 
tagoknak , 2 frt.
Gazdasági Értesítő. (Temesvár.) A temesvári gazdasági egyesület 
közölönye, Szerkesztők és kiadók Mokry és Graff ty Kálmán. XIV. 
évfolyam. Megjelen havonként kétszer. 5 f r t . ; társulati tagoknak 
és tanítóknak 4 frt.
Gazdasági Értesítő. (Nyitra.) Szerk Szakács Péter, egyleti titkár. 
II. évfolyam. Megjelen minden hó 20-áu. 2 f r t ; egyleti tagoknak 
ingyen küldetik.
Gazdasági Közlöny, (Kassa.) Szerkeszti Bukuresti D. János ; kiadja 
az abauj- és tornamegyei gazdasági egyesület. III. évfoly. Meg­
jelen minden hó 1-jén. 2 frt. Egyleti tagoknak ingyen küldetik.
Gazdasági Néplap. (Pécs.) A baranyamegyei gazd. egyesület hiva­
talos közlönye. Szerk. Liebbald Веш. IX. évf. Megjelen minden 
hó 1-ső napján. Nem tagoknak 1 frt.
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Gondolat. (Pozsony.) Theologiai és philosophiai folyóirat. Kiadja a 
pozsonyi ág. hitv. evang. magyar kör. Szerk. Korbély Géza. IX. 
évf. Megjelen havi füzetekben 2 frt.
Gyakorlati Tanácsok a magyar bortermesztők számára füzetekbe 
foglalva. (Vácz.) Szerkeszti és kiadja Gyürky Antal. III. évfoly. 
Egy füzet 35 kr.
Győrinegyei Taniigy. (Győr.) Kiadja Vargyas Endre, taufelügyelő. 
I. évf. Megjelen időhöz nem kötve és hivatalból küldetik szét.
Győrvidéki Gazda. (Győr.) A »Győrvidéki gazdasági-egylet« köz­
lönye. Szerk. Petz Adolf. V. évfolyam. Megjelen minden hónap 
elején. Nem tagoknak , 1 frt 20 kr.
Győrvidéki Tanitóegylet Értesítője. (Győr.) Szerkeszti Kárpáti 
Endre. V. évfolyam. Megjelen havonként. Nem tagoknak 1 frt.
Halászati Lapok. (Aranyos-Maróth.) A felső-magyarországi halász­
egylet értesítője. Szerk. dr Ruffy Pál. II. évf. Megjelen havonként. 
3 f r t ; az egylet tagjai ingyen kapják.
Havi Közlöny. Az elméleti és gyakorlat lelkipásztorság köréből. 
(Temesvár.) Szerk.-kiadó Tokody Ödön. VI. évfolyam. Megjelen 
minden hó 15-én. 4 frt.
Honti Gazda. (Ipolyság.) A megyei gazdasági egylet közlönye. Szer­
keszti Bolgár János, titkár. I. évfoly. Megjelen időhöz nem kötött 
számokban. 2 f r t ; az egylet tagjai ingyen kapják.
Ifjúsági Lapok. (M.-Sziget.) Lapvezér Dobay Sándor; szerkesztők : 
Heller Zsigmond és Hollósy Géza; kiadja az önképző társaság. 
Megjelen minden hó végén. Az egész tanévre 2 frt 50 kr.
Irodalmi Szemle. (Eger.) Szerk. és kiadja Luga László. VIII. évf. 
Megjelen minden hó 1-én. 1 frt.
Isten Igéje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerk. Jagieza Lajos, 
ravazdi lelkész ; kiadja Buzárovies Guszáv. Vili. évfolyam. Meg­
jelen havi füzetekben. 2 frt.
Jézus Szent Szivének Hírnöke. (Esztergom.) Szerk. és kiadja Mol­
nár János. XVII. évf. Megjelen havonként. 1 frt.
Jó Pásztor. (Komárom.) Egyházszónoklati folyóirat. Szerk. és k'adja 
Hajóssy Gy. Krizánt. IV. évf. Megjelen havi füzetekben 4 frt.
Katii. Hitterjesztés Lapja. (Nagyárad.) Képes folyóirat. Szerk. és 
kiadó Nogely István; nyom. Herdernél Eretburgban (Baden.) III. 
évfolyam. Megjelen 7 füzet évenként. 3 frt.
Keresztény Magvető. (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják Péterű 
Dénes és Kovács János. XIII. évf. Megjelen kéthavi füzetekben.
2 frt 40 kr.
Közlöny a debreczeni »Hittanszaki önképző társulat« köréből. (Debre- 
czen.) Szerk. Révész K. és Sulyok Istv. XIII. évf. Megj. 8 szám­
ban minden hó 15-én. Helyben 1 frt 50 kr., vidékre 1 Irt 70 kr.
Lombfürészet. (Pozsony.) Szerk. Jakubey Eerencz ; kiadó-tulajdonos 
Jakubey T. I évfolyam. Megjelen havonként. 3 frt.
Magyar Pöldmives. (Gyúró.) A* vaálvidéki gazdasági kör közlönye. 
Gazdászati havi füzet. Szerk. Vasadi Balogh Lajos; főmunkatárs 
Szobonya Bertalan. II. évfolyam. 1 frt-
Magyar Ifjúság Könyvesliáza. (Pozsony.) Szerk Fésűs György; 
kiadja Stamfpel Károly. V. évfolyam. Megjelen havonként. Füze­
tenként 50 kr.
Magyar Ifjúság és Népkönyvtár. (Győr.) Szerk. Bánfi János; kiadja 
Gross Gusztáv. IV. évf Megjelen havi füzetekben. 3 írt 50 ki.
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Magyar Méh. (Buziás.) Szerkesztő báró Ambrózy Béla és Grand 
Miklós; főmunkatárs Kovács Antal ; kiadó-tulajd. a delmasyar- 
országi méhész-egylet. VII. évfolyam. Megjeleli minden hó 1-én. 
Tagoknak ingyen küldetik. Nem tagoknak 2 frt.
Magyar Növénytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerkeszti és kiadja Ká- 
nitz Ágost. VII. évf. Megjelen havonként. 3 frt.
Magyar Protestáns egyházi és iskolai Figyelő. (Nagy-Bánya.) 
Szerkeszti és kiadja Űzelder Márton. V. évfoyam. Megjelen havi 
füzetekben. 4 frt.
Magyar Tűzoltó. (Pápa.) A dunántúli tűzoltó-egyletek kerületi szö­
vetségének hivatalos értesítője. Szerk. Teuffel Mihály; főmunka­
társ Szokoly Ignáez. II. évf. Megjelen minden hó 1-én. Tagoknak 
2 f r t ; nem tagoknak 3 frt.
Mária Országa az 1883-ki Imaegyleti évkönyvvel. (Győr-Szent- 
Márton.) Naphoz nem kötött havi értesítő. Szerk Kuncze Beo. IV. 
évfolyam. 1 frt 12 kr.
Nemzeti Népiskola. (Galgóez.) A »Nyitramegyei tanitó-testület« 
közlönye, bzerk. Rutkay Gyula ; segédszerk. ifj. Kropácsy István. 
IV. évfolyam. Megjelen havonként, julius és augusztus hónapokat 
kivéve. 1 frt 50 kr.
Népiskolai Szemle. (Csurgó.) Szerkesztő és kiadó Adorján Miklós ; 
szerkesztőtársak Bárány Gyuia és Horváth József. Hl. évfolyam. 
Megjelen julius és augusztus hónapokat kivéve minden hó 10-én.
1 frt 60 kr.
Protestáns Pap. (Kölesd.) Szerkesztik és kiadják Lágler Károly es 
Kálmán Dezső. V. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Nyom. 
Kecskeméten. 4 írt.
Rovarászati Lapok. (Pécs.) Szerk. és kiadja dr. Kaufmann Ernő. 
I. évfoly. Megjelen havi füzetekben. 4 frt.
Tanügy i Értesítő. (Magyar-Neinegye.) A Szolnok - dobokamcgyet 
tanito-testület hivatalos közlönye. Szerk. Sebestyén József; kiadja 
a tanitó-testület. I. évf. Megjelen, a nagy szünidőt kivéve minden 
hó 15-én. 1 frt 60 kr.
Tanügyi Értesítő. (Szombathely.) A vasmegyei tanitó-testület hiva­
talos közlönye. Szerk. a közp. igazgató választmány. 1. évfolyam. 
Megjeien minden hó 10-én. Nem tagoknak 1 frt.
Temesvidéki Mérnök- és Épitész-Egylet Közlönye. (Temesvár.) 
IV. évf. Megjelen kéthavonként. 6 frt.
Természettudományi Füzetek. (Temesvár.) Kiadja a dél magyar- 
országi természettudományi társulat. Szerk. dr. Szalkay Gyula es 
Czirbusz Géza. Vll. évfoly. Megjelen évnegyedenként füzetekben. 
4 frt, a társulat tagjai ingyen kapják.
Történelmi és Régészeti Értesítő. (Temesvár.) A dél magyarországi 
történelmi és régészeti társulat közlönye. Szerk. Pontelly István 
titkár. IX. évf. Megjelén évnegyedes füzetekben. A társulat tagja 
ingyen kapják. Nem tagoknak 4 frt.
Uj Magyar Sión. Egyházirodaimi folyóirat. (Esztergom.) Szerk. és 
kiadja Zádori János. XIV. évf. Megjelen havi füzetekben 6 frt.
Ungmegyei Tanügy. (Ungvár.) Szerk. Talapkovics E m il; társszerk. 
Gábei Jakab. Hl. évf. Megjelen rnindeu hó végével. 2 frt.
Vegytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Fabinyi Rudolf. II. 
évfoly. Megjelen jul. és aug. kivételével minden hó elején. 4 frt.
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X I .  V e g y e s  me l l ék l apok .
B u d a p e s t e n .
Államorvos. A »Gyógyászat« havi melléklete.
Alt. Sorsolási É rtesítő . A »Magyar Pénzügy« melléklapja. III. évf.
Megjelen minden fontos húzás után.
Á rlejtési Híradó. A »Közvetítő, Hinap« melléklapja.
Budapesti Közlöny Hivatalos É rtesítő je. XU. évfolyam. Megjelen 
hetenkent hatszor.
d u n a i Határozatok. A »Jogtudományi Közlöny« melléklapja. 
Egyliázmüvészeti Lap. A »Tájékozó« melléklapja. Szerk. dr. Czobor 
Béla. IV. évfolyam.
Fővárosi Gyorsíró. A »Gyorsírászati Lapok« melléklapja. III. évf.
Külön 1 frt 50 kr.
Gazdasági Lapok. A »Magyar Föld« heti melléklete. XXXIV. évf. 
M agyar Gyógyterem. Melléklet a »Közegészségügyi Kalauz«-hoz. 
IV. évfolyam.
Magyar Gyorsíró melleklapja. VII. évf.
Magyar K irályok és Hősök Arczképcsarnoka. A »Hasznos Mulat­
tató« melléklapja. III. évfolyam.
Nővilág. A »Képes Családi Lapok« havi melléklapja. V. évf. 
»Pénzügyi Közlöny« melléklapja.
Reform A »Gyorsírászati Lapok« meliéklapja. IV. évfolyam. 
Szemészet. — Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan. Az 
»Orvosi Hetilap« mellékletei.
Uj Budapest A »Budapest« képes heti melléklete. (Élczlap.) V. évf.
A főlap nélkül 3 frt.
V asárnapi Lapok. A »Katholikus Társadalom« melléklapja. I. évf. 
V ilágkrónika. A »Vasárnapi Újság« és »Politikai Újdonságok« s a 
»Képes Néplap« melleklapja. VII. évf.
V i d é k e n .
Hivatalos É rtesítő . (Veszprém.) A »Veszprém« r. heti meliéklapja. 
Képes Gyermekvilág. (Gyoma.) A »Kisdedóvók és Gyermekkertesz- 
nők Lapjáénak meliéklapja. II. évfolyam.
ÖSSZEVONT ÁTNÉZET.
Hírlapirodalmunk számarányát 1882. és 1883. elején követ­
kező kimutatásban tüntethetjük föl: 1882. elején: 1883. elején:
I. Politikai n a p i l a p o k ......................21 20 — 1
II. Politikai h e t i l a p o k ...................  30 36 +  6
Ш. Vegyes tartalmú képes lapok . . . .  5 4 — 1
IV. Egyházi és iskolai l a p o k ......... 29 28 — 1
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok . 2 2  15 — 7
VI. Humorisztikus l a p o k ...................... 8 7 — 1
VII. S z a k la p o k .................................... 77 81 +  4
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal) 93 104 +  11
IX. Hirdetési lapok ............................................4 5 +  1
X. F o ly ó ira to k ...................................  104 106 +  2
XI. Vegyes rae llék lap o k ......................19 21 +  2
Összesen : 412 427 +  15
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Helyele szerint osztályozva 1883 elején megjelent: Budapesten 
183, Aradon 3, Aranyos-Maróthon 3, Baján 3, Balassa-Gyarmaton 2, 
Békés-Csabán 2, Békés-Gyulán 2, Beregszászon 1, Berettyó-Ujfalun 
2, Buziáson 1, Csurgón 1, Debreczenben 6, Deésen 1, Déván 1, De- 
veeserben 1, Egerben 6, Eperiesen 1, Esztergomban 5, Félegyházán 1, 
Felső-Bányán 1, Fiúméban 2, Galgóezon 2, Gyomán 2, Gyöngyösön 
2, Győrött 7, Győr-Szt.-Mártonban 1, Gyula-Fehérvártt 2, Gyúrón 1, 
Hód-Mező-Vásárhelytt 3, Ipolyságban 2, Jászberényben 2, Kalocsán 
1, Kaposvárott 4, Karezagon 2, Kassán 6, Kecskeméten 2, Keszt­
helyen 1, Kézdi-Vásárhelytt 1, Kolozsvárott 14, Komáromban 2 Kö- 
lesden 1, Kőszegen, 1 Léván 1, Liptó-Sz.-Miklóson 1, Losonezon 2, 
Lúgoson 1, Magyar-Óvárott 2, Makón 2, Magyar-Nemegyén 1, Mára- 
maros-Szigeten 2, Maros-Vásárhelytt 2, Miskolczon 3, Mohácson 1, 
Monoron í ,  Munkácson 1, Nagy Bányán 3, N.-Becskereken 1, Nagy- 
Enyeden 2, Nagy-Kanizsán 3, Nagy-Károlyban 1, Nagy-Kikindán 2, 
Nagy-Kőrösön 2, Nagy-Szombatban 2, Nagy-Váradon 7, Nyíregy­
házán 3, Nyitrán 5, Orosházán 2, Pakson 1, Pápán 2, Pécsett 5, 
Pozsonyban 4, Rimaszombatban 1, Rozsnyón 1, Salgó-Tarjánban 1, 
Sárospatakon 1, Sátoralja-üjhelyen 1, Selmeezen 3, Sepsi-Szt.-Györ- 
gyön 2, Sirokán 1, Sopronban 3, Szabadkán 3, Szarvason 1, Szatmár- 
Németiben 2, Szegeden 3. Szegzárdon 2, Székelyhidon 1, Székes- 
Fehérvárott 4, Szentesen 2,. Szolnokon 5, Szombathelyen 7, Tatában 
1, Temesvárott 8, Tisza-EHireden 1, Trcnesénben 1, Újvidéken 1, 
Ungvártt 5, Váczon 3, Veszprémben 3, Zala-Egerszegen 1, Zentán 1, 
Zilahon 1, Zomboibm 2. Külföldön: Béesben 1, Bukarestben 1.
Összesen 1883 elején a fővárosban 183, a vidéken 103 helyen 
241 és 2 külföldön jelent meg. (Mig a múlt 1882 év elején Buda­
pesten 182, és 90 vidéki városban 229, külföldön 1 hirlap és folyó­
irat adatott ki magyar nyelven.)
Ezenkívül megjelen hazánkban idegen nyelvű lap és folyó­
ira t:  német nyelven 136, (1882 elején 104); szláv nyelven 53, 
(1882 elején 42) ; román nyelven 21, (1882 elején 22) ; olasz nyel­
ven 4, (1882 elején 3 ); héber nyelven 2, (1882 elején 1) ; franezia 
nyelven 3, (1882 elején 2 ) ; összesen 219. (1882. évben 174, a ma­
gyarokkal együtt 586.)
E szerint 14,370 magyarul beszélő egyénre esik egy magyar 
h irlap ; 15,223 németre egy ném et; 33,782 szlávra egy szláv és 
110,656 román ajkú egyénre egy román hirlap.
Ez időszerint tehát Magyarországban megjelen összesen 646 
hirlap és folyóirat; ebből 21,215 főre esik egy.
ibhittlHfQS U i á L  u
M i n i »

A »Magyar könyvkereskedők egylete« k i a d á s á b a n  
megjelentek és minden könyvkereskedésben kaphatók:
M A G Y A R  K Ö N Y V É S Z E T .
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881.
Jegyzéke az ez években megjelent új, vagy újólag 
kiadott magyar könyveknek és térképeknek, az alakok, 
lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fölemlitésé- 
vel és tudományos szakmutatóval.
Ára évfolyamonként kötve 1 frt.
M A G Y A R  K Ö N Y V É S Z E T
1860-1875.
Jegyzéke az 1860—1875. években megjelent magyar 
könyveké és folyóiratoknak. Összeállitotta és tudományos 
szakmutatóval ellátta
PETRIK GÉZA.
1—4. füzet (A—T.) Ára füzetenként 1 frt 20 kr.
E nagy szorgalommal szerkesztett munkában a jelzett 
16 évi időszak irodalma lehetőleg teljesen van összeállítva, 
sőt a fontosabb folyóiratok tartalma részletezve is feltün­
tetve. Ezek folytán nemcsak könyvkereskedők- és könyv­
tárakra, de mindazokra nézve is nélkülözhetlen kézikönyvet 
képez, akik a tudomány bármi szakával behatóbban foglal­
koznak.
